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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
íl M A D R I D 2'50 Poe ta s a l ' W s 
il PROVINCIAS 9.00 ptas. t r i m e s t r e 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (Servicio Meteorológico O ñ ^ ) _ 
Probable para hoy: bueno, poco estable, ^ n p o r a 
t u r a : m á x i m a del jueves. 39 grados en 
Córdoba ; m í n n n a de ayer 11 g r a d ^ , e ° X a S -
ca. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 29.5 grados, mx 
nima. 18,4 grados. v 
Hl \DRII>-—Ano XVII.—Núm. 5.658 * Sábado 3 de septiembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y Admón. C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
LEA, UTIL 
Dos m u y es l imados colegas, «A B C» y « L a E p o c a » , nos h o n r a n con se-
nos- comentar ios a nues t ro reciente a r t í c u l o ((Hacia el c a m i n o r e a l » . N o 
«••uisióramos t r a b a r nueva p o l é m i c a , ineficaz, como con bu.en sent ido i n s i -
V i el d i a r i o conservador . Cier tos es tamos de que no hemos de convencer 
i' uno n i a o t ro ; no porque los s u p o n g a m o s a fe r rados a u n i n t e r é s supe-
rior al convej ieirniento. T a n seguros es tamos de. su p a t r i o t i s m o como « L a 
Epoca» del nues t ro ; pero no es p ruden te a b r i g a r la esperanza de que n ú e s -
'Jús cazones tengan fuerza suf iciente p a r a q u e b r a n t a r l a solidez de su con-
vVccián. No., obstante, que remos recoger las cor rec tas a r g u m e n t a c i o n e s de 
ambos colegas, porque a s í podremos ofrecer a l a o p i n i ó n e lementos de j u i -
cio s iquiera con no m u c h a novedad . 
Que la A s a m b l e a es innecesar ia se nos a f i r m a , y se r azona e l aser to 
con abundante a r g u m e n t a c i ó n . . V e á m o s l a : 
«Si la A s a m b l e a no es s ino o r g a n i s m o consu l t i vo , n i n g u n a f a l t a hace. 
Todos los asuntos (pie e l p r o g r a m a le a t r i b u y e t i e n e n ó r g a n o p rop io en otros 
Consejos.» 
L a A s a m b l e a y estos Consejos s e r á n cosas m u y d iversas . U n hecho fu-
turo, como r a z ó n o x l r í n s e c a , c o m p r o b a r á esa d i f e r enc i a de c a r á c t e r y de 
importancia: el espacio que en las ho jas p e r i ó d i c a s ocupan las r e s e ñ a s de 
las sesiones de los actuales Consejos y e l i n t e r é s que i n s p i r a n a l a Prensa 
y al p ú b l i c o , y el espacio que h a n de l l e n a r y e l i n t e r é s que h a n de desper-
tar las del iberaciones de la A s a m b l e a . A l t iempo.. . . 
La A s a m b l e a no es s ó l o « d i v e r s a » de los Consejos, es m u c h o m á s que 
ellos: c u a n t i t a t i v a m e n t e , como la s u m a es m á s que cada uno de los su-
mandos; c u a l i t a t i v a m e n t e , p o r su n a t u r a l e z a « s o c i a l » y « p o l í t i c a » , f r en te a l 
carácter e s t r i c t amen te e c o n ó m i c o de los Consejos. L o s representantes de las 
Diputaciones, los designados p o r los A y u n t a m i e n t o s , los h o m b r e s de profe-
siones l ibera les que a l a A s a m b l e a c o n c u r r a n , no v e n d r á n adsc r i tos a n i n -
gún i n t e r é s e c o n ó m i c o , pe r f i l ado y concre to , como e n los Consejos se mues-
tran. Esoss representantes f o r m a r á n l a m a y o r í a de l o r g a n i s m o a u n en ges-
tación; y , por fuerza—si no son i n e p t o s — h a r á n p reva lece r el c a r á c t e r soc ia l 
y po l í t i co—no pa r t id i s t a—de la Asamblea , sobre el e c o n ó m i c o , encarnado en 
los representantes de l a p rop iedad , el comerc io o l a i n d u s t r i a . E n cada Con-
sejo, en f i n , pese, en a lguna o c a s i ó n , a l a men te de l l eg i s l ado r que los crea-
ra, p r edomina un i n t e r é s d e t e r m i n a d o : e l de u n r a m o de l a r iqueza , e l de 
•una va r i edad de la i n d u s t r i a . . . L a A s a m b l e a h a de ser r e s u m e n y conci -
liación de todos los intereses pa r t i cu l a r e s , r eg idos p o r e l i n t e r é s colect ivo 
y nacional . 
«La A s a m b l e a no ocasiona c a m b i ó n i d i s m i n u c i ó n de la d i c t adu ra , n o s i r ve 
para poner le t é r m i n o en p lazo p e q u e ñ o n i g r a n d e . » 
Hay que d i s t i n g u i r : c i c r i a m e n t e , m i e n t r a s a c t ú e l a A s a m b l e a y n o se 
instaure el nuevo r é g i m e n p o l í t i c o a que e l l a conduce, p e r s i s t i r á l a d ic ta -
dura. Conformes en esto. E l Gobie rno conse rva s u a m p l i a , t o t a lmen te l i -
bér r ima f acu l t ad de r e s o l u c i ó n . Si qu ie re p r e s c i n d i r del pa rece r de l a A s a m -
blea o segu i r des ignio opuesto, a s í lo h a r á . Pero n o es menos evidente que 
eí nuevo o r g a n i s m o e n t r a ñ a ( ( l imi taciones m o r a l e s » del a b s o l u t i s m o del Po-
der. Si en l a A s a m b l e a se m a n i f i e s t a u n a o p i n i ó n n a c i o n a l u n á n i m e o vas-
t ís ima, honrada , def in ida , ¿ n o p e s a r á sobre las resoluciones del Gobierno? 
¿•Acaso no ha m o s t r a d o el gene ra l P r i m o de R i v e r a g r a n p r u d e n c i a y f i na 
percepción p a r a recoger e l sen t i r p ú b l i c o y a u n p a r a i n s p i r a r e n é l p a t r i ó -
ticas rect if icaciones? 
L a Asamblea , pues, m o d e r a la d i c t a d u r a . Y m á s : conduce a su t é r m i n o . 
.Saltar desde e l r é g i m e n d i c t a t o r i a l a l de abso lu t a l i b e r t a d p o l í t i c a , y m á s 
aún s i n m o d i f i c a r las leyes v igentes , nos parece—con todos los respetos a l 
criterio adverso—una t e m e r i d a d . Seguros es tamos de que ese sal to n o l o 
dar ían n i el genera l P r i m o de R i v e r a n i n i n g ú n es tadis ta p ruden te . Todo 
lo que no sea, p o r t an to , busca r u n puente , u n a t r a n s i c i ó n , es a h i n c a r en 
la dictadura. I r sa l iendo de e l l a es u t i l i z a r a l g ú n i n s t r u m e n t o de e v o l u c i ó n . 
La Asamblea es ese i n s t r u m e n t o . 
¡(¿Es que se quiere m o d i f i c a r la C o n s t i t u c i ó n ? Pues é s t a s e r á o Ca r t a otor-
gada u ob ra del P a r l a m e n t o . E n el segundo caso, sobra l a A s a m b l e a . » 
Nada de eso. N i c a r t a o to rgada n i l ey d i scu t ida en e l P a r l a m e n t o . . . , que 
n c r a c a b a r í a n u n c a de d i s c u t i r l a n i con t a l debate l o g r a r í a o t r a cosa que agi-
tar y s o l i v i a n l a r a l a o p i n i ó n . E l Gobie rno r edac t a u n p royec to de Cons t i -
tución; lo somete a d e l i b e r a c i ó n y d i c t a m e n de l a A s a m b l e a ; acep ta o m o -
difica e l i n f o r m e de é s t a ; r edac ta el t ex to d e f i n i t i v o y lo somete a ((refe-
réndum)). No h a y Ca r t a o to rgada s ino p leb i sc i to , f ó r m u l a de democrac ia di-
recta. Y no se ha convocado a l P a r l a m e n t o p a r a que redac te y vo t e la 
Const i tución. ¡ C o n v o c a r a h o r a unas Cor tes y encargar les esa t a rea ! ¿ S e pien-
sa bien lo que eso s ign i f i ca? V a r i a s veces hemos d i s c u r r i d o sobre esto. Pero 
¿es necesario d i s c u r r i r p a r a r echaza r t a l locura? ¿ Y a se h a o lv idado l o que 
son debates p a r l a m e n t a r i o s sobre t emas p o l í t i c o s í u n d a m e n t a l e s , p rop ic ios 
al torneo r e t ó r i c o y a la a v a l a n c h a de l a p a s i ó n p o l í t f c a ? 
(iba d i c t a d u r a no es congruen te con es ta m a q u i n a r i a c o n s u l t i v a . » 
¿ P o r q u é ? No se nos dice. Parece l ó g i c o i n d u c i r que se a f i r m a esa i n -
compatibil idad po rque l a d i c t a d u r a e x c l u y e l i m i t a c i o n e s de s u poder. ¡ A h ! 
Pues t a l j u i c i o con t rad ice el que antes e x m i n á b a m o s : « l a "Asamblea no oca-
s ionará c a m b i o n i d i s m i n u c i ó n de l a d i c t a d u r a . » Y a se conf iesa que s í l a 
'modifica, has ta a r g ü i r de ( ( i n c o n g r u e n c i a » e n t r e u n a y o t r a . Pero lo c i e r to 
es que h a y m o d e r a c i ó n de l a d i c t adu ra , s i n i n c o n g r u e n c i a . L a d i c t a d u r a 
puede segu i r siendo t a l , s i n pe r ju i c io de i r el la m i s m a , i nc luso con ó r g a n o s 
j o r ella creados pa ra ese f i n , s u a v i z á n d o s e , l i m i t á n d o s e , d i s m i n u y é n d o s e . 
Esto es, en v e r d a d , lo que esperamos . Y a s í p o d r á pa sa r E s p a ñ a desde 
" n r é g i m e n de d i c t a d u r a y de e x c e p c i ó n a o t r o de n o r m a l i d a d cons t i tuc io-
nal s in t r a s to rnos n i r evo luc iones ; e v o l u t i v a m e n t e , p a c í f i c a m e n t e . . . 
El orden es completo Se teme por la suerte 
•EP-
De una parte supresión, y de otra 
reglamentación del juego 
Artículo favorable a España en 
el "Diario de Noticias" 
Se p ide que sea suspendida l a p r o h i b i -
c i ó n de e x p o r t a r aceite 
L I S B O A , 2 .—El m i n i s t r o d é : I n t e r i o r , 
en nana en t rev i s t a que ha celebrado con 
u n redactor de «O S é c u l o » , ha declara-
do que el o rden p ú b l i c o es comple to , y 
que el p a í s puede t rabajar t r a n q u i l o . 
D i j o que e l juego v a a ser r eg lamen-
tado en M a d e r a y p r o h i b i d o en abso-
l u t o en las ciudades populosas como 
Lisboa, O p o r t o y Co imbra . L a c u e s t i ó n 
de los pasaportes s e r á resuel ta a l a ma-
y o r brevedad, de acuerdo con el m i n i s -
t ro de Negocios Ex t ran je ros . 
E l corone l V i c e n t e F re i t a s t e r m i n ó 
d ic iendo que v a a reorganizar todos los 
servicios de su m i n i s t e r i o , de f o r m a que 
resu l ten m á s p r á c t i c o s y eficaces.—Co-
r re i a Marques . 
E L F A N T A S M A D E L I B E R I S M O 
L I S B O A , 2 .—El doc to r Narc iso F r e i r é 
de Andrade , f u n c i o n a r i o super ior del 
m i n i s t e r i o de Negocios Ext ranjeros , 
contes.ta en e l « D i a r i o de N o t i c i a s » al 
a r t í c u l o en que A r m i n d o M o n t e i r o p ro -
c lamaba el p e l i g r o i b é r i c o en l a a p r o x i -
m a c i ó n e c o n ó m i c a h ispanopor tuguesa . 
D i c e que Segundo Andrade , C a r m e n a 
y Be t t encou r t Rodr igues l l e v a n l a po-
l í t i c a ex t e r io r c o n f o r m e a l a t r a d i c i ó n 
lus i tana , mejor f o r m a de t r a n q u i l i z a r 
los e s p í r i t u s m á s propensos a l c h a u v i -
n ismo. E l i be r i smo es p roduc to del r o -
man t i c i smo , y h o y no es el r o m a n t i c i s -
mo e l que g u í a los cerebros y gob ie rna 
los pueblos. 
« E l p r o b l e m a e c o n ó m i c o d o m i n a hoy 
sobre todos los d e m á s , y no puede ser 
buen d i p l o m á t i c o q u i e n no p r o c u r a sei 
buen economista . Los conocimientos 
e c o n ó m i c o s y financieros no deben per-
t u r b a r el s is tema p o l í t i c o de alianzas 
de u n p a í s . L a a l ianza inglesa es el eje 
de nues t ro p o l í t i c a ex te r io r . For ta lece r 
esta al ianza es p a r a nosotros una nece-
sidad; pero por o t r a par te ,ais lar a l res-
to de l mundo , i m p i d i e n d o l a u n i ó n con 
otras naciones p a r a la r e s o l u c i ó n de los 
problemas e c o n ó m i c o s que afecten a su 
desenvo lv imien to , es una a c t i t u d insen-
sata y p e r j u d i c i a l . » 
A n d r a d e se ref iere d e s p u é s a l a r t í c u l o 
pub l i cado hace unos d í a s en el « J o u r -
na l de G e n e v e » sobre las relaciones h is-
panoportuguesas, y dice que el p e r i ó d i c o 
smizo a p r e c i ó los hechos con m á s j u s t i -
c i a que el profesor p o r t u g u é s . T e r m i n a 
d i c i endo que e l Gob ie rno p o r t u g u é s 
h a r á u n a ob ra ú t i l t r a t ando concienzu-
damente la o r g a n i z a c i ó n de l a p r ó x i m a 
Conferenc ia e c o n ó m i c a , hecho que nada 
p o d r á a l te rar l a t r a d i c i o n a l p o l í t i c a ex-
t e r i o r p o r t u g u e s a . — C ó r r e l a Marques . 
Hay rumores de que aterrizó cerca de Quebec, pero no están confir-
mados. E l "Pájaro Azul" salió y se vió obligado a regresar. Lo mis-
mo les ha ocurrido a los canadienses. E l "Pride of Detroit" en Alepo 
-EE1-
Se esperan ciento cincuenta mil per-
sonas para el Congreso católico de 
Dortmund 
LONDRES, 2.—La Agencia Reuter co-
mun ica que e l «San Rafae l» ha aterr iza-
do ¡por f a l l a de esencia a 700 mi l l a s al 
nordeste de Quebec y a l norte de golfo 
Saint Lauren t . Estas not ic ias no han sido 
aun confirmadas po r las autoridades del 
C a n a d á . 
E N E S P E R A 
LONDRES, 2.—Comunican de Ot t awa a 
la: Agencia Reuter que durante toda la 
noche, madrugada y d í a de hoy h a n 
estado alertas todas las estaciones de 
t e l e g r a f í a sin h i los , en espera de n o t i -
cias del « S a n Rafae l» , pero, hasta estos 
momentos, no se ha recibido n inguna . 
T a m b i é n han estado i l u m m a d o s l toda l a 
noche muchos a e r ó d r o m o s , haciendo se-
ñ a l e s luminosas por si e l a v i ó n se ha-
l laba en las p rox imidades . 
L a s e ñ o r a de H a m ü t o n , esposa de uno 
de los p i lo tos del « S a n RafaeJ» , t a m b i é n 
ha estado en vela duran te toda l a noche. 
Sigue teniendo confianza, y espera que 
A v i ó n ^ i r i o i m í ^ r l i n q ? ^ 
que l a p r o v i s i ó n de esencia que l le-
vaba—ochocientos galones—ha debido 
t e r m i n á r s e l e s a las dos de l a m a d r u -
gada. Cabe • creer que, en este caso, se 
h a y a n vis to obligados a descender en 
el mar , donde pueden haber sido vis-
tos y recogidos por a lguna e m b a r c a c i ó n 
que pasara por aquellos parajes. 
Igualmente se cree que, po r l a expre-
sada fa l t a de eseincia, h a y a n tenido 
que descender en a l g ú n remoto luga r 
de l a costa. 
Aunque el aparato iba p rov i s to de u n 
bote salvavidas, s i en efecto tuvo que 
descender en el m a r y no se p rodu jo 
l a cont ingencia de pasar por l u g a r p r ó -
x i m o a lguna e m b a r c a c i ó n que recogie-
r a a los t r ipu lan tes , no parece proba-
ble que é s to s , en t a n déb i l artefacto. 
El Tratado de arbitraje 
de España y Chile 
Es aprobado por el Senado chileno 
o 
Reforma del Código de Comer-
cio en el Brasil 
SANTIAGO D E C H I L E , 2.—El Senado 
ha aprobado e l T r a t a d o de arbi t ra je 
con E s p a ñ a . 
E L C O D I G O D E C O M E R C I O 
RIO D E JANEIRO, 2.—Avanzan los 
trabajos de l a C o m i s i ó n que t iene a su 
cargo l a r e d a c c i ó n del proyecto de re-
f o r m a del Cód igo de Comercio . 
Ayer falleció en Avila 
Esta tarde, a las seis, se verificará el 
entierro en aquella ciudad 
Hace seis días dictó el último 
folletín de "Cosas del Madrid 
viejo" para EL DEBATE 
—o— 
N o por esperada es menos dolorosa 
l a n o t i c i a que el t e l é g r a f o nos t r ae : 
la m u e r t e de nues t ro e n t r a ñ a b l e -ami-
go e l r edac to r de E L DEBATE, don 
Car los L u i s de Cuenca. L o s m u c h o s 
a ñ o s y u n a e n f e r m e d a d g r a v e nos ha-
Ul t imamen te h a aprobado l a Comi- c í a n t emer el t r i s t e desenlace. L o re -
s i ó n impor tan tes enmiendas defendidas 
por «el d ipu t ado Eu r i co Y a l l e , y h a 
entablado p r o l i j a d i s c u s i ó n sobre otras 
enmiendas propuestas po r el mismo se-
ñ o r Val le , a lgunas de ellas t a n impor -
Lantes como l a que se refiere a l a su-
pronto s e r á n encontrados los aviadores. 
Se cree en l a pos ib i l i dad de que e l 
« S a n Rafae l» a te r r i za ra en el gran, ban-
co de Ter ranova . C i rcu lan var ios rumo-
res, s e g ú n los cuales e l a v i ó n d e s c e n d i ó 
en el r í o San L á z a r o o en las p r o x i m i d a - j pud i e ron ser recogidos ep a l g ú n barco 
des de Quebec, pero hasta ahora no l o l ancha pesquera de los que se dedi-
hayan podido sostener muchas horas p r e s i ó n to ta l de l a par te en que se con-
sobre l a superficie del mar , teniendo 
en cuenta, sobre todo, e l estado del A t -
l á n t i c o en a l ta mar , y s i n que se dé 
el caso de que el t i empo sea tempes-
tuoso. 
Todas estas conjeturas, que, como es 
na tu ra l , no se encuentran fundamenta-
das en n i n g ú n dato concreto y son h i -
jas de l a carencia absoluta de not ic ias , 
hacen que sea m a y o r l a c o n f u s i ó n y 
que aumente l a i n q u i e t u d por l a suer-
te de los av iadores : l a pr incesa de 
W e r t h e i m , coronel M i n c h i n y c a p i t á n 
H a m i l t o n . 
C O N J E T U R A S 
LONDRES, 2.—Se h a recibido u n tele-
g rama de San Juan de Ter ranova , fe-
chado ayer, anunciando que d e s p u é s de 
ponerse e l sol s o p l ó el v iento con u n a 
mayor ca lma, a c l a r á n d o s e e l t i empo y 
l a v i s i b i l i d a d . A ñ a d e el despacho que 
sigue l a carencia de not ic ias del San 
Rafael. 
Los mar inos creen que los aviadores 
can a sus faenas en los grandes ban-
cos pesqueros. 
Como el aparato no l levaba e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f l c a . no í m e d e e x t r a ñ a r l a 
han tenido c o n f i r m a c i ó n . 
E n los centros oficiaes de Ot tawa opi -
nan que el aeroplano no pudo l legar 
hasta costa canadiense. Las autoridades 
hacen grandes esfuerzos p a r a descubrir | carencia de not ic ias , 
huellas del a v i ó n y recoger informes so, M A n A r»T7TrTAT IVTFNTF 
bre e l mismo. Todos los puestos te legrá -1 
fieos y todos los buques a quienes se ha 
preguntado, han contestado que no h a n 
vis to a l «San Rafae l» . E l d i rec tor de la 
t ienen los p r inc ip ios generales de las 
obligaciones. 
M U L T A S A C O M P A Ñ I A S 
P E T R O L I F E R A S 
MEJICO, 2 . — S e g ú n c á l c u l o s recientes, 
el t o t a l de las mul tas impuestas a las 
C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s po r sus extra-
l imi tac iones e n l a p e r f o r a c i ó n de po-
zos asciende a 220.000 d ó l a r e s . 
C O L O N I A P O L A C A 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 2.—Un 
representante de la Of ic ina de Emig ra -
c i ó n de P o l o n i a ha hecho proposiciones 
a l Gobierno p a r a l a c r e a c i ó n de una 
co lon ia en Costa Rica, f o rmada por fa-
m i l i a s de agr icul tores polacos. 
D E L CONCURSO G A N A D E R O 
BUENOS AIRES, 2.—Ha embarcado pa-
r a Europa e l senador f r a n c é s M . Beau-
mont , que h a formado par te del Jura-
do cal if icador del concurso de g a n a d e r í a . 
L A L E G I O N D E H O N O R 
BUENOS AIRES, 2.—Ha sido nombra -
do caballero de l a L e g i ó n de Honor e l 
director de E í D i a r i o , s e ñ o r Banqueta . 
D I M I S I O N 
BUENOS A I R E S , 2.—El d i rec tor del 
Banco de 3a N a c i ó n , don E n r i q u e San-
t a m a r í a , h a d i m i t i d o el cargo. 
M I N I S T R O D E B O L I V I A 
L I M A , 2,—Ha presentado sus cartas 
credenciales al presidente de l a R e p ú -
de s B o l i v i a , 
LONDRES, 2.—Esta m a ñ a n a , a las 
once, se h a recibido u n cablegrama del 
comandante jefe de l a A v i a c i ó n cana-
A v i a c i ó n m i l i t a r declara"que s i pud ie ra ' d i ense , e n e l que anunc ia of ic ia lmente | b l ica , e l nuevo m i n i s t r o 
s iquiera saberse que el a v i ó n l l egó hasta D0 haber tenido not ic ias de l a suerte Eduardo D í a z Medina , 
la costa, se t o m a r í a n inmedi tamente me- del a v i ó n Sdn Rafael , acerca del cual 
c i r cu l a el r u m o r de haber aterr izado en 
las inmediaciones de Quebec. 
didas paar buscarlo, pero, por ahora, 
esas medidas resul tan prematuras . 
Las condiciones a t m o s f é r i c a s eran 
t a n desfavorables esta m a ñ a n a que e l 
S í r John Car l ing . que, como es sabe, 
a t e r r i z ó a unos doce, k i l ó m e t r o s de Ca-
r i b u , no p o d r á proseguir el vuelo hasta 
m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a . 
Los aviadores que lo t r i p u l a n han de-
clarado que, a poco de s a l i r de L o n -
dres ( C a n a d á ) , se v i e r o n envueltos é n 
l l u v i a y n iebla , debido a lo cual t u -
v ie ron que desist ir de su proyecto de 
seguir el cauce del r í o San Lorenzo, 
pues les era impos ib le en abso lu fó ver-
lo. E n su consecuencia pus ie ron r u m b o 
hac ia e l Sur, pero, con t inuando l a l l u -
v i a y l a n iebla , t u v i e r o n que a ter r izar 
en las c e r c a n í a s de Car ibu . 
S I N N O T I C I A S 
LOS CANADIENSES 
E L « S Í R J O H N C A R L I N G » 
NUEVA YORK, 2.—El a v i ó n S i r John 
Car l ing , que in ten ta real izar el vuelo 
de On ta r io a Ingla te r ra , - se ha visto 
obl igado a a te r r iza r cerca de Caribou 
(Maine) a causa de l a n iebla . 
« * » 
LONDRES, 2.—Se a n u n c i a que e l S i r 
A L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
RIO D E JANEIRO, 2. — E l d iputado 
Francisco R o d r í g u e z Alves ha entrado 
a fo rmar parte de l a C o m i s i ó n de Ha-
cienda de l a C á m a r a de los Diputados . 
p e t i m o s : ello n o a m e n g u a nues t ro pe-
sar . 
Cuenca no e ra so lamente u n cola-
b o r a d o r : e ra u n redactor , u n compa-
ñ e r o . A s í f i g u r a b a en las p i u . d . . 
de E L DEBATE expresa v o l u n t a d s u y a : 
((Quiero m o r i r — n o s d i jo u n a v e z -
s iendo redac to r de u n d i a r i o c a t ó l i c o . » 
Y a s í h a m u e r t o , d e s p u é s de r e c i b i r 
con f e r v o r o s a u n c i ó n el San to V i á t i c o . 
P a r a Cuenca t endremos en esta c^-
sa recuerdo imperecedero ; p a r a el 
a m i g o c a r i ñ o s o y lea l , p a r a su anc ia -
n i d a d j o v i a l de h o m b r e bueno, p a r a 
su ingen io fé r t i l , p a r a s u h u m o r sano 
s i n hieles n i rencores disfrazados de 
i r o n í a s , pa ra su c o l a b o r a c i ó n pres ta-
da e n l u c h a con los achaques y los 
dolores , t a n ap rec i ada por noso t ros , 
i n s u s t i t u i b l e . 
E n estas l í n e a s no hemos de hace r 
un e x a m e n de su obra . L a loamos y 
enal tecemos y , con el la , a l b u e n com-
p a ñ e r o , a l a m i g o de m u c h o s a ñ o s . 
¡ U n a o r a c i ó n de todos los agradeci--
dos a su p l u m a , de cuantos se a legra-
r o n con su r i s a , p a r a que Dios le con-
ceda, m i s e r i c o r d i o s a m e n t e , el p r e m i o 
merec ido p o r sus bondades! 
E l fallecimiento 
clarado que el m a l estado del t iempo 
le h a obl igado a desist ir de l r a i d . 
* * * 
LE BOURGET 2.—Los aviadores Gibons 
y Corbú , que regresaron a este aeropuer-
to a las diez (en pun to de l a m a ñ a n a , 
h a b í a n vaciado prev iamente los d e p ó s i -
John Car l i ng no ha pod ido con t inua r su j ios del aparato de los 5.000 l i t r o s de esen-
r a i d t r a n s a t l á n t i c o a consecuencia de c ia que c o n t e n í a , con objeto de hacer 
D E L COLOR D E M I CRISTAL 
Pongamos a l frente estos dos datos 
lUe se ref ieren a L o n d r e s : en el p r i m e r 
semestre del a ñ o ac tua l h a n muer to 
Wropcliadas trescientas diez y siete per. 
sonas; el t re in ta por ciento de las casas 
londinenses amenaza r u i n a po r l a t r ep i -
üación de los v e h í c u l o s . 
^ digamos en seguida que estos datos 
W.n altaiaente satisfactorios. 
Ao le p a r e c e r á n a p r i m e r a vista , pero 
J0 son. C¿aro es que si se consul ta ra a 
Ws trescientos diez y siete di funtos opi -
nar ían u n á n i m e m e n t e en contra de nues-
0 Parecer. E n cambio, s i se preguntase 
* ías famil ias d e s a p a r e c e r í a la u n a n i m i - ! 
unos parientes e n c o n t r a r í a n dolo-
roso el atropello y muerte de su deudo 
oír0s í0 e s t i m a r í a n como u n suceso 
m V agradable, s e g ú n el grado de afec-
0 U las ventajas o inconvenientes que 
se hayan deducido de l a d e f u n c i ó n . L o 
e ta amenaza de hund imien to es segu-
o que no h a r á n i n g u n a grac ia n i a los 
er10fle.tarios n i « ^ s i n q u i l i n o s de los 
.««/'CÍOS afectados; a los propie tar ios 
W r quebranto e c o n ó m i c o que se les 
l0ene encima y a los i n q u i l i n o s porque 
(iue se les viene encima es la casa 
J P'"' m u y grave que sea aquello esto 
* todavía peor, s e g ú n nuestro h u m i l d e 
JUICIO. 
IÍH?0 descarla<las estfls p e q u e ñ a s ob-
l e o n e s que ios interesados pueden ha-
se a ?0 Cabe dV(la de que eL hor izonte 
la hn ^ y se PUC(le a t r e v e r e l f i n de 
meno r0Sa lucha a muer l e ' o cuando 
mi tah i Í1 lesiones graves, hace t iempo 
n inV entrc los r o d e m o s v e h í c u l o s 
cha icfCClt0neS- Y Cl C(!so cs (lue l a , u -
ne?)/,-, '?e' sca como sc"- y " so'l w - i -
tod ' : eníe Vaci f i s ta : odio la guerra , 
ción v T 9uerras ' las ríe n a c i ó n a na-
do verip i c clase a clase- y aun c u a n 
roSo J C2C0 al gremio , t o d a v í a nume-
iones 6 s.r,"lnos V desgraciados pea-
' " i W sicnt0 f i l ias ni fobias ?/ m i 
aeseo, ferviente y de todo 
ton, 
1Uie 
es ,9ue s« haga l a paz, sea cual-
Hóso arabos combatientes el victo-
ser^g1,0 '7?/e se ve, l a v i c t o r i a va a 
tea y ¡ f 8 veh í cv los . Son los m á s fuer, 
esta 'ha l0 tant0, j u s to . A l menos, 
«no,... S U I O S i e m n r / i I n i n s l i r i n r i o l n 
ofensiva en todos los f rentes : a l p e a t ó n 
que cogen a mano lo desmenuzan, y si 
el infe l iz se a t r i nche ra p u s i l á n i m e en 
su d o m i c i l i o , pasan u n a y cien veces, 
uno y c ien v e h í c u l o s p o r delante de la 
casa, p i sando fuerte p a r a que sí? extre. 
mezan los c imientos y se de r rumben las 
paredes sobre los viandantes embosca, 
dos. 
Esto e s t á bien. A s í se acaba p ron to . 
Los conductores c o n s e g u i r á n ver las 
c a l i ' ' i l i m p i a s ae esos e s í ^ a f a l a r i n s su 
fetc-s que n . o i c h a n tocbavla a pie . Algu-
nos hay t an tozudos, que, d e s p u é s de 
haber pe rd ido u n a p i e rna en la r e f r i é , 
ga con los autos, vue lven a l campo de 
batal la , es deci r , a l a v í a p ú b l i c a , con 
muletas o bastones pa ra s u p l i r l a ex-
tremid<ad pe rd ida . Es n a t u r a l que su-
cumban p ron to . N a t u r a l y merecido. 
Pero se h a comprend ido que esto 'no 
bastaba p a r a que los autos quedasen 
completamente d u e ñ o s del campo. Des. 
aparecidos los peatones, ¿ q u é quedaba 
en' las c a l l e s l Quedaban las casas. Así 
se d i r ige ahora contra ellas l a acometi-
da que, s e g ú n las trazas, na a tener 
t a m b i é n u n é x i t o ro tundo . L a paz es tá 
po r consiguiente m u y p r ó x i m a , y los 
au tomovi l i s t as pueden i r redactando a 
p r e v e n c i ó n su t ratado de Versalles con 
las condiciones que les plazca imponer 
a los vencidos. 
Tod<o esto, po r el momento , se refie-
re a Londres , ¿ p e r o n o sirve Londres 
de modelo p a r a muhas cosas? Fdc í í es 
prever que e l p roced imien to se i m i t a r á 
en todas partes. Acaso por a c á teñe , 
mos ya de él a lgunos ensayos, modes-
tos. S i a ustedes les parece, lo mejor 
es no p r o l o n g a r esta l u c h a sangrienta, 
a lzar las manos y rendirnos , ¡{.a paz l 
\ Sobre todo, la paz l Y , po r lo menos, 
que no sea la del sepulcro. L imi temos 
a esto nueHras aspiraciones, y a que no 
l e ñ e m o s la esperanza m á s m í n i m a dx 
vencer. 
T i r s o M E D I N A 
si p e l a j u t i c i a de la. 
vez* ,UÍSP!íesí^.s l/a a t e r m i n a r de\ 
• ian emprendido una vigoro sal 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
La "Bandera del Imperio" con-
tra el burgomaestre de Postdam 
B E R L I N , 2.—Habiendo llegado a u n 
acuerdo el A y u n t a m i e n t o de B e r l í n y 
l a Banca amer icana sobre el e m p r é s t i t o 
de 30 mi l lones de d ó l a r e s (unos 180 m i -
l lones de pesetas), en breve d a r á co-
mienzo l a e d i f i c a c i ó n de v iv iendas , con 
l o cua l se r e m e d i a r á en parte e l p ro-
b l ema de l a v i v i e n d a en Be r l í n . 
C O N G R E S I S T A S C A T O L I C O S 
B E R L I N , 2.—La g r a n r e u n i ó n de los 
c a t ó l i c o s en D o r t m u n d se c e l e b r a r á pa-
sado m a ñ a n a , e s p e r á n d o s e que e l n ú -
mero de congresistas exceda de 150.000. 
M A N I F E S T A C I O N E N P O S T D A M 
B E R L I N , 2.—«La bandera del I m p e r i o » 
o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n en Post-
d a m contra e l burgomaest re de l a c i tada 
cap i t a l . 
Aunque se h a b í a n p roh ib ido las con-
t ramanifestaciones , no se pudo ev i ta r 
que se p r o d u j e r a n algunos choques. 
L A P E N A D E M U E R T E 
B E R L I N , 2.—Un numeroso grupo de 
ju r i s tas , profesores de Derecho y ma-
gistrados h a ped ido a l Reichstag l a su-
p r e s i ó n de l a p e n a de muer te , por con-
siderar que es i ncompa t ib l e con los 
p r i n c i p i o s j u r í d i c o s modernos y que en 
los t iempos actuales no produce l a ejem-
p l a r i d a d que fue ra de desear. 
F U N C I O N A R I O D E T E N I D O 
ESTRASBURGO, 2.—La P o l i c í a ha de-
tenido en L a u d a n (Palat inado) a u n fun-
c ionar io a qu ien se .supone e s p í a por 
cuenta del E j é r c i t o de o c u p a c i ó n . Dicho 
sujeto fué delatado por u n c ó m p l i c e 
suya , l l amado Mannheam. 
P E R I O D I S T A S E X P U L S A D O ? 
B E R L I N , 2.—A pretexto de sentir s im-
p a t í a s po r A l e m a n i a , h a n sido expulsa-
dos de L i t u a n i a tres periodistas alema-
nes, cuya ac t i t ud no se encontraba de 
acuerdo con el respeto que los ex t ran-
jeros deben h a c i a l a hosp i t a l idad l i -
tuana. 
Por l a m i s m a causa h a n sido despe-
didos G0 fe r rov ia r ios y 20 empleados de 
Correos. 
D E L I T O D E A L T A T R A I C I O N 
B E R L I N , 2.—El p rocurador de l a r e p ú -
b l i ca h a ordenado c l procesamiento del 
poeta Besher, a c u s á n d o l e de del i to de 
al ta t r a i c i ó n y de i n j u r i a s a l Poder 
const i tu ido, a d e m á s de ser p ú b l i c a s sus 
concomitancias con los elementos co-
munis tas . Uno de los puntos en que se 
apoya e l p rocu rador de l a r e p ú b l i c a pa-
r a acusar a Besher es l a p u b l i c a c i ó n 
de s u ú l t i m o l i b r o t i t u l ado Só lo la gue-
r r a del Derecho. E l poeta a l e m á n ya 
fué encarcelado anter iormente , y s i se 
ha l laba en l i b e r t a d era debido a que se 
a c o g i ó a una a m n i s t í a . 
l i í iber rozado, en pleno vuelo, con otro 
a v i ó n canadiense, sufr iendo l igeras ave-
r í a s . 
S in embargo, se a f i rma que en todo 
caso no hub ie r a podido seguir volando 
NUEVA YORK, 2.—La e s t a c i ó n r a d i o - : € n Vista del m a l t i empo que r e ina en 
t e l eg rá f i ca canadiense c o n t i n ú a s in l e - ' 
ner not ic ias del a v i ó n San Rafael. Con 
este m o t i v o r e i n a g r a n d í s i m a ansiedad 
l a costa de l cont inente americano. 
T A M P O C O E L « W I N D S O R » 
acerca de l a suerte y paradero de los LONDRES, 2.—Comunican desde Nue-
aviadores y de l a pr incesa de W e r - i V a M o r k a l a Agenc ia Reuter que e l 
t he im, que, como sabe, les a c o m p a ñ a . ; / } O Í / a í w i n d s o r , que h a b í a de efectuai1 
u n vuelo desde W i n d s o r a Ing la te r ra , Se hacen in f in idad de conjeturas acer-
ca de lo que h a y a podido o c u r r i r a 
los aviadores, c r e y é n d o s e , en general . 
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nado para sus t i tu i r a .Touvenel en Gi -
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neral de no ogresión.—Ciento ochenta 
millones de pesetas para casas baratas 
en Berl ín.—Se teme que el «San "Rafael» 
haya teñid*1 una suerte t rágica .—El 
«Pá ja ro Azul» tuvo que regresar a cau-
sa de la niebla a poco de haber salido.— 
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se vió precisado a a te r r iza r en San Juan 
de Quebec,. a consecuencia del m a l 
t i empo. 
Se espera que si mejoran las cond i -
ciones a t m o s f é r i c a s p o d r á reanudar sh 
vuelo p o r l a m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a 
Te r ranova . 
E L " P R I D E O F D E T R O I T " 
S A L I D A D E C O N S T A N T I N O P L A 
CONSTANTINOPLA, 2.—A las cinco 
y media de l a tarde ha levantado el 
vuelo con d i r e c c i ó n a Alepo y Bagdad 
el a v i ó n Pr ide of Det ro i t . 
S O B R E A L E P O 
2.—El P r ide of Det ro i t h a 
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J l f / ? / C / ! 
Norte de Alepo, a las catorce, quince, 
marchando luego en d i r e c c i ó n Sudeste. 
" E L P A J A R O A Z U L " 
L A S A L I D A 
LE BOURGET, 2.—En presencia de 
u n enorme g e n t í o , E i P á j a r o A z u l , t r i -
pu lado p e r Gibons y C o r b ú , se e levó a 
las seis horas y nueve m i n u t o s de l a 
| m a ñ a n a pa ra emprender l a t r a v e s í a del 
I A t l á n t i c o . 
* * * 
LE BOURGET, 2 — É l P á j a r o Azu l to-
l m o l a sa l ida en d i r e c c i ó n de Sur a 
i Norte, rodando unos 800 metros, a l ca-
bo de los cuales se e l evó . Durante t r e in -
y cinco minu tos el a v i ó n d e s c r i b i ó pe-
i q u e ñ o s c í r c u l o s sobre e l a e r ó d r o m o , des-
¡ apareciendo d e s p u é s en l a b r u m a ma-
j t i n a l , escoltado por otros dos aeropla-
nos, que le a c o m p a ñ a r á n l a rgo t recho. 
Gibons, antes de embarcar e n su 
a v i ó n , d i j o : 
—Vamos a emprender un largo paseo. 
L A V U E L T A 
PARIS. 2.—A las diez y veinte a t e r r i -
zó en el a e r ó d r o m o de Le Bourgct e l 
'.paratg E l P á j a r o A z u l . Gibons ha dé-
menos d i f í c i l y pel igroso e l aterr izaje. 
H a n declarado que a l l l egar sobre la 
c iudad de Saclay, l a espesa n ieb la rei-
nante les h izo desistir de su p r o p ó s i t o 
de c ruzar e l A t l á n t i c o , regresando a su 
base. 
E L A T E R R I Z A J E 
L E BOURGET, 2.—El « P á j a r o Azu l» ha 
regresado a este autopuer to , a te r r izando 
en f o r m a impecable, e n las p r ó x i m i d a -
des del cobertizo que o c u p ó estos d í a s . 
Momentos d e s p u é s ba jaban del apara-
to los aviadores Gibons y C o r b ú , y el 
« P á j a r o Azul» era guardado nuevamen-
te en su cobert izo. 
E l a terr izaje se e f ec tuó a las diez me^ 
nos dos minu tos . Los aviadores se h a n 
l i m i t a d o a declarar que se h a b í a n visto 
obligados a re tornar a l pun to de pa r t i da 
a causa del m a l t i empo y l a densa nie-
bla. 
D I C E N LOS A V I A D O R E S 
LONDRES, 2.—Los aviadores Gibons y 
C o r b ú h a n manifes tado a los periodistas 
que desde el comienzo de su vuelo fue-
ron molestados po r u n a espesa b ruma , 
especialmente a l v o l a r sobre Vi l l acou-
b lay . E l excesivo peso del aparato les 
i m p i d i ó remontarse a m á s de 500 metros 
de a l tu ra . Como l a v i s i b i l i d a d e ra cada 
vez peor, dec id ie ron vac ia r e l d e p ó s i t o , 
que c o n t e n í a 5.000 l i t r o s de esencia, para 
poderse remonta r m á s ; pero en v i s t a de 
que n i aun asi c o n s e g u í a n vo la r sobre la 
n iebla , acordaron regresar. 
C o r b ú e s t á m u y abat ido, pero su com-
p a ñ e r o conserva su h a b i t u a l calma, es-
perando rea l izar e l v ia je en cuanto las 
c i rcunstancias sean favorables. 
E l av iador R o d i n , que a c o m p a ñ ó al 
« P á j a r o Azul» duran te u n g r a n trecho, 
dice que -a c á u s a de l a n i eb la lo p e r d i ó 
pronto de vista , t e n i é n d o él que elevarse 
a g ran a l t u r a p a r a conocer el c amino 
a seguir pa ra el regreso. 
E L A P A R A T O 
L E BOURGET, 2.—El P á j a r o A z u l tie-
ne una envergadura de alas de 26 me-
tros por un largo de ocho y u n a a l tura 
de cinco, l o que hacen una superficie 
de 180 metros cuadrados. 
L a c o n d u c c i ó n de l a v i ó n es in t e r io r , 
h a l l á n d o s e dentro de u n a cabina cuyos 
cristales e s t á n preparados p a r a evi tar la 
r e f r a c c i ó n solar . 
Los motores e s t á n montados e n t án -
den y t i enen una fuerza de 500 caballos. 
De esta fo rma se ev i t a el que s i u n mo-
tor sufre a v e r í a el aparato quede i n u -
t i l i zado . 
Todo el a v i ó n descansa sobre unas 
A V I L A , 2.—A las ocho y med ia de 
esta noche ha entregado du lcemente su 
a l m a al S e ñ o r el i l u s t r e escr i tor don 
Car los L u i s de Cuenca. 
E l paciente h a b í a ent rado en p e r í o d o 
a g ó n i c o a las c inco de l a tarde, y desde 
entonces hasta l a ho ra en que f a l l ec ió 
no v o l v i ó a p r o n u n c i a r pa labra . Se le v i o 
e x t i n g u i r s e por momentos . 
M u r i ó rodeado de su esposa, siu h i j a 
y t oda l a f a m i l i a . L e a s i s t i ó en sus ú l -
t i m o s momentos e l c a n ó n i g o de C iudad -
R o d r i g o don Servando Her re ro , que le 
h izo la r e c o m e n d a c i ó n de l a lma. Este 
m i s m o sacerdote le h a b í a a d m i n i s t r a d o 
los Santos Sacramentos e l pasado do-
m i n g o , cuando se a c e n t u ó l a gravedad 
de l i l u s t r e enfermo, el c u a l r e c i b i ó los 
aux i l i o s espir i tuales con e d i ñ e a n t e fer-
v o r re l ig ioso y dando pruebas de g r a n 
entereza, no obstante su avanzada edad. 
A l d i v u l g a r s e l a n o t i c i a del f a l l e c i -
m i e n t o todo e l pueblo de A v i l a , donde 
e l finado era m u y respetado y quer ido , 
c o m e n z ó a l l ega r a l a casa m o r t u o r i a 
p a r a expresar su s e n t i m i e n t o a l a fa-
m i l i a . 
E l en t ier ro , que se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , 
a las seis de l a tarde, en el p a n t e ó n 
que la f a m i l i a t iene en esta cap i t a l , 
p romete c o n s t i t u i r una grande y sincera 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Su último artículo 
para E L D E B A T E 
Momentos antes de su e x t r e m a grave-
dad el s e ñ o r Cuenca es tuvo hablando 
de los fo l le tones que p u b l i c a b a en E L 
D E B A T E s ó b r e el M a d r i d vie jo , y a los 
que dedicaba especial c a r i ñ o y aten-
c i ó n . E l del viernes- pasado se l o d i c t ó 
a su h i jo . E l ú l t i m o t rabajo que ha he-
cho fué u n soneto pa ra « B l a n c o y Ne-
g r o » , t i t u l a d o « C ó m o m e g u s t a r í a que 
fuese j u l i o » . L u e g o h a b l ó de diversos 
proyectos l i t e r a r i o s . 
U n d í a , d e s p u é s de caer en cama, d i jo 
a l a profesora que da lecciones a sus 
nietos: «Me parece que de é s t a no me 
l e v a n t o . » 
E r a u n empedern ido fumador , y una 
h o r a antes de en t ra r en p e i ú o d o a g ó n i c o 
su h i j o don L u i s le f a c i l i t ó oin p i t i l l o 
de men to l , y don Carlos le d i jo : « E s t e 
no es de los m í o s . » 
E n p leno conoc imien to , cuando su gra-
vedad se acentuaba, v i ó que rodeaban 
l a cama sus f ami l i a res , l legados de Ma-
d r i d y Zaragoza, y les d i j o : « H a b é i s ve-
n i d o a d e s p e d i r m e » ; y d i r i g i é n d o s e a su 
n i e to Carlos L u i s , a qu i en ido la t raba , 
a g r e g ó : « M a l verano e s t á i s pasando; pero 
vosotros t e n d r é i s t o d a v í a o t ros .» 
Datos biográficos 
Don Carlos Lu i s de Cuenca y Ve-
lasco n a c i ó en M a d r i d , en l a calle Ma-
y o r , esquina a la plaza de l a Caza (hoy 
del comandante Las Morenas) el 8 de 
enero de 18-i'J. 
Pensionado por Isabel I I , c u r s ó el- ba-
c h i l l é r a t e en el Colegio de Escolapios 
de Sao A n t ó n ; luego, en l a Unive r s i -
dad Central , e s t u d i ó l a ca r re ra de Dere-
cho. 
Ternvr .ada é s t a , e j e r c i ó en ' M a d r i d 
duran te a l g ú n t iempo l a a b o g a c í a , y 
o p o s i t ó d e s p u é s a l Cuerpo J u r í d i c o M i -
l i t a r , en el que l l e g ó a audi tor de d i -
v i s i ó n y , poster iormente, a teniente fifi 
cal togado de: Supremo de Guerra y 
M f . r i n a . 
De su m a t r i m o n i o con d o ñ a Remedios 
F e r n á n d e z de Toro , efectuado en 1879, 
tuvo u n h i j o , que es en l a ac tua l idad 
teniente aud i to r de p r i m e r a clase del 
ci tado Cuerpo j u r í d i c o . 
U l t i m a m e n t e era decano de los gen-
hombres de casa y boca de su ruedas de 1.100 por 220, con rodajes dei,¡1P((; 
bolas s iendo e l t r en de aterr izaje es-; m ^ e s l a T e i ^ « r y ^ T c e p í e s ü i e n t e " d e l a 
i í S ? ' ! ^ ' ? ? ] ? ? ^ ^ - ^ S ! ^ W l ' A ^ i á i j t ó i i de Escritores y Art is tas , y 
p o s e í a las encomiendas de Carlos I I I . sostener una carga de 1.700 k i l o s . 
En la par te pos te r ior del fuselaje lle-
va u n d e p ó s i t o capaz de 9.700 l i t ros de 
esencia, acondicionado en fo rma de que, 
en caso de pe l ig ro , p o d r í a ser vaciado 
con toda rapidez. T a m b i é n s e r v i r í a de 
flotador en caso preciso. 
Los motores acc ionan dos h é l i c e s , de 
cuatro palas cada u n a . 
El aparato puede es^.ar «¡n el v i re de 
c incuenta y cinco a sesenta horas, con 
u n rad io de acc ión de 7.200 a 7.800 ki ló-
metros. 
Alfonso X I I y M é r i t q M i l i t a r de ter-
cera clase. 
E n t r e sus numerosas producciones l i -
terar ias destacan l a s d r a m á t i c a s «El 
men t i r de las es t re l l as» , « M a m b r ú » , «La 
herencia de u n rey», « E n t r e g a r la car-
ta», «El m a r q u e s i t o » , «La tarjeta de Ca-
n u t o » , «Un nudo. . . m o r r o c o t u d o » , «La 
d i v i n a z a r z u e l a » , «Do Madr id a la l u n a » , 
«Cr is tóba l Culón», y « L y s i s t r a í a » ; las 
novelas «Lo que son las cosas», «La 
triste a v e n t u r a » , « J u a n el ton to» , p u b l i -
¡sábado 3 de septiembre de 1927 (2) E L D E B A T E 
MADRID.-Aüo X V I L - N Ú ^ 5 . ^ 
cado como fo l l e t ín en nuestras c o l u m -
nas, y «El padre Jose l i t o» , y u n tomo de 
versos t i t u l ado «Alegr ías» . Sus ú l t i m o s 
escritos, t i tu lados con los nombres ge-
n é r i c o s de «Cosas del M a d r i d v ie jo» y 
« F r u s l e r í a s » , los h a ipublicado en EL 
DEBATE hasta sus ú l t i m o s d í a s . 
F u é d i rec tor de L a i l u s t r a c i ó n de la 
In fanc ia , redactor-jefe de Blanco ij Ne-
gro , y redactor de Hera ldo de M a d r i d , 
L a ' I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer icana , 
L a Correspondencia M i l i t a r , A B C y 
EL DEBATE, y a c t u ó de mantenedor en los 
Juegos Florales de M e l i l l a , Z a m o r a y 
M u r c i a ; de esta c iudad , a s í como de 
A v i l a , era h i j o adop t ivo . 
* * » 
A la v iuda , h i jos y d e m á s f ami l i a re s 
de l s e ñ o r Cuenca ofrece EL DEBATE s i n -
cero y c o r d i a l í s l m o tes t imonio de su 
pesar. 
—o— 
U N A P E R S O N I F I C A C I O N 
D E L INGENIO 
H a muer to uno de los escritores que 
ganan con una l a r g a v i d a de labor sa-
na y jugosa el derecho á l a g r a t i t u d y 
al- recuerdo UGUO de s i n i p a l í a y a d m i -
r a c i ó n de sus lectores. Carlos L u i s de 
Cuenca, el poeta que acaba de m o r i r , 
m a n i f e s t ó en su o b r a u n a prodig iosa 
fecundidad , u n i n g e n i o inago tab le y 
una . g a l l a r d í a y u n garbo tan v i b r a n -
tes y de t a l espontaneidad, que a l exa-
m i n a r ahora el con jun to en u n a especie 
de m i r a d a - h a c i a a t r á s , que es u n a d i ó s , 
se siente p ro fundo asombro. 
L a ac t iv idad l i t e r a r i a de Carlos L u i s 
de Cuenca so e j e r c i ó ' e n diversos sen-
tidos en f o r ma c l a r a y abundante . Pero 
hay una nota c o m ú n a toda l a p roduc -
c i ó n , no ta que en este, momen to en que 
escribimos, con el a l m a impregnada de 
t r is teza y de m e l a n c o l í a , queremos des-
tacar sobre todas. Carlos L u i s de Cuen-
ca e ra el ingenio v i v o , p u r o y perma-
nente. Dondequiera que 61 estaba iba 
con él ese ingen io s iempre despierto, 
r á p i d o , flexible y b r i l l a n t e como u n a 
l á m i n a de acero. 
No o lv idaremos n u n c a al Carlos L u i s 
de Cuenca de los ú l t i m o s d í a s de s u v i -
da. A q u e l viejeci to de setenta y ocho 
a ñ o s d e m i r a d a penet ran te que des-
p e d í a u n a chispa a l a vez b u r l o n a y 
b e n é v o l a , aquel la f i g u r a e rgu ida v a -
l ientemente frente al t i empo, con se-
r e n i d a d y con b u e n h u m o r , y aque-
l l a g rac ia s iempre suel ta y fác i l , b ro-
tando a cada m o m e n t o , r e n o v a d á . y 
fresca, eran u n constante p r o d i g i o . 
L a ú l t i m a vez que lo v i m o s h a b í a 
sal ido de casa por l a noche, rea l i zando 
el m a y o r esfuerzo que le p e r m i t í a su 
salud, p a r a r e n d i r e l homena je de su 
presencia y de su anc ian idad radiante a 
u n escr i tor j o v e n que t r i u n f a b a . Daba 
e l ejemplo de a n i m a r y de h o n r a r a los 
que p r i n c i p i a n , e jemplo d i g n o de la 
a l t u ra m o r a l de Carlos L u i s de Cuenca, 
y t an poco frecuente en e l m u n d i l l o l i -
terar io . Y a l l í — e r a e l homenaje a Je-
naro X a v i e r Val lejos—el anc iano poeta, 
requer ido por el c a r i ñ o y la a d m i r a c i ó n 
de todos, i m p r o v i s ó unos versos. F u é 
s u voz como l a m ú s i c a de u n a fuente 
sonora y fresca b ro tando en el c o r a z ó n 
de l a noche. V iendo a Carlos L u i s de 
Cuenca a l l í , de aque l la manera , s e n t í a 
uno l i ge r a el a lma . 
Los lectores de Er. DEBATE h a n p o d i d o 
estudiar este caso de anc ian idad sin 
decadencia a lguna . L lega r a v ie jo co-
mo Carlos L u i s de Cuenca, p a r a dar 
ejemplo de o p t i m i s m o , de h u m o r , de 
a l e g r í a y d e ' c i a r a -y 'cas i iza esc r i tu ra a 
tanto y tanto j o v e n de hoy , de esos que 
v i a j a n p o r l a v i d a con gesto adusto 
y m a l sabor de boca, es u n codiciable 
y hermosb destino. Y no cabe duda 
de q u e - n o , es pos ib le l o g r a r l o s i n u n 
talento m u y grande y u n e s p í r i t u noble 
y entero. N i n g u n a de las dos cosas f a l -
taban a l poeta que acaba de m o r i r . 
Su ob ra en verso se caracter iza p o r 
l a espontaneidad, l a grac ia , l a so l t u r a y 
el acierto. Es en su m a y o r í a h u m o r í s -
t ica . Carlos L u i s de Cuenca p b s e í a ese 
secreto de l a grac ia , que no consiste en 
i a ocu r r enc i a chistosa n i en el dispa-
rate, n i en el r e to rc imien to . Es algo m á s 
in terno y p ro fundo , es u n a roma, una 
sai, que, como a toda sal corresponde, 
e s t á d i sue l ta en l o que la contiene y 
se aprecia en cada u n a de sus p a r t í c u -
las, s in pode r l a n u n c a apresar. Pero 
t a m b i é n c o m p o n í a Cuenca versos de i n -
t e n c i ó n m á s t rascendental , y en ellos 
se most raba buen poeta, sobr io y ex-
. c é l e n t e vers i f icador . 
H a cu l t ivado Cuenca l a n o v e l a y el 
teatro. Las obras que e s c r i b i ó pertene-
cientes a este ú l t i m o g é n e r o son de épo-
ca y a u n poco l e jana y , por lo general , 
no t ienen m á s a m b i c i ó n que l a de u n 
juguete. Algunas e s t á n escritas en co-
l a b o r a c i ó n . Pese a todo, se ve el inge -
nio de Cuenca e n muchos aspectos de 
esas Obras. P o d r í a m o s c i t a r a lgunos 
cantables de sus zarzuelas, que son de 
una finura y u n a g rac i a y a c a s i , des-
aparecida de nuestro, escenario hoy . 
Pocos cantables resisten, como los de 
Cuenca, una l ec tu ra con independencia 
de l a m ú s i c a . 
E n l a novela ha t rabajado poco. Juan 
Descarrila el rápido de Hubert sucede a Jouvenel 
a 
Los daños materiales son grandes, 
pero se cree que no ha muerto más 
que el maquinista 
en 
A l parecer, el descarrilamiento se 
debe a un acto de "sabotage" 
—o— 
TOURS, 2—Cerca de l a e s t a c i ó n h a 
descarr i lado e l expreso P a r í s - B u r d e o s . 
L a ú n i c a v í c t i m a del accidente es el 
maqu in i s t a , que r e s u l t ó muer to . 
Los d a ñ o s mater ia les son considera-
bles. 
» * • 
TOURS, 2.—La locomotora q u e d ó v o l -
cada, obst ruyendo las dos v í a s p r i n c i -
pales y cinco vagones se sa l ie ron tam-
b ién de los rieles. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
PARIS , 2.—En el min i s t e r io de Obras 
P ú b l i c a s se ha fac i l i tado el s iguiente 
c o m u n i c a d o : ' 
«La m á q u i n a del r á p i d o P a r í s - B u r -
deos, n ú m e r o 21, vo lcó ent re las esta-
ciones de Tours y Mons, s a l i é n d o s e de 
l a v í a c inco vagones. E l maquin i s ta , 
Verganud , m u r i ó en el accidente. 
Es de adver t i r que se t ra ta de u n acto 
de sabotage, pues los t i rafondos de l a 
v í a estaban arrancados en var ios me-
tros. 
H a n sal ido pa ra el lugar del sinies-
tro trenes de socorro, conduciendo e l 
ma te r i a l n e c e s a r i o . » 
¿ E L M A Q U I N I S T A , S A L V A D O ? 
PARIS , 2.—Se i g n o r a n a ú n las causas 
que han mot ivado el accidente del r á -
p i d o P a r í s - B u r d e o s , ocasionando el des-
c a r r i l a m i e n t o de l a m á q u i n a y cinco 
unidades. Es verdaderamente m i l a g r o -
so que n i n g u n o de los numerosos v ia -
jeros de.f r á p i d o resultasen heridos, y 
ú n i c a m e n t e se cree que ha perecido el 
m a q u i n i s t a del t r en , s u p o n i é n d o s e q u é 
su cuerpo se hal le debajo de l a m á -
qu ina . C i rcu la l a v e r s i ó n de que dicho 
m a q u i n i s t a se ha sa lvado ; pero que, a l 
darse cuenta de l a c a t á s t r o f e , h u y ó pre-
c ip i tadamente , i n t e r n á n d o s e en el cam-
po. L a C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a ha abierto 
una i n f o r m a c i ó n p a r a depurar las res-
ponsabi l idades con mot ivo de lo ocu-
r r i d o . 
S A B O T A J E 
P A R I S , 2.—Tanto en e l min i s t e r io de 
Obras p ú b l i c a s como en l a C o m p a ñ í a 
de fe r rocar r i les de O r l e á n s se declara 
que el descarr i lamiento del expreso 
P a r í s - B i á r r i t z se debe a u n acto de sa-
botaje. E n u n a e x t e n s i ó n de dos largos 
de r a í l , en e l l uga r del descarr i lamien-
to, se h a comprobado que los torni l los 
de s u j e c i ó n de r a í l e s y traviesas ha-
b í a n desaparecido. 
Las autoridades h a n abierto una i n -
f o r m a c i ó n . 
L a v í a no q u e d a r á expedita hasta ú l t i -
m a ho ra de l a tarde. 
Polonia propondrá un pacto general 







P A R I S , 2.—El min i s t e r i o de «Hac ienda 
comunica que, cont rar iamente a ciertas 
informaciones de Prensa aparecidas en 
p e r i ó d i c o s neoyorquinos , no se piensa 
e m i t i r u n nuevo e m p r é s t i t o f r a n c é s en 
el mercado americano. L a ú n i c a opera-
c i ó n en que puede pensarse, cuando lle-
gue e l caso, s e r á en l a c o n v e r s i ó n del 
e m p r é s t i t o emi t ido en los Estados U n i -
dos en 1920, c o n v e r s i ó n que y a ha a u t o r i . 
zado el Par lamento . 
E S T A D O D E L A S COSECHAS 
PARIS , 2.—El m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
expuso a sus colegas de Gobierno, en 
el Consejo de min i s t ros de esta m a ñ a n a , 
el estado de l a cosecha de t r i go , que se 
cree p a s a r á de 75 mi l lones de quintales . 
E l Consejo a p r o b ó def ini t ivamene el 
p rog rama de l a r e c e p c i ó n oficial de l a 
L e g i ó n Amer icana . 
— E l s e ñ o r B r i a n d s a l d r á esta noche 
p a r a Ginebra. Su ausencia d u r a r á tres 
semanas. 
: ' l tonto es q u i z á s l o mejor que tiene y 
puede servi r de ejemplo p a r a todo el 
que qu i e r a aprender a nar rar . Cuenca 
e s c r i b í a en prosa de una manera senci-
la , no menos e s p o n t á n e a que l a que 
usaba pa ra el verso, y esto dada a sus 
!iarracionesi un encanto y una suavi-
dad que h a c í a n la lectura sumamente 
grata . 
Gomo per iodis ta , su ac t iv idad fué 
enorme. No p o d í a ser po r menos. E l pe-
r iodismo era u n campo que, po r su 
la tura leza especial, d e b í a atraer a este 
hombre de talento inagotable, a esta 
« n d a d e r a p e r s o n i f i c a c i ó n del ingenio , 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
E l d í a 7 se v e r á en e l T r i b u n a l de 
L a H a y a el caso de l « L o t u s » 
—o— 
l PARIS , 2.—En e l Consejo de min i s t ro s 
celebrado esta m a ñ a n a , e l s e ñ o r B r i a n d 
propuso l a d e s i g n a c i ó n , que fué aproba-
da, del s e ñ o r L u d e n Huber t , pres idente 
de la C o m i s i ó n sena tor ia l de Negocios 
Ext ranjeros , como m i e m b r o suplente de 
l a D e l e g a c i ó n francesa en la Sociedad 
de Naciones, cargo vacante por l a d i m i -
s i ó n del s e ñ o r De Jouvenel. 
P A C T O G E N E R A L D E N O A G R E S I O N 
GINEBRA, 2—Se anunc ia que e l Go-
bierno polaco p r e s e n t a r á a l a Asambl&a 
de la Sociedad de Naciones, e l d í a 7 o 
el 8, un proyecto de Pacto general de no 
a g r e s i ó n . 
L A C O N F E R E N C I A D E T R A N S I T O 
GINEBRA, 2.—Hoy h a dado por t e r m i -
nadas sus trabajos l a Conferencia de Co-
municaciones y - T r á n s i t o . 
H a n sido votadas muchas resoluciones 
y h a sido sugerida l a idea de proceder 
a l a c r e a c i ó n de servicio de in formes y 
documentos sobre l a mater ia , en l a sede 
de l a Sociedad de Naciones, donde s e r í a n 
ins t ru idos acerca de. los problemas que 
les interesan los Gobiernos y d is t in tos 
organismos a quienes afecta esa especia-
l i d a d . 
L a Conferencia d e c i d i ó recomendar a 
todos los Gobiernos-interesados l a crea-
c i ó n de una carta de iden t idad , pero con 
e x c l u s i ó n de nacional idades. 
F ina lmente , fueron elegidos los m i e m -
bros que h a n de fo rmar l a C o m i s i ó n per-
manente, e n . la cua l e s t á n representados 
los siguientes p a í s e s : Argen t ina , Aus-
t r i a , Colombia , Grecia, Letonia , Pana-
m i , Holanda , Por tuga l , Servia, San Sal-
vador, S iam, Suecia y Suiza. 
B R I A N D A G I N E B R A 
PARIS, ' . 'S' .-rEl m i n i s t r o á'&. •Negocios 
Ext ranjeros , s e ñ o r B r i a n d , ha sal ido 
esta noche con d i r e c c i ó n a Ginebra, 
s iendo despedido en l a e s t a c i ó n po r re-
presentaciones oficiales y miembros del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , pa r t i cu la rmen te p o r 
el embajador de E s p a ñ a en P a r í s , se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
* * * 
NUEVA YORK, 2, — Miste r Teodoro 
B u r t o u , representante del Estado de 
O h í o , que actualmente se encuentra en 
P a r í s , ha telegrafiado que el s e ñ o r 
B r i a n d p r o n u n c i a r á u n discurso sobre 
j u s t i c i a in te rnac iona l en l a Conferen-
c i a de Cleveland, que se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o a ñ o . 
B O N C O U R , L O U C H E U R Y 
S T R E S E M A N N 
GINEBRA, 2.—Los s e ñ o r e s Loucheur 
y Pau l Boncour han almorzado esta 
m a ñ a n a con e l s e ñ o r Stresemann. 
C O N F E R E N C I A A G R I C O L A 
E N L O N D R E S 
LONDRES, 2.—Hoy, bajo la presiden-
c ia d e L m i n i s t f o de A g r i c u l t u r a , ha co-
menzado sus trabajos l a Conferencia 
a g r í c o l a , que, s e g ú n o p i n i ó n genera l , 
ha de revest i r excepcional i m p o r t a n c i a 
y h a de ser de g r a n eficacia po r l a 
abundanc ia y comple j idad de los pro-
blemas que ha de es tudiar y la m u l t i -
p l i c i d a d de p a í s e s del In tper io b r i t á n i c o 
que concur ren a el la . 
E n efecto, asisten unos setenta d e k ' 
gados, representando a todos los t e r r i -
tor ios b r i t á n i c o s , y todos ellos apor-
t a r á n sus interesantes observaciones 
acerca de l a a g r i c u l t u r a en sus dis-
t in tas manifestaciones. 
Todos los trabajos c o n v e r g e r á n a una 
finalidad c o m ú n : el m e j o r aprovecha-
mien to de l a r iqueza a g r í c o l a en cada 
p a í s de los representados, tan diversos 
y hasta opuestos, como Palest ina, is-
las Barbudas , islas de Leeward, Mala-
y a , e t c é t e r a . 
L a Conferencia p r o c u r a r á po r los me-
dios m á s l ó g i c o s y c ient í f icos englobar 
todos lofe problemas a resolver y , en 
s u consecuencia, el resultado final s e r á 
de una i m p o r t a n c i a y m a g n i t u d no su-
perada en Asambleas a n á l o g a s . 
LOS F R A N C O T I R A D O R E S B E L G A S 
BRUSELAS, 2.—El Consejo de m i n i s -
tros ha celebrado u n a r e u n i ó n esta m a -
ñ a n a pa ra t r a t a r p r i n c i p a l m e n t e de l a 
p r o p o s i c i ó n a lemana r e l a t i va a los f ran-
cotiradores belgas. 
E l m i n i s t r o de Negocios Er t ran je ros . 
s e ñ o r Vandervelde, que, como se sabe, 
se encontraba en Ginebra, v ino expre-
INTERCAMBIO DE CORTESIAS 
— E n ! C h i n a h a n fusi lado a 4.000 
bolcheviques . 
—Eso es lo q ü e se l l a m a u n in t e r ca 
bolcheviques , y en Rus ia a 3.000 a n t i -
m b i o i n t e r n a c i o n a l de c o r t e s í a s . 
(Del m , Florencia . ) 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
E L CONGRESO U N I O N I S T A I tantes. 
Tenía noventa años 
N U E V A Y O R K , 2 .—Comunican de M é -
j i c o que en V i l l a P u r i f i c a c i ó n (Estado 
de Jal isco) ha sido fusi lado por los solr 
dados del G o b i e r n o el padre C o v a r r u -
bias-, que t e n í a noventa a ñ o s de edad. 
s á m e n t e p a r a asist ir a esta r e u n i ó n , 
que h a durado h o r a y cuar to . 
A l t e r m i n a r e l Consejo h a sido faci-
l i t a d o e l s iguiente c o m u n i c a d o : 
«El Gobierno del Reich h a b í a encar-
gado a l m i n i s t r o a l e m á n en Bruselas, 
el d í a 22 del pasado mes de agosto, co-
m u n i c a r a a l Gobierno belga que acep-
taba l a r e a l i z a c i ó n de u n a encuesta 
acerca de l a supuesta ^guerra de franco-
t i radores y p r o p ó n i ' e n d ó que esa end ien-
ta se h i c i e r a extensiva a todos los de-
m á s ' hechos de guerra . 
E l Consejo de m i n i s t r o s be lg^ ha es-
tado h o y de acuerdo en considerar que 
esta s u g e s t i ó n no puede ser acogida, 
pues aunque l a finalidad que pers iga 
se encuentre in sp i r ada por fervientes 
deseos de paz, es dudoso que en los ac-
tuales momentos se cons iguiera ese pro-
p ó s i t o . Esa encuesta h a r í a m á s bien que 
que se desataran las pasiones y p rodu-
c i r í a , na tu ra lmen te , consecuencias opues-
tas a los deseos que ab r igan los dos 
G o b i e r n o s . » 
A C T I T U D D E I T A L I A 
R O M A , 2.—El p e r i ó d i c o « G i o r n a l e 
d ' I t a l i a » dice que I t a l i a es t ima que no 
exis te n i n g u n a r a z ó n l e g í t i m a que jus-
t i f ique l a p e t i c i ó n de los f rancot i rado-
res de l l eva r a Ginebra determinados 
pactos i ta loyugoeslavos, pa r t i cu l a rmen-
te e l . T ra t ado del T r i a n ó n , por lo cual 
I t a l i a se o p o n d r á a el lo. 
B U L G A R I A Y Y U G O E S L A V I A 
B É R L I N , 2.—Entre e l m i n i s t r o b ú l g a -
ro y el de Negocios E x t r a n j eros de Yu-
goeslavia se ha f i rmado en Belgrado 
u n a c o n v e n c i ó n entre ambos p a í s e s . 
E L I N C I D E N T E D E L « L O T U S » 
L A H A Y A , 2.—Para el d í a 7 de sep-
t i e m b r e e s t á anunc iada l a audiencia 
p ú b l i c a en el T r i b i n a l de Just ic ia in ter -
nac iona l , que ha de sentenciar en el 
caso de l «Lotus», inc idente surg ido en-
tre F r a n c i a y T u r q u í a . A l d í a s iguien-
te se v e r á o t ro incidente anglogriego, 
y el 6 de octubre, el asunto del Comi té 
del con t ro l en el Danub io . 
L a causa de ello, no es 
; — ; — ; que el que dichas casas son a m i ! 15 
E l Congreso u n i o n i s t a ce lebrado en de c ¡ i r i j en to s poco profundos v ?48 ^ 
W e l e h r a d ha t en ido u n g r a n é x i t o pa- cesante t r e p i d a c i ó n p r o d u c i d / in-
ra los c í ' .O i i cos que en él t o m a r o n 1- .- ' UD-
parte . 
« C o r r i e r e del la S e r a » d ice que en t r e 
las p r i n c i p a l e s Questiones t ra tadas figu-
r a r o n las del « f o r m u l i s m o » que los or-
todoxos e s g r i m e n c o n t r a la Ig les ia Ca-
t ó l i c a , especialmente en m a t e r i a de Sa-
c ramentos , en el sent ido de que, p o r 
atenerse solamente a los s ignos ex te r io -
res, no se t iene en cuen ta el e s p í r i t u . 
Comparada , en sus diversos aspectos, 
la d o c t r i n a c a t ó l i c a con aque l la d o c t r i -
na o r t o d o x a , se ha l legado a la con-
c l u s i ó n de que tales reproches carecen 
en abso lu to de fundamento . Se t r a t ó 
t a m b i é n del p r i m a d o r o m a n o , y se p u -
do c o m p r o b a r que los nes tor ianos l o 
reconocen y , p o r l o tanto, que ese re-
c o n o c i m i e n t o puede a p r e s u r a r la u n i ó n 
de la I g l e s i a de Roma. 
E l Congreso ha t en ido u n a notable 
i m p o r t a n c i a p a r a la s o l u c i ó n c ien t í f i -
ca del p r o b l e m a de la u n i ó n . E l Papa 
e n v i ó al Congreso u n a b r e v e » especial, 
an imando a los congresis tas , y t a m b i é n 
l l ega ron al Congreso s ign i f i ca t ivos sa-
ludos del P r i m a d o de Polonia , . Carde-
nal H l o n d ; Cardena l D u b o i s , de P a r í s ; 
el Ca rdena l B o u r n e , de L o n d r e s ; el Car-
denal A r z o b i s p o de To ledo , R e i g Casa-
nova, y el N u n c i o A p o s t ó ü c i de P r a g a , 
m o n s e ñ o r M a r m a g g i . E l Congreso ha 
adoptado las s iguientes r e so luc iones : 
c u l t i v a r el e s p í r i t u de c a r i d a d , s e g ú n 
los deseos del Papa, q u i e n recomienda 
la u n i ó n de los c r i s t i anos p o r med io de 
una v ida e j e m p l a r y que especialmente 
se use la c a r i d a d con las d e m á s I g l e -
s ias ; i n s i s t i r cerca de los sacerdotes a 
fin de que puedan desper ta r en la j u -
v e n t u d , con el e jemplo , el e s p í r i t u de 
ca r idad para las d e m á s n a c i o n e s ; i n -
t r o d u c i r en el uso co t id iano la cos tum-
b r e de ofrecer repe t idas comuniones 
p o r los d e m á s pueblos , especialmente 
por los que se r epu t an de enemigos. 
paso de los v e h í c u l o s ocasiona el 
las casas se vengan abajo.. ^ 
U N J D O N A L i y o ^ E TREs 
M I L L O N E S 
Copiamos del « D a i l y Mail» el sn¿,' 
que s i g u e : SUe,to 
«La Un ive r s idad de Leeds amn, . 
que un donante a n ó n i m o ha nftn , 
100.000 l i b r a s esterlinas para s S v ^ * 
los gastos de c o n s t r u c c i ó n de los ^ 
vos edificios p a r a bibliotecas que f 
m a n p a r l e del p l an de construccin* 
proyectado por l a Universidad en i S S 
y p a r a l a r e a l i z a c i ó n del cual s n i i ^ 
500.000 l i b r a s . ' i n c i t ó 
E l dona t ivo antedicho es el mavX' 
que, procedente de u n solo donanto 
ha resibido l a Univers idad. . . Una cart 
que ha recibido el rector del que ha 1 ^ 
cho l a generosa ofer ta indica que é s í ' 
es u n c iudadano de Leeds, y desea cm 
p o r e l momento su nombre no se de! 
clare. M á s adelante, cuando los edifl 
cios e s t é n construidos, a c e p t a r á y agrá." 
d e c e r á e l honor de que su nombre vav» 
adscri to a' e l los .» 
Expedición inglesa contra los piratas 
de Bías Bay 
Destruye cuarenta casas chinas 
como represalia 
P E L I G R O S D E L A C I R C U -
L A C I O N E N L O N D R E S 
Las g randes c iudades mode rnas ven 
acumula r se a d i a r i o p r o b l e m a s graves 
susci tados po r el incesante aumen to de 
la c i r c u l a c i ó n . No son s imp lemen te 
p r o b l e m a s de o r d e n y de p o l i c í a , s ino 
que van apare jados con ellos o t r o s m u -
chos re la t ivos a la h ig i ene , a la segu-
r i d a d p e r s o n a l Y» como se v e r á en el 
LONDRES. 2 . - N o t i c i a s llegadas de I caso de L o n d r e s , inc luso a la s e g u n d a d 
i Changai anunc ian que e l m i n i s t r o de 'os e"1"cl0S-
Negocios Extranjeros del Gobierno de 
N a n k i n h a conf i rmado l a u n i ó n de su 
Gobierno con e l de Hankeu . L a c iudad 
de N a n k i n ha s ido p roc l amada cap i t a l 
de l a China del Sur. 
C O N T R A LOS P I R A T A S 
C H A N G A I , 2.—La Escuadra b r i t á n i c a 
ha emprendido esta m a ñ a n a u ñ a s ope-
raciones cont ra los p i ra tas chinos, zar-
pando pa ra l a b a h í a de B í a s , en donde, 
como se sabe, se re fugian és tos . 
* * * 
LONDRES, 2.—Comunican de H o n -
k o n g a l a Agencia Reuter i Ha regresado 
esta noche a este puer to , s in novedad, 
l a e x p e d i c i ó n b r i t á n i c a in tegrada por 
cinco buques de gue r ra que h a b í a sa-
l ido con r u m b o a l a b a h í a de B í a s p a r a 
buscar y castigar a los p i ra tas que en 
aquellos contornos se dedican a l se-
cuestro y saqueo de los buques. 
Los buques ingleses h a n destruido cua-
renta casas de chinos po r negarse é s -
tos a f ac i l i t a r Informes re lacionados 
con los p i ra tas y , a d e m á s , diez casas 
pertenecientes a és tos en Cheunpsi y 
Fan L u k o n g . 
, Esa e x p e d i c i ó n t e n í a , como ge h a d i -
cho, por objeto ejercer represalias con-
ti^a aquellos p i ra tas por var ias h a z a ñ a s 
y especialmente por l a real izada ayer 
por l a tarde en L i n g Y a n g Gorgo, en 
donde se apoderaron de u n vapor ch ino 
que navegaba bajo p a b e l l ó n b r i t á n i c o 
y, d e s p u é s de ma ta r a t i ros a l c a p i t á n 
y a l jefe de m á q u i n a s y de cap tura r 
a c ien pasajeros chinos, l l eva ron e l 
barco a T a i p i n g Chu, adonde a l l l egar 
lo abandonaron tras de saquearlo po r 
completo. 
N U E V A Y O R K , 2.—Ha sido n o m b r a -
do Obispo de Jamaica e l padre D i -
nand, S. J., r ec to r de la U n i v e r s i d a d de 
H o l y Cross. 
P o r todos los p e r i ó d i c o s ingleses ha 
c i r c u l a d o estos d í a s una e s t a d í s t i c a de 
las v í c t i m a s que ha causado en L o n -
dres la c i r c u l a c i ó n . L a e s t a d í s t i c a es 
c o m p a r a t i v a y demuest ra que de a ñ o "en 
a ñ o el rur» ero de v í c t i m a s ha c rec ido , 
hasta el p u n t o de casi dup l ica r se desde 
19*23 hasta ¡a fecha. He a q u í las c i f ras , 
ta l como las inse r ta e l «Da i ly Thele-
g r a p h » : 
. E n 1923 fa l lec ie ron en L o n d r e s a cau-
sa de l á c i r c u l a c i ó n , 668 personas, v 
fue ron her idas 30.333. E n 1924 e l n ú -
mero de mue r to s fué de 844, y el de 
he r idos de 35.065; en 1925 los mue r to s 
fueron 840 y los he r idos 39.186 y , po r 
ú l t i m o , en t i a ñ o pasado los muer tos 
fueron 1.003 y los h e r i d o s 46.036. 
L a p u b l i c a c i ó n de estas c i f ras ha 
p rovocado verdadera a l a rma en las 
gentes, y todos los p e r i ó d i c o s dedican 
a r t í c u l o s a es tud ia r el p r o b l e m a y a 
ofrecer posibles soluciones. Es cur iosa 
la pa r te de la e s t a d í s t i c a en la que se 
especifica el c a r á c t e r de los fal lecidos 
con respecto a sus medios de c i r cu l a -
c i ó n p o r las calles. N o hay que deci r 
que los peatones f o r m a n el g rueso del 
n ú m e r o de v í c t i m a s . A s í , en e l p r i m e r 
| semestre del a ñ o pasado, m u r i e r o n en 
L o n d r e s , a consecuencia de accidentes 
cal le jeros , 317 peatones, 66 cicl is tas , 
46 motoc ic l i s t a s y 46 au tomovi l i s t a s . 
U n sue l to de « L a C r o i x » nos reve-
la que la c i r c u l a c i ó n no es solamente 
pe l ig rosa para v e h í c u l o s y t r a n s e ú n t e s 
sino que las mismas casas t i enen t am-
b i é n a lgo que temer. Rec ien temente , se 
h u n d i ó u n edif ic io en u n b a r r i o de 
L o n d r e s y se a t r i b u y ó el h u n d i m i e n t o 
a que estaban r e a l i z á n d o s e obras en 
un i n m u e b l e vecino. Pe ro he a q u í que 
o t ras var ias casas del m i s m o b a r r i o 
amenazan i n m i n e n t e r u i n a y han te-
n i d o que ser evacuadas p o r sus hab i -
L A M U S I C A Y L A S VACAS 
Desde la a f i r m a c i ó n de que la niás¡. 
ca es el menos moles to de los ruidos 
hasta el entus iasmo de muchos me-
l ó m a n o s , pueden encontrarse muchos 
grados de a f ic ión m u s i c a l ; pero lo que 
d i f í c i m e n t e suele hal larse, son apli-
caciones i ndus t r i a l e s de l a mús ica de 
c a r á c t e r t an valioso como el que se-
ñ a l a en su n ú m e r o l legado ayer de 
« L a Pet i te G i r o n d e » . 
' S e g ú n este p e r i ó d i c o , las vacas no 
se h a b í a n manifes tado, basta el mo-
mento, sensibles a o t ro ru ido que al 
del paso de los Irenes. Y n i aun eso 
—decimos noso t ro s—; porque se tiene 
n o l i c i a de m á s de una vaca que, tum-
bada t r a n q u i l a m e n t e sobre los rieles, 
ha de ten ido el paso de u n t ren , lo cual 
revela una i n s e n s i b i l i d a d Verdadera-
mente d i f íc i l . Y a h o r a resul ta que las' 
vacas son tan ext remadamente sehaí-57; 
bles a la m ú s i c a , que se ha podido 
notar , s o m e t i é n d o l a s a u n tratamiento''; 
mus ica l , que aumen taba en un tanto, 
po r c iento cons ide rab le la producción 
de leche. Basta con ofrecer a una va-
ca un conc ie r to de g r a l n ó f o n o , para 
que , al o r d e ñ a r l a , se encuentre coa: 
que p roduce un 6 p o r 100 de leche 
m á s . 
I n ú t i l dec i r las perspectivas que es-
to abre a la i n d u s t r i a lechera. Con-
v e n d r á hacer u n estudio para saber 
si las vacas pref ieren la m ú s i c a ale-
mana, la ó p e r a i t a l iana , o las piezas 
de conc ie r to . ¿ Q u é efecto p r o d u c i r á la 
m ú s i c a de Debussy en la producción 
de la leche de vacas? Se ignora. Pero 
de todas maneras nos parece que, en 
p r i n c i p i o , no se debe in ten ta r la^ex-
' pe r ienc ia con un « j a z z - b a n d » . « 
Un ruso pide su pasaporte cuchillo, 
en mano y en la Legación le contes-
tan a tiros 
—o— 
V A R S O V I A , 2.—Esta m a ñ a n a , a las 
once, se p r e s e n t ó en l a Legación so-
v i é t i c a de esta capi ta l un emigrante 
ruso, cuyo nombre no se conoce toda-
v í a . A causa de n e g á r s e l e el visado 
del pasaporte, c o m e n z ó a discutir vio-
lentamente con u n ordenanza, al que, 
cuchi l lo en mano, i n t e n t ó agredir. El 
ordenanza hizo entonces uso de un re-'-' 
volver, d i s p a r á n d o l o contra su agresor, 
al que m a t ó . 
A p e t i c i ó n de l a L e g a c i ó n soviótica, 
l l ega ron inmed ia t amen te al lugar del 
suceso los representantes de las a^*¡ | | 
ridades judic ia les y del min is t ro d© Ne-̂  
goc íos Ext ran je ros . 
Se ha abier to una i n fo rmac ión , e in-
media tamente de t e rminada ésta , sp pu-
b l i c a r á u n comunicado oficial. 
N U E V A Y O R K , 2.—«El Pueblo» , dia-
r io c a t ó l i c o de Buenos Aires , propoefr; 
quo se e r i j a u n m o n u m e n t o a don rCjl 
d i o de Mendoza, fundador de la capital 
de l a A r g e n t i n a . 
^ l l I n p i i ' P í j i i i i l l i ^ 
E L CHIQUITIN, D I P L O M A T I C A M E N -
TE.—¡Cuánto lo siento...; se ha equivocado 
usted de sitio! 
E L G O R D O (tranquilizándolo).—¡Bah!, 
no tiene usted por qué preocuparse hasta aue 
no intente moverme. 
[Passing Show, Londres) 
O 
L A U r r V E R S A U Z A C I O N D E L A ü T O í y í O V I L 
Una calle en 1933 
[Guc r in Meschino, Mi lán . ) 
—Dicen que Nueva York es una ciudad en la 
que imo puede perderse fácilmente. De modo que 
si nos extraviamos podemos encontrarnos en ia pe-
luquería principal. 
1 {Yole, San Francisco.) 
E L C A Z A D O R CON U N T R A J E RIMBOMBA^ 
T E . — L e aseguro a usted que parecían venir volando 
rechas a meterse por el cañón de mi escopeta. 
—¡Deslumhradas!, seguramente. 
[London O p i n i ó n , Loa are*-) 
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Reunión en Almer í a para tratar de los riegos 
í^os riegos en Almería 
A L M E R I A , 2.—En el loca l de l S i n d i -
. to de Riegos se r eun ie ron con e l a l -
c jde de esta c iudad los de los pueblos 
eAe ia zona baja del r í o A n d a r a x , ocu-
ándose de la p e t i c i ó n de u n pantano , 
formulada por los alcaldes de los pue-
vios de la zona al ta . Los reunidos es t i -
maron que ese p royec to s e r í a m u y per-
udicial para sus respectivos . t é r m i n o s 
municipales, y acordaron elevar a l m i -
nistro de F o m e n t o mn escri to en este 
sentido. 
Arrollado por el tren 
, A V I L A , 2.—En el k i l ó m e t r o 144 de la 
vía fé r rea de l Nor te , y cuando in t en t aba 
atravesarla el empleado Franc i sco M a r -
tín Domingo, l a m á q u i n a de u n t ren 
descendente le a r r o l l ó , c a u s á n d o l e l a 
í muerte a los pocos instantes. 
' —Se ha celebrado en el s a l ó n de ac-
tos del A y u n t a m i e n t o l a e l e c c i ó n de 
presidente de l a J u n t a loca l de l a U n i ó n 
patriótica. L a v o t a c i ó n se r e a l i z ó s in i n -
cidentes. R e s u l t ó elegido pres idente don 
Angel de D i e g o Capdevila , que lo es de 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
El Consejo provincial del Trabajo 
en Barcelona 
BARCELONA, 2.—Al r ec ib i r esta ma-
ñana el gobernador, d i j o que se h a b í a 
constituido el Consejo p r o v i n c i a l del 
Trabajo, qu© no se ha hecho hasta aho-
ra por fa l tar los nombres de los pa-
tronos y obreros elegidos p a r a integrar-
lo. Entre los acuerdos que se tomaron , 
figura el nombramien to de "una Comi-
. eión para redactar el reglamento de ré-
gimen in te r io r , y l a r e a n u d a c i ó n de a l -
gunos mercados catalanes suspendidos. 
—Han sido mul tados po r el goberna-
í'dor el Noticiero Universa l y E l Pro-
greso, por haber publ icado algunos te-
legramas del ext ranjero no autorizados 
por la censura. 
I —Bajo l a presidencia del c a p i t á n ge-
neral, s e ñ o r Bar re ra , se h a reunido 
esta m a ñ a n a l a C o m i s i ó n m i x t a de ur-
banización y acuartelamiento d© Atara-
zanas. 
—El general Bar re ra m a r c h a r á m a ñ a -
na a L é r i d a , donde c o n f e r e n c i a r á con 
1 el ministro de Trabajo , s e ñ o r A u n ó s , y 
con el gobernador, general Correa. 'Des-
pués s e g u i r á su viaje. 
• —En e l A y u n t a m i e n t o h a sido fac i l i t a -
da una nota oficiosa, dando cuenta del 
gran éxito obtenido por l a Banda M u -
nicipal de Barcelona en el concierto ce-
lebrado en e l Gran Casino de Wiesba-
den, en el que e j e c u t ó u n p rograma 
compuesto exc lus ivamente de obras es-
pañolas. Las ovaciones fueron entusias-
tas. El d i rec to r de l a Banda fué "ob-
sequiado con u n a g r a n corona. D e s p u é s 
de este concierto l a Banda h a marcha-
do para dar otros dos en Stuggar t . 
—Los ú n i c o s paquetes de p e r i ó d i c o s 
franceses recibidos hoy , han sido de 
Le Journal.' L a Prensa inglesa h a l le-
gado con toda n o r m a l i d a d . 
por la muerte del Primado 
BARCELONA, 2.—Esta tarde se ha 
celebrado a ú l t i m a ho ra l a s e s i ó n ple-
/naria del A y u n t a m i e n t o . Se t o m a r o n d i -
Jjversos acuerdos de i n t e r é s l o c a l y se 
acordó por u n a n i m i d a d que conste en 
acta' el s en t imien to con que l a c iudad 
de Barcelona y su A y u n t a m i e n t o han 
visto el f a l l e c i m i e n t o del e m i n e n t í s i m o 
señor Cardenal Re ig . 
—Ha sal ido pa ra Roma, con objeto de 
tomar par te en las del iberaciones del 
I I I Congreso i n t e r n a c i o n a l de organiza-
ciones c i e n t í f i c a s de l t rabajo, en cepre-
sentación de l Colegio de Abogados- de 
esta ciudad, don A n t o n i o Rato, 
i—Ha regresado de Benasqiue l a Comi -
íión de la co lon i a aragonesa residente 
en esta loca l idad , que fue ron a hacer 
entrega de 7.112,15 pesetas que se re-
caudaron con dest ino a los damnif ica-
dos por los temporales de d icho pueblo 
zaragozano. 
Autor de un robo, detenido 
BARCELONA, 2 .—L a b r i g a d a de i n -
vestigación c r i m i n a l ha de ten ido en 
Tremp a u n i n d i v i d u o l l a m a d o Pascual 
Komea, que se supone compl i cado en 
e' robo comet ido en u n a j o y e r í a de la 
calle de Ca l i . Las joyas robadas ascien-
cen a 120.000 pesetas. 
—En el H o s p i t a l C l í n i c o ha fa l lec ido 
•Oanier Roig-, v í c t i m a de las her idas que 
uínó en el vue lco o c u r r i d o cerca de 
Esparraguera. 
Pruebas del "Príncipe Alfonso" 
FERROL, 2. —Es ta m a ñ a n a s a l i ó del 
w&enal el nuevo crucero P r inc ipe A l f o n -
hizo que se d i r i g i ó a la h a b í a , donde maniobras pa ra comprobar e l fun-
v^namiento de l a m a q u i n a r i a . E n la 
ejflana p r ó x i m a s a l d r á del puer to pa-
efectuar pruebas de A r t i l l e r í a . Si 
como espera el resultado es satisfac-
"Wo, s e r á inmedia tamente entregado a 
la Marina. 
de Rumblar y el F . C. 
Baeza-Utiel 
Rn iN' ^-""Ha regresado e l m a r q u é s de 
¡J^aiejo, . (jug se h izo cargo del Gobier-
civi l . M a n i f e s t ó que hoy m a r c h a r á 
trah • ar COn okj'6*0 comenzar los 
íi0 iV106 <le s i n d i c a c i ó n pa ra e l pantano 
36 .Rumblar 
M i c i a k que afecta a los par t idos 
retra de Anc lú ja r y Baeza y que 
c e w l n á s de 13-750 h e c t á r e a s de ex-
e n ^ e ^ e n o , lo que p r o d u c i r á una 
Ta h-riqueza a g r í c o l a . 
zaráí11 úii0 que en est6 m€6 comen-
zanti i obras del f e r r o c a r r i l de Bae-
2o , • Para ello h a n l legado a Ubeda 
serina§0nes de mate r i a l . En las obras 
la ^'P'-'&ados 18.000 obreros, que en 
^c ido <Íe r eco lecc ión q u e d a r á n re-
53n s immtá 
a 3.000. Los trabajos comenza-
DIOS é n e a m e n t e en todos los pue-
ta a vad0s el t razado que afec-
^sanaT? provinc ia - Con ello se espera 
m u n K 0 ! 1 . la cri6is de trabajo duran-
mucho t iempo. 
JER* h e r e n c i a de un legionario 
2.210 .npc;, 2-~"El alcalde ha entregado 
la GuprT a l anciano don J o s é A y a . 
tamentn ^ le h a ^ g ^ 0 en 
quez PahSU hi'Í0 Salvador A y a l a Mar-
ca r f n í ! . 061 Tercio, muer to e n A f r i -
j^cientemente. 
" PatrióHca en Lérida 
^bernarf' ^•r~Ba30 I a presidencia del 
Cebrado01, CÍVÍ1' ^ e r a l Correa, se ha 
des par ^ a r e u n i ó n de personal ida-
Watar de la r e o r g a n i z a c i ó n del 
C o m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a , p rocurando 
apor tar el m a y o r n ú m e r o de af i l iados 
de pres t ig io p a r a que tenga v i r t u a l i d a d 
l a a g r u p a c i ó n en todas las p rov inc ias . 
Batalla de flores en Málaga 
M A L A G A , 2.—Anoche se c e l e b r ó l a ba-
t a l l a de flores, que r e s u l t ó m u y ani-
m a d a . E l p r e m i o de 2.000 pesetas, de-
clarado desierto, fué d i v i d i d o en dos. 
Se concedieron, por tanto, tres segun-
dos premios de 1.000 pesetas cada uno , 
que se ad jud ica ron a los coches «Una 
s a r d i n a » , « U n a c i g ü e ñ a » y «Una ma-
n ó l a » . 
Los p remios restantes se ad jud icaron 
a los coches t i tu lados «Una c o m p a r s a » 
y « R e p r o d u c c i ó n de una f a ro l a de Má-
l a g a » . 
L a fiesta t e r m i n ó a las dos de l a 
m a d r u g a d a . 
L a Guard ia c i v i l s o r p r e n d i ó en u n es-
tablec imiento de bebidas u n a p a r t i d a de 
juegos p roh ib idos . Detuvo a los puntos y 
se i n c a u t ó del d inero y de los naipes. 
Exposición agroindustrial en Falencia 
PALENC1A, 2 .—Está m a ñ a n a comen-
zaron las fiestas de San A n t o l í n , con 
dianas tocadas por var ias bandas. En 
la mi sa de p o n t i f i c a l celebrada en l a Ca-
tedra l , ofició el Prelado, doctor Par ra -
do, y e l s e r m ó n estuvo a cargo del 
s e ñ o r A r r a r á s , m a g i s t r a l de Burgos. A 
las once se a b r i ó l a E x p o s i c i ó n agro-
i n d u s t r i a l , acto a l que asis t ieron e l go-
bernador y d é m á s autoridades, y re-
p r e s e n t a n í e s de entidades. D e s p u é s de 
v i s i t a r las instalaciones, los concurren-
tes se t r as ladaron a l In s t i t u to , donde" 
h a b l ó el gobernador , que fe l ic i tó a los 
promotores del certamen, ponderando su 
impor t anc ia , y a l e n t ó a los agr icul to-
res pa ra que p ros igan su obra, que t ie-
ne e l apoyo del Gobierno. D e s p u é s ha-
b l a ron e l s e ñ o r . N á j e r a , presidente de 
l a C. A g r í c o l a , e l s e ñ o r Rivas , de l a Cá-
m a r a de Comercio, y el s e ñ o r Anaya , 
de l a Junta o rgan izadora . E l acto tuvo 
g r a n é x i t o . L a p o b l a c i ó n se h a l l a an i -
m a d í s i m a . 
Turistas ingleses en Baleares 
P A L M A DE M A L L O R C A , 2.—Esta ma-
ñ a n a h a n fondeado los t r a n s a t l á n t i c o s 
ingleses Reuch i y A r c a d i a m . E l p r ime-
ro, .que c o n d u c í a 517 tur is tas y p r o c e d í a 
de Arge l , s a l i ó a las tres de l a ta rde 
p a r a Cartagena. 
E l A r c a d i a m , que v e n í a de Gib-al tar , 
s a l i ó esta noche p a r a Barcelona. 
Los tur is tas r eco r r i e ron d u r a n t e el 
d í a de hoy l a p o b l a c i ó n y sus alrede-
dores. 
E l centenario de fray Luis de León 
S A L A M A N C A , 2. H a n p roduc ido exce-
lente efecto en esta c i u d a d los acuer-
dos adoptados recientemente por l a 
Junta o rgan i zado ra del centenario de 
f r a y Lu i s de L e ó n . 
Se sabe que l a orden de agustinos, 
a m á s del p r e m i o de 5.000 pesetas que 
h a concedido p a r a e l cer tamen, con-
t r i b u y e n con otras 7.000 pesetas para 
los gastos del centenario. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e donativos de 
entidades y par t icu lares . 
Edición de crónicas pontificias 
S A L A M A N C A , 2.—Ha marchado a Va-
l l a d o l i d el padre March , S. J., que per-
m a n e c i ó unos d í a s en esta c iudad rea-
l izando t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n en l a 
b ib l io teca de l a Un ive r s idad , y que re-
corre las bibl iotecas capi tulares y p ú -
blicas de t oda E s p a ñ a en busca, p r i n -
c ipalmente , de ant iguas c r ó n i c a s pon-
t i f ic ias manuscr i tas , cuya r e c o p i l a c i ó n 
c r í t i c a le h a s ido conf iada . E n l a actua-
l i d a d s ó l o exis ten l a e d i c i ó n c r í t i c a del 
sabio f r a n c é s . M o n s e ñ o r Duchesne, y la 
incomple ta del profesor a l e m á n M o m m -
sen, que q u e d ó i n t e r r u m p i d a a su muer-
te, acaecida hace muchos a ñ o s . L a p r i -
me ra e s t á h o y m u y an t icuada . 
L a Asamblea farmacéutica 
S A N T A N D E R , 2. — L o s a s a m b l e í s t a s 
f a r m a c é u t i c o s v i s i t a r o n esta m a ñ a n a la 
B ib l i o t eca de M e n é n d e z Pelayo, siendo 
rec ib idos po r los e lementos d i rec t ivos 
de d i c h a Sociedad. D e s p u é s v i s i t a r o n 
t a m b i é n l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l . 
A las diez de l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n 
los a s a m b l e í s t a s en ses ión , d isaut iendo 
con g r a n a m p l i t u d e l t ema del Colegio 
de Santander sobre l a u n i f i c a c i ó n de los 
t ipos de i g u a l a . E n v i s t a de la d i spa r i -
dad exis tente respecto a las normas se-
guidas en las d i s t i n t a s regiones e s p a ñ o -
las, se a c o r d ó l a r e u n i ó n de los in tere-
sados eri s e c c i ó n apar te pa ra acordar l a 
f ó r m u l a genera l . T a m b i é n se a c o r d ó la 
c e l e b r a c i ó n de u n nuevo p leb i sc i to pa ra 
concre ta r dos pun tos dudosos que apa-
recen en l a f u t u r a l ey pa ra el e jerc ic io 
de l a farmacia . -
E n l a s e s i ó n de l a t a rde se d ió cuenta 
a l a Asamblea d e l resu l tado ob ten ido 
respecto a l pac to con los productores 
de especialidades f a r m a c é u t i c a s , acor-
d á n d o s e conceder u n v o t o de c o n ñ a n z a 
a l a J u n t a p a r a que pueda c o n t i n u a r 
sus gestiones hasta a lcanzar e l resu l -
tado d e f i n i t i v o y pa ra i m p l a n t a r l e en 
aquellas p r o v i n c i a s en las que y a se ha 
efectuado el e s c r u t i n i o . 
Es ta noche el doc to r V e g a d i ó en el. 
Ateneo una confe renc ia acerca de l tema 
« C u l t i v o y r e c o l e c c i ó n de las plantas me-
d i c i n a l e s » . 
E l "Reina María Cristina" en Pasajes 
SAN S E B A S T I A N , 2.—A las siete de 
la m a ñ a n a f o n d e ó en el puerto de Pa-
sajes el t r a n s a t l á n t i c o Reina M a r í a Cris-
t ina . Desembarcaron var ios turis tas i n -
gleses, que por l a tarde fueron obse-
quiados con u n t é po r e l A y u n t a m i e n t o 
en Igueldo. M a ñ a n a r e a l i z a r á n una ex-
c u r s i ó n p o r l a p r o v i n c i a . E l vapor de 
l a T r a n s a t l á n t i c a s a l d r á e l martes para 
Ing la te r ra . EJ P r í n c i p e y los Infantes 
v i s i t a ron esta m a ñ a n a e l vapo r y los 
submar inos suecos, que el lunes i r á n 
a B i lbao a repostarse de combustible y 
aceite, marchando d e s p u é s a Cardiff . 
L a Guardia civil en San Salvador 
S E V I L L A , 2.—Se encuent ra e n esta 
ciudad- u n a C o m i s i ó n de oficiales del 
E j é r c i t o de San Salvador , con objeto de 
realizar diversos estudios en r e l a c i ó n 
con l a i n s t i t u c i ó n de l a Guardia c i v i l , 
que desean crear en d i c h a r e p ú b l i c a 
americana. 
H o y v i s i t a r o n a l c a p i t á n general y 
51 alcalde y conferenciaron con el jefe 
de la Guardia c i v i l . M a ñ a n a m a r c h a r á n 
a recorrer los diversos puestos de l a Be-
n e m é r i t a . 
—Esta tarde se ha celebrado en e l lo-
cal de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a l a e l e c c i ó n 
del C o m i t é de Sevi l la . Verif icado el es." 
c r u t i n i o , r e s u l t ó e leg ida l a s iguiente 
D i r e c t i v a : 
Presidente, don Pedro F e r n á n d e z Pa-
lacios ; vocales : d o n J o s é M a r í a de Iba-
r ra , don J o s é M a r í a Moreno R o d r í g u e z , 
don J o s é P e m a r t í n , don Prudencio Are -
nas, don Francisco Ruiz M a r t í n e z y 
don M a n u e l Bo r r e ro . 
Muerto de una puñalada en 
el corazón 
S E V I L L A , 2.—Esta noche ha o c u r r i d o 
un suceso en l a calle de Evangel is ta . 
Juan V á z q u e z r i ñ ó gnoche con J o s é Cué -
l l a r , pero fueron separados por l a ma-
dre de és te . A ú l t i m a ho ra de h o y ee 
encont raron Va lenc ia y u n he rmano de 
C u é l l a r y s in med ia r pa labra é s t e le 
d ió u n a p u ñ a l a d a en el c o r a z ó n que 
le c a u s ó l a muer te . E l agresor h a sido 
detenido. 
—En Utrera se ha l l aban dedicados a 
l a l i m p i e z a del pozo negro situado en 
l a casa n ú m e r o 68 de l a cal le de Cas-
telar los obreros J o s é R o d r í g u e z Gu t i é -
rrez y Francisco Pera l tar . E l p r i m e r o , 
a consecuencia de las emanaciones, 
p e r d i ó el conocimiento en el fondo del 
pozo y Pera l ta c o n s i g u i ó sa l i r a l exte-
r i o r con s í n t o m a s de asfixia. Asis t ido 
convenientemente se l e a p l i c ó l a res-
p i r a c i ó n a r t i f i c i a l y se l o g r ó que s re-
a n i m a r a . 
U n joven l l a m a d o Manue l C u é l l a r , 
,con riesgo de s u v ida , b a j ó a l fondo 
del pozo, del que ex t ra jo a l otro obre-
ro con grave asfixia. T a m b i é n fué cu-
rado. 
— E l concejal s e ñ o r Sandoval h a so-
l i c i t ado del a lcalde que se p i d a l a con-
c e s i ó n de l a meda l l a del Trabajo a fa-
vor de los tres obreros que ayer fa l le-
c ie ron en el c u m p l i m i e n t o de su deber 
en u n s i fón del gas, suceso del que d i -
mos cuenta. 
Accidente de Aviación en Valencia 
V A L E N C I A , 2.—En el campamento de 
Paterna, j u n t o a l a e s t a c i ó n r a d í e t e l e -
g r á f i c a , ha a ter r izado v io lentamente 
este m a ñ a n a e l a v i ó n m i l i t a r s is tema 
Breguet , n ú m e r o 47, que h a b í a sa l ido 
del a e r ó d r o m o de Granada esta m a d r u -
gada. Lo p i l o t aban e l o f ic ia l don J u l i o 
A n t ó n y , como observador, e l teniente 
de A r t i l l e r í a s e ñ o r P é r e z V ic to r i a . 
E l accidente f u é debido a que u n a de 
las alas del aparato . se e n g a n c h ó con 
las antenas de l a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á -
Ica, y e l pa ra lo c a y ó r á p i d a m e n t e , con 
a v e r í a s de i m p o r t a n c i a . Los t r i p u l a n -
tes resu l ta ron ilesos. 
—Procedentes de Albacete h a n a t e r r i -
zado en l a p l a y a de Malva r rosa tres 
aparatos mi l i t a r e s . 
Dimite el director de la Trans-
mediterránea 
V A L E N C I A , 2.—Ha presentado l a d i m i -
s i ó n del cargo de director-gerente de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a don J o s é 
Juan D ó m i n e . L a n o t i c i a h a sido m u y 
comentada, p o r desconocerse las cau-
sas de l a d i m i s i ó n . 
—Comunican de A l c a l á que h a sal ido 
en d i r e c c i ó n a V i l l e n a d o ñ a M a r í a Bea~ 
t r i z , h i j a de d o ñ a A l i c i a de B o r b ó n y 
sob r ina de don Ja ime. P a s a r á u n a tem-
porada en d icha c iudad a l ican t ina . 
—La P o l i c í a h a detenido a Vicente 
Adelantado y Eusebio Roma, conocidos 
carteristas, en el momen to que t ra taban 
de rea l izar sus f e c h o r í a s en un t r e n 
de l a l í n e a del Centra l de A r a g ó n . 
Entrega de una bandera a la 
Guardia civil 
VIGO, 2.—El p r ó x i m o domingo s e r á 
bendecida y ent regada con toda solem-
n idad u n a bandera n a c i o n a l a l a Guar-
d ia c i v i l del puesto de Gondomar, do-
n a c i ó n de don Francisco V á z q u e z , h i -
jo de d i cha comarca . 
—En la Est rada r e ina g r a n disgusto 
por haber sido concedida l a exc lus iva 
a una Empresa de a u t o m ó v i l e s pa ra e l 
t ranspor te de v ia je ros ' én t re L a l í n y 
Pontevedra, y ent re l a Estrada y San-
tiago. Estos servicios los v e n í a n pres-
tando en competencia dos Empresas y 
con ello se beneficiaba el p ú b l i c o que 
ahora se cree per judicado con l a con-
c e s i ó n a una sola de a q u é l l a s . 
— L a Sociedad de Armadores , Expor-
tadores y vendedores de pescado de V i -
go ha acordado subvencionar con 100 pe-
setas anuales l a fu tu ra Residencia de 
Estudiantes de Sant iago. 
— E l Pueblo Gallego de hoy reproduce 
í n t e g r o el a r t í c u l o del s e ñ o r Olascoaga, 
publ icado en EL DEBATE, sobre «La p u -
b l i c idad de l a P r e n s a » . 
. . : . ' ^JV . . 
L a princesa Lowenstein Wertheim, pasajera del avión "San Rafael" 
¿ L a p r i m e r a m u j e r que h a a t ravesado el A t l á n t i c o en a v i ó n ? L a s no t i -
cias que r e c i b i m o s fue rzan a esta i n t e r r o g a c i ó n dolocosa, en vez de la a f i r -
m a c i ó n deseable. C o r r e n r u m o r e s de que el A t l á n t i c o ha s i do venc ido una 
vez m á s , y e l ((San R a f a e l » h a a t e r r i z a d o 700 m i l l a s a l Nordes t e de Quebec. 
: \s í lo i n d i c a uno de los g r á f i c o s que e n o t ro l u g a r p u b l i c a m o s . Pero , se t r a -
t a de u n a n o t i c i a no c o n f i r m a d a a ú n . A l m i s m o t i e m p o l l e g a n o t ras , que 
nos h a b l a n de espesas n ieb las y t e r r i b l e s t empora les . Esiperemos que la pe-
r i c i a y e l v a l o r de los av i ado re s del (¡San R a f a e l » l o g r e n l a v i c t o r i a . 
E l Gobierno no dejará desam-
parada la producción cerealista 
La solución del problema hullero es-
tá en la mejora de la producción 
—o- -
L a importación de trigos 
SAN S E B A S T I A N , 2.—En e l m in i s t e r i o 
de Jornada f a c i l i t a r o n esta noche, a las 
diez, l a s iguiente no ta of ic iosa : 
« P o r m i ausencia de M a d r i d no conoz-
co l i t e ra lmente los te legramas que l a 
Prensa dice se me h a n d i r i g ido , expo-
n iendo supuestos per juc ios que l a A g r i -
c u l t u r a va a s u f r i r con e l r e a l decreto 
autor izando l a i m p o r t a c i ó n , p a r a l a mo-
l ienda , de los t r igos ext ranjeros , a las 
f á b r i c a s de ha r inas del l i t o r a l y p i d i e n -
do que antes de que entre en v i g o r el 
expresado rea l decreto se ab ra una i n -
f o r m a c i ó n sobre dicho asunto. 
Acerca de este ú l t i m o ext remo só lo 
he de decir que el Gobierno l l e v a m á s 
de dos a ñ o s es tudiando e l p rob lema y , 
po r lo tanto , se considera suficiente-
mente i n f o r m a d o , y cuando j u z g a i n -
dispensable o conveniente a b r i r infor-
maciones, las abre a p r i o r i , pero no des-
B A G D A D , 2. — L o s aviadores nor te -
americanos Broock y Schlee, que, a bor-
do de l « P r i d e of D e t r o i t » , i n t e n t a n dal-
l a v u e l t a al mundo , han a te r r izado sin 
novedad en Bagdad. 
L E V I N E S A L E H O Y 
L O N D R E S , 2 .—Levine ha decidido i n -
t en t a r m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a su p ro -
yectada t r a v e s í a , si , como espera., con-
t i n ú a n siendo favorables las. condiciones 
a t m o s f é r i c a s . 
L O N D R E S - A F R I C A D E L SUR 
L E BOURGET, 2.—El av iador Ing l é s 
Bent ley e m p r e n d i ó e l vuelo a l a u n a 
menos diez de l a tarde con dirección^ a 
L y ó n , p r i m e r a etapa de s u vuelo a 
Johannssburg (Af r ica del Sur) . 
* * * 
P A R I S , 2.—Sin g r a n r u i d o , pero t a m -
poco en secreto, pues h a b í a avisado' 
a a lgunos amigos, e l teniente • Bent ley 
ha sa l ido del a e r ó d r o m o de Staglano 
E d g w o n a bordo de una av ione ta Do-
rys , de 70 caballos, p a r a efectuar u n 
r a i d a é r e o entre Londres y E l Cabo. 
p u é s de pub l i ca r se el rea l decreto, que | Los u ^ o o k i l ó m e t r o s que separan am-
s i de algo peca este a que me vengo ; bas poblaciones se p ropone e l aviador 
re f i r i endo es de excesivamente res t r ic t i -
vo en defensa de las i n d u s t r i a ha r ine ra , 
p a r a v i t a r todo d a ñ o a l a p r o d u c c i ó n 
t r i gue ra , po r l a que e l Gobierno h a de-
mostrado todo el i n t e r é s que merece, 
l l e v á n d o l a a u n verdadero estado de 
p rospe r idad que en nada d e c a e r á con 
esta medida , s e g ú n c o m p r o b a r á , a l fin 
b i en p ron to l a exper iencia , aunque por 
el momento se i n t en t en m a n i o b r a s o 
se qu ie ra especular con e s t é pre texto . 
N i n g ú n e g o í s m o de clase, aunque en 
rea l idad no todo in ten to de c a m p a ñ a 
de o p i n i ó n s ign i f i ca u n m o v i m i e n t o ver-
dad de clase, en cuyo n o m b r e se pre-
tende hab la r , debe entorpecer l a ob l i -
gada a c c i ó n gube rnamen ta l de atender 
por igua l a todos los intereses naciona-
les. S i , lo que no es de esperar, las 
b r i t á n i c o recorrer los en catorce d í a s . 
• Bent ley a t e r r i z ó en L y m p u l a las once 
y t r e in t a , con t inuando seguidamente su 
via je a Le Bourget , donde a ter r izaba a 
las catorce cuarenta. A q u í t e n d r á que 
i n t e r r u m p i r a lgo l a m a r c h a n o r m a l de 
vuelo a causa de haberse o lv idado de 
los papeles de a bordo, que l e s e r á n 
t r a í d o s po r o t ro a v i ó n desde Londres . 
D icho av iador se p ropone hacer e l 
r a i d por las siguientes escalas: L y ó n , 
T u r í n , Ñ á p e l e s , M a l t a , E l Cairo, L i v i n g s -
tone, Joanesburgo y E l Cabo. 
Es l a p r i m e r a vez que con u n a v i ó n 
de t a n escasa fuerza se rea l iza u n vue-
lo con t a l dis tancia . 
N O SE E N C U E N T R A A R E D F E R N 
P A R A (Bras i l ) , 2.—Se desmiente l a 
Se suspende el servicio aéreo 
a Egipto 
—o— 
BAGDAD, 2.—En vis ta del incremento 
que h a tomado en Mesopotamia y re-
giones vecinas l a ep idemia de c ó l e r a , 
ha sido suspendido tempora lmente e l 
servicio a é r e o con Egip to . 
ROMA, 2.—E}1 m a y o r W a l k e r ha reco-
r r ido el Gran Canal en u n a g ó n d o l a 
of ic ia l , t r i p u l a d a p o r dos gondolpros 
con sus t í p i c o s trajes, a c o m p a ñ a d o de l 
alcalde de Venecia y otras personal i -
dades. 
E l s e ñ o r W a l k e r , encantado de l a ex-
c u r s i ó n , h izo u n h u m o r í s t i c Q comenta-
r io acerca de ese m é t o d o de locomo-
c ión , diciendo que las g ó n d o l a s eran 
los « taxis» a c u á t i c o s . Se m o s t r ó encan-
tado de l a belleza de l a h i s t ó r i c a c i u d a d 
veneciana. 
Hab l ando luego ' con las autoridades 
que acud ie ron a cu ihp l imenta r le , entre 
las cuales, a d e m á s del a lcalde de Ve-
necia, f iguraban el prefecto de l a p ro -
v inc i a , u n representante del Gobierno 
i t a l i ano y representantes del p a r t i d o 
fascista, e l s e ñ o r W a l k e r h a d icho que 
no solamente se daba exacta cuenta 
del e s p í r i t u del fascismo, s i no que se 
s e n t í a in f luenc iado por él e iba con-
cpiistando sus s i m p a t í a s . 
D e s p u é s v i s i t ó , con las autoridades, 
diversos lugares de l a c iudad . 
F ina lmente se c e l e b r ó en el A y u n t a -
mien to u n a r e c e p c i ó n en honor y ho-
menaje del s e ñ o r Wa lke r , que r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m a . 
• A c o m p a ñ a n en su via je a l alcalde de 
Nueva vYork su esposa, e l senador s e ñ o r 
Doening y l a h e r m a n a de é s V , miss 
W á g n e r , y s u secretario pa r t i cu l a r , mls -
ter Fu l l e r . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n m a r c h ó en 
una gasol inera a L i d o , donde l l e g ó s i n 
novedad, h o s p e d á n d o s e en el ho t e l Ex-
celsior. 
TANGER, 2.—Sigue siendo m u y co-
mentado e l e x t r a ñ o hecho ocur r ido ' en 
l a v i l l a del c a p i t á n i n g l é s Mundey , an-
t iguo secretario de Gardiner, pues se 
ha podido comprobar que quienes en-
t r a r o n en l a casa no se l l e v a r o n n i n -
g ú n objeto de va lor , a pesar de haber 
visto alhajas y otras cosas a n á l o g a s . 
La Depeche Marocaine duda de que h u -
biera ladrones, ca l i f icando el hecho de 
vodevilesco, pues en el caso de buscar-
se u n documento impor tan te , és te no 
se e n c o n t r a r í a bajo l a f unda de la 
m á q u i n a de escr ibi r , que t a m b i é n fué 
regis trada, v i é n d o s e en todo ello l a 
mano de determinados e s p í a s que re-
vo lv ie ron todo de a r r i b a abajo, desde-
ñ a n d o , alhajas y objetos de valor . Otros 
suponen que e l d u e ñ o de l a casa pu-
d ie ra haber f ing ido este regis t ro noctur-
no a f i n de jus t i f i ca r l a f a l t a de a l g ú n 
documento impor t an te que h a y a podido 
ser env iado a a lguien . 
Esta tarde, a bordo del vapor co-
rreo de Algeciras , es esperado el secre-
tar io del Consulado' general de E s p a ñ a , 
don M i g u e l Espinos, que ha permane-
cido var ios meses en P a r í s como dele-
gado de E s p a ñ a en l a Conferencia sobre 
T á n g e r . 
—En l a car re tera de Rabat a Casa-
blanca, u n auto c h o c ó con u n a camio-
neta, donde i b a u n colono f r a n c é s y 
su h i j a y var ios pasajeros m á s . A con-
secuencia de l a c o l i s i ó n resu l ta ron con 
heridas de bastante i m p o r t a n c i a cinco 
de los ocupantes del segundo coche. 
— L a P o l i c í a de Casablanca sigue pre-
ocupada ante l a frecuencia con que se 
regis t ran c r í m e n e s , cuyos autores p ro-
ceden s iempre aplastando la cabeza a 
sus v í c t i m a s o d e g o l l á n d o l a s . Ayer fué 
disposiciones d e l . real decreto inf luye- ¡ n o t i c i a de haber sido ha l l ado e l avia-
r a n sobre el prec io de los t r igos en t é r - ü 0 r Redfern, desaparecido hace var ios 
m i n o s que j u s t i f i c a r an a lguna . med ida | 0 íaS-
de p r o t e c c i ó n , no f a l t a r í a n a su t i e m - l Q 
po, pues v i g i l a n c i a y a t e n c i ó n p a r a pro-
d u c c i ó n t an fundamen ta l como l a cerea-
l i s t a nadie nos p o d r á negar en jus-
t i c i a . 
L a crisis hullera 
L a familia real tomó parte en las 
regatas de Castro Urdiales 
Una pescadora estrecha la mano 
del Monarca 
—o— 
B I L B A O , 2.—A las diez y med ia de 
esta m a ñ a n a , e l Rey hizo una v i s i t a al 
nuevo Ins t i tu to , a c o m p a ñ a d o del duque 
de M i r a n d a . A l a en t rada fué recibido 
por el presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r Bi lbao , e l alcalde, s e ñ o r M o y u a , y 
otras autoridades y var ios diputados. 
Don Alfonso r e c o r r i ó detenidamente to-
das las dependencias, de las que hizo 
grandes elogios, d ic iendo que e l I n s t i -
tu to es uno de los mejores de E s p a ñ a , 
Se m o s t r ó sorprendido ab conocer l a ra-
pidez con que se h a n ejecutado las 
obras. D e s p u é s de serle ofrecida u n a 
copa de c h a m p á n , se m o s t r ó a l Mona rca 
j u n ipergamino. en e l que consta el nom-
bre de Alfonso X I I I que l l eva l a i n s t i -
t u c i ó n . 
E l Rey a g r a d e c i ó profundamente esta 
deli'cada a t e n c i ó n y a s í l o h izo constar 
y fe l ic i tó a l autor de las obras, s e ñ o r 
Bastida, a l l í presente. 
Desde el Ins t i tu to se t r a s l a d ó a Las 
Arenas, donde esperaba y a la r e ina 
V ic to r i a y a l l í embarcaron en los ba-
landros pa ra tomar par te con la in fan -
ta d o ñ a Beatr iz e ñ l a regata-crucero a 
Castro y en l a que p a r t i c i p a r o n 150 em-
barcaciones de lujo, surtas en e l Abra . 
A las dos y cuaren ta y cinco l l ega ron 
a Castro, e n cuyo muel le esperaban las 
autoridades. 
E l alcalde d i ó l a b ienven ida a las 
reales personas, y , seguidamente, en 
un coche m a r c h a r o n a l a Campa, fren-
te a l a p l aya , donde se c e l e b r ó u n ani-
mado banquete de 200 cubier tos . E n el 
camino u n a pescadora se' a c e r c ó a l co-
che y e s t r e c h ó la mano a don Alfonso. 
A las cinco de l a t a rde emprendie ron 
los balandros e l regreso a B i lbao . Esta 
noche se c e l e b r a r á en el Club M a r í t i m o 
del A b r a u n a fiesta en honor de los 
Reyes. 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , al 
recibir" a los periodistas , m a n i f e s t ó que 
h a b í a hablado con el Monarca , e l cua l le 
h a b í a hecho grandes elogios del nuevo 
T a m b i é n me i n f o r m ó por l a Prensa de 
l a v i s i t a de L laneza a l m i n i s t r o de Fo-
mento, a f i n de exponer le l a d i f íc i l s i tua-
c i ó n de los mineros de As tu r i a s . Tampo-
co é s t o s n i los productores de c a r b ó n 
p o d r á n lamentarse de que e l p r o b l e m a 
no h a y a sido estudiado y atendido. Ha-
ce pocos d í a s que se le h a n dado solu-
ciones que le h a n mejorado y de cuyo 
desarrol lo son de esperar mayores bene-
ficios. Como remedio de u rgenc i a se han 
incrementado las obras p ú b l i c a s de Astu-
r ias , que ocupan u n p a r de miles de 
obreros. L a cr is is es f u n d a m e n t a l e I m -
por tante , porque afecta a muchos mi les 
de obreros y representa en cifras una 
E L C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
Anoche se r eun ie ron las Federaciones 
Valenc iana , C á n t a b r a , Sur, Canaria , Ex-
t r e m e ñ a y M u r c i a n a p a r a redactar u n 
manif iesto d i r i g i d o a l a o p i n i ó n en ge-
nera l . 
Tenemos a l a vis ta l a nota, pero |K)r 
l a p r e m u r a de l t iempo no podemos 
t r a n s c r i b i r l a í n t e g r a . 
E n e l la se hace re f erencia a l a marcha 
de l a Á s a m b l e a y a los buenos deseos 
que a n i m a r o n a las Federaciones p a r a 
aunar voluntades. E n cuanto a l voto pro-
porc iona l p ropus ie ron aplazar l a discu-
s i ó n y r e s o l u c i ó n del m i s m o hasta l a 
Asamblea e x t r a o r d i n a r i a de octubre y a 
este requer imien to amistoso se les con» 
t e s t ó que las Federaciones interesadas 
en tener p r e d o m i n i o se r e t i r a r í a n deil 
campeonato de E s p a ñ a y p e n s a r í a n en 
can t idad de 200 m i l l o n e s de pesetas, que l a conveniencia de separarse del orga-
es e l m o v i m i e n t o de d inero afecto a ía n i smo nac iona l . Como no prevaleciera 
e x p l o t a c i ó n y t ransporte de seis m i i i o - los p r o p ó s i t o s - de las .Federaciones que 
nes de toneladas de c a r b ó n . s e U l t u l a n h i s t ó r i c a s , estas consumaron 
L a baja inus i t ada de los precios del ¡ su amenaza y se r e t i r a ron , 
c a r b ó n i n g l é s , presc indiendo de clases, T e r m i n a n dicaendo las Federaciones 
pues nuestras minas , t a m b i é n las n ú e s - que firman e l manifiesto que, en su con-
tras las p roducen excelentes, exci ta a secuencia, se p o n d r á n en defensa de los 
l a a d q u i s i c i ó n de a q u é l po r par te de i Clubs modestos, p a r a evi tar que pue-
las indus t r ias nacionales a base de h u - dan m o r i r a manos de los equipos fásto-
Ua, unas veces por mantener los pre-l5"^05-
cios posibles de competencia y otras, 
po r acrecentar las ganancias . En oc^- Reunidos el Ath le t ic , de M a d r i d ; De-
siones el Gobierno no h a podido deseo- p o r t i v o E s p a ñ o l , de Ba rce lona ; Spor-
nocer el fundamento de ciertas p e t i - | i i n g . de G i j ó n ; Ibe r i a , d e Zaragoza ; Pet- , 
cienes de tolerancia , y f i e l a sus Tra - i Va lenc ia , M u r c i a , Celta, de V i g o , . y Ra-
tados compensadores con Ing la t e r r a , n o ' c i n g , de Santander, han acordado ter-
puede i n t e rven i r en el mercado l i b r e 
n i poner trabas a l a i m p o r t a c i ó n . 
E l remedio l l e g a r á seleccionando los 
fi lones a e x p l o t a r ; perfeccionando los 
medios de p r o d u c c i ó n y los de carga 
y descarga; rebajando los transportes, 
cosa que y a se ha hecho y , en suma, \ Spor t ing-Cel ta , ' Racing-Sevi l la . 
abaratando l a p r o d u c c i ó n p a r a recupe-
m i n a r e l calendario of ic ia l d.e competi-
c i ó n que t i enen acordado, fijando los 
par t idos correspondientes a l ,mes de 
septiembre en las s iguientes fechas: 
11, Spor t ing-Sev i l l a ; 18, Racing-Spor-
t i n g , Ibe r i a -Murc ia , Cel ta -Sevi l la ; 25, 
encontrado e l c a d á v e r de u n i n d í g e n a í ^ ^ y ^ i ? ^ 0 ^ ^ ? : ^ 1 - ? . P e i n e r a se-
que t e n í a l a cabeza separada de l t ronco. 
E n Mequinez u n c a m i ó n con carga 
c h o c ó con t ra u n auto p e q u e ñ o , lanzan-
do a é s t e a una zanja profunda . Resul-
tó gravemente he r ido ' e l conductor del 
auto. E l coche q u e d ó destrozado. 
L A P I S T A T E T U A N - M E L I L L A 
"TETUAN, 1 (a las 21).—Se act iva la 
c o n s t r u c c i ó n de l a p i s t a que enlaza con 
l a zona de M e l i l l a . Se ha ordenado el 
e n v í o a l coronel de I n g e n f é r o s , s e ñ o r 
G a r c í a H e r r á n z , de l m a t r i a l de puen-
tes reglamentar ios disponibles pa ra el 
r á p i d o establecimientos de pases. 
- P o r e x p l o s i ó n de u n barreno, re-
s u l t ó gravemente h e r i d o en l a p o s i c i ó n 
de Bab T i z z i , e l l eg ionar io J o s é del R í o 
Díaz . 
— A l lavarse las manos con gasol ina 
en e l garage d e l b a t a l l ó n de Cazadores 
de A f r i c a , e l soldado M a n u e l Mas i l l a , 
una chispa del c iga r ro que t e n í a en 
los labios , i n c e n d i ó el combustible, pro-
d u c i é n d o l e quemaduras de a lguna i m -
por tanc ia . . 
—Procedente de M e l i l l a l l egó el xe-
r i í Darkaus , qu i en v i s i tó aquella zona, 
regresando convencido de l a seguridad 
que r e i n a en todo el protectorado es-
p a ñ o l . 
—Se h a desencadenado u n fuerte tem-
pora l en l a comarca centra l , que i n u t i -
l izó a lgunas t iendas y d e s t r u y ó la te-
chumbre de algunos barracones en que 
s i ó n que celebre e l p leno de la Diputa-
c i ó n dé las gracias e n su nombre a l a 
C o r p o r a c i ó n , po r haber dado su nombre 
a dicho Centro. 
Los Infantes en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 2.—El P r í n c i p e de 
Astur ias p a s e ó por los alrededores de l a 
c iudad. Los infantes permanec ie ron en 
los j a rd ines de M i r a m a r jugando a l 
tennis. 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—Comunican de 
Segura que anoche se p rodu jo u n incen-
dio en I r i s t i z á b a l , c a s e r í o de Ayerbe , 
piedad de don J o s é M a r í a L a r g u i z á b a l , ' 
donde hab i t aba J o s é M a r í a A ldso ro y 
f a m i l i a . 
E l c a s e r í o , qiue estaiba asegurado, que-
dó r educ ido a escombros. 
Las p é r d i d a s se consideran en 25.000 
pesetas. 
se a lo ja l a t ropa y los d e p ó s i t o s de m u -
niciones. 
—Prueba de' l a t r a n q u i l i d a d que re ina 
en l a zona l o mues t ra que los oficia-
les de la C o m i s i ó n g e o g r á f i c a que es-
t á n levantando planos , pernoctaron l a 
noche pasada en B e n i Hassan, casa 
del ant iguo cabeci l la el Jeriro. 
r a r e l mercado en buena l i d . Pero s e r á 
conveniente que los consumidores ten-
gan presente, a m á s de las razones de i 
p a t r i o t i smo e c o n ó m i c o , que si . l a p ro-
d u c c i ó n h u l l e r a nac iona l desapareciera 
por fa l ta de consumo, no t a r d a r í a en 
subir el precio del c a r b ó n e x ó t i c o n i de-
j a r í a de ser u n p e l i g r o p a r a l a inde-
pendenecia nac iona l . Porque estos pro- L I S B O A , 2 . - E n l a Asocuacion Comcr-
blemas e c o n ó m i c o s , aunque parezcan c i a l de 0 P 0 I t o se r e u n i r á n - h o y los ce-
só lo a r i t m é t i c o s , han de someterse tafn- merc ian tes de aque l la c i u d a d para U 
b i é n a l a i n f luenc i a de los m á s eleva- ta r de la criJsl1s p0^ que a t raviesa l a v i d ; 
do sentimientos.). ¡ e c o n ó m i c a del p a í s y s o l i c i t a r de l Go-
b i e r n o que suspenda, por l o menos has-
E l discurso del domingo t a ' ' q u e se recoja l a nueva cosecha, el 
SAN S E B A S T I A N , 2.—El presidente, a clecreto clue Proh ibe ^ e x p o r t a c i ó n de 
su regreso de Pasajes, d ió u n corto ac®lte,'-.qiUf afecta especialmente a 1 
paseo con l a f a m i l i a y en seguida se 
e n c e r r ó en el m i n i s t e r i o de j o r n a d a con 
objeto de p repara r e l discurso del p r ó -
x i m o "domingo y c o n t i n u a r l a redac-
c i ó n del proyecto de Asaanblea. M a ñ a -
i n d u s t r i a de las conservas. 
• L a A s o c i a c i ó n C o m e r c i a l e I n d u s t r i a ' 
de S e t ú b a l t a m b i é n ha oficiado al pre-
s idente de l a r e p ú b l i c a y a los minis t ros , 
de Comerc io y A g r i c u l t u r a , p id iendo la 
n a s e g u i r á este t rabajo y con t a l mo- d . e rogac ión de aque l la medida , po r cola-
t i v o no r e c i b i r á vis i tas . I s i de ra r l a m o r t a l p a r a l a i n d u s t r i a de las 
A m e d i o d í a a l m o r z a r á en el ho te l Ma-
r í a Cr is t ina , i nv i t ado por los duques 
de A n d í a . A esta comida c o n c u r r i r á n 
t a m b i é n su h i j o J o s é A n t o n i o y los em-
bajadores de A l e m a n i a , Estados U n i -
dos e Ing la te r ra , los marqueses de Me-
r r y del V a l y los duques de A l i a g a . 
Por la tarde v i s i t a r á los cuarteles y 
por l a noche c e n a r á a bordo del t rans-
a t l á n t i c o Re ina M a r í a Cr i s t ina con su 
f a m i l i a , los duques de Hornachuelos y 
el s e ñ o r Ramíre-z Montesinos. 
E l martes , inv i tado por l a L i g a de 
Productores Guipuzcoanos, a s i s t i r á a 
una j i r a a Z u m a y a , donde v i s i t a r á el 
Museo Zuloaga. En el ho t e l A m a y a le 
s e r á ofrecida una m e r i e n d a y cena. 
conservas. 
Para t r a t a r de l mismo asunto se re-
u n i r á n el p r ó x i m o lunes en S e t ú b a l re-
presentante^. de las Asociaciones comer-
ciales de d i s t in tas partes do P o r t u g a l . 
Cor re i a Marques . 
p r inc ipa lmen te a r e s t r ing i r el uso de los 
pasaportes d i p l o m á t i c o s . D e s p u é s fué 
con su h i j o , don José An ton io , y su 
ayudante d i p l o m á t i c o , s e ñ o r R a m í r e z 
Montesinos, a a lmorzar a bordo del 
t r a n s a t l á n t i c o Reina M a r í a Cris t ina, fon-
deado en Pasajes. 
— E l m i n i s t r o de Gracia y Justicia, 
que ayer estuvo en el Monaster io de 
L o y o l a , l l egó a l m i n i s t e r i o cuando e! 
presidente marchaba al campo de t i r o . 
María Cristina" 
SAN SEBASTIAN, 2.—A bordo del R e í -
Restricciones en el uso de pasaportes 
SAN SEBASTIAN, 2. — E l p r e s i d e n t e b a n q u e t e a bordo del "Reina 
c e n ó anoche en el Cont inen ta l , i n v i t a -
do por el conde de L i r i a . Esta m a ñ a n a 
r ^ ' ^ L í a ^ d f R S n d \ / % P r e S Í Ó ^ n a M a r l a G r i s m a ' 66 ha c < ^ r a d o al 
L r c h ó a^ r n m n n i d e 6 P u é s I m e d i o d í a una comida í n t i m a , a l a q u é 
S f a f a , 1nto bieta, p a ™ h a * asistido el presidente del Consejo, 
concurso f a s in ternac ionales d e l U general Losada, el presidente de la 
rectivos de T ^ v C O n l0á d 4 I u n t a de Ohvañ del puer to de Pasajes, lec i ivos del T i r o y con los represen- • 
tantes de los equipos de Franc ia , I t a l i a 
y E s p a ñ a , que se d isputaban l a t i r ada . 
G a n ó la p rueba el equipo e s p a ñ o l , en 
segundo l u g a r q u e d ó I t a l i a y en ter-
cero Franc ia . Se tocaron los h imnos de 
las tres naciones. Desde el T i r o se tras-
l a d ó el jefe del Gobierno a M i r a m a r . 
A l regreso al m in i s t e r i o de j o r n a d a ma-
n i f e s tó a los per iodis tas que h a b í a es-
tado en el T i r o y que luego cumpl imen-
tó al P r í n c i p e y a los Infantes . 
A g r e g ó que iba a leer u n a real orden 
que v a a d ic ta r , modi f icando el régi -
men de los 
los alcaldes de l a capi ta l y de Pasajes, 
el b a r ó n de S a t r ú s t e g u i , el embajadov 
de E s p a ñ a e n W á s h i g t o n , s e ñ o r Pad i l l a , 
don Jorge S a t r ú s t e g u i y e l c a p i t á n del 
buque. A los postres, el b a r ó n de Sa-
t r ú s t e g u i o f r ec ió e l banquete, y e l pre-
sidente de l a Jun ta de Obras del Puer-
to expuso el proyecto de obras, recor-
dando con g r a t i t u d el apoyo prestado 
por el Mona rca a dicho p l a n . E L mar-
qués , de Estella a g r a d e c i ó el agasajo, y 
a g r e g ó ' q u e p a r a cuanto s ign i f ique r'en-
d imien to y beneficio pa ra E s p a ñ a , bas-
l a acercarse a é l , que s i empre e s t á dis-
pasaportes, encaminada pues to p a r a ayudan s i progreso patria," 
S á b a d o 3 de sep t iembre de 1927 
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D E B A T E 
Guipúzcoa, Cafakña, Vizcaya, Asturias, Galicia, Centro, Castüla-Leén y Baleares no jugarán el cam-
a 
L a Asamblea de Federaciones 
De l a Asamblea e x t r a o r d i n a r i a no 
quedaba m á s asunto que t ra ta r que l a 
c u e s t i ó n del voto p roporc iona l . D e s p u é s 
de u n cambio de impreeiones y de una 
r e u n i ó n p r e v i a p a r e c í a que bastaba con 
u n cuarto de b o r a de s e s i ó n of ic ial pa ra 
resolverlo todo. M á x i m e s i se tiene en 
cuenta l a a r m o n í a que r e i n ó a ú l t i m a 
h o r a de l a s e s i ó n de ayer. 
Se e m p l e ó toda l a tarde en las de-
liberaciones y lo peor es que l a armo-
n í a fué ficticia. Salvo la c u e s t i ó n del 
C o m i t é d i rec t ivo , todo lo d e m á s ha que-
dado peoi* de lo que estaba. 
Los m i n i m a l i s t a s han propuesto qxie 
se establezca el voto p roporc iona l pa ra 
cada F e d e r a c i ó n . 
¿ P o r q u é ? No hace f a l t a ser l ince 
pa ra suponer sus in tenc iones : el deseo 
de mangonear , de hacer lo que les da 
l a gana en todos los aspectos del foot-
bau e s p a ñ o l . - E s t e voto p r o p o r c i o n a l se 
e s t a b l e c e r í a , s e g ú n ellos, por el histo-
r i a l y m é r i t o s deport ivos. Afor tunada-
mente, esta f r a s e o l o g í a suena bien, pero 
los hechos e s t á n demostrando que los 
m é r i t o s de los qne t ienen h i s t o r i a l v a n 
pasando a l a h i s to r i a . 
Pero 61 los Clubs o Federaciones i n -
transigentes no pud ie ran e s g r i m i r se-
mejante f r a s e o l o g í a , s i n duda a lguna se 
i i i i l n e r a n . cogido a u n clavo ardiendo. 
Quedamos que lo que interesa, fór-
m u l a o p a l a b r e r í a m á s o menos, es do-
m i n a r po r completo l a s i t u a c i ó n . T a l 
h a sido nuestra p a r t i d u l a r l s i m a impre-
s i ó n de l a j o r n a d a de ayer. 
A b i e r t a l a s e s i ó n , uno de los repre-
sentantes v i z c a í n o s manif iesta que si en 
l a Asamblea no se acepta el voto pro-
po rc iona l , conforme a su p r o p o s i c i ó n , 
que se r e t i r a r í a el grupo del campeo-
nato de E s p a ñ a y acaso se s e p a r a r í a n 
de l a F e d e r a c i ó n Nacional . 
P r o p o s i c i ó n v i z c a í n a 
I .a propuesta v i z c a í n a p a r a el cóm-
p ü t p de los votos es l a s igu ien te : 
U n vo to po r cada F e d e r a c i ó n af i l iada. 
U n voto p a r a cada F e d e r a c i ó n que 
cuenta con cinco a ñ o s de a n t i g ü e d a d 
general . 
U n voto p a r a cada F e d e r a c i ó n pn r 
cada tres meses o f r a c c i ó n que ostente 
en cua lquiera de sus Clubs el t í t u l o de 
c a m p e ó n in t e r r eg iona l o nac iona l . 
L a idea de los « t n a x i m a l i s t a s » 
Los « m a x i m a l i s t a s » creen que no ha-
ce f a l t a correr t an de- pr i sa . T a l vez 
s e r í a conveniente que el p rob lema fie 
estudie con m á s detenimiento, y que se 
trate en l a p r ó x i m a Asamblea con oca-
s i ó n de l a r e f o r m a de l reglamento . 
* * * 
.. Los «mimima l i s t a s ) ) , como siempre, ee 
h a n . mostrad'o intransigentes y hacen 
c u e s t i ó n de gabinete l a a p r o b a c i ó n i n -
med ia t a de l a p r o p o s i c i ó n sobre el voto 
p roporc iona l . 
Como los o í r o s ven que su a p r o b a c i ó n 
v a a atarlos po r completo, se defienden 
como pueden. 
Puesto a v o t a c i ó n lo propuesto, se des-
echa porque los m á s no l legan nunca 
a los diez votos que representa las 2/3 
partes que se ex igen . 
P r o p o s i c i ó n de C a t a l u ñ a 
E l delegado de C a t a l u ñ a , pa ra l l egar 
a u n a s o l u c i ó n de concordia , s e g ú n d i -
ce, propone l o s igu ien te : 
Se d iv ide l a F e d e r a c i ó n en las cuatro 
c a t e g o r í a s que Se deta l lan a cont inua-
c i ó n : 
P r i m e r a c a t e g o r í a : G u i p ú z c o a , Vizca-
ya , C a t a l u ñ a y Centro. Cada una de 
estas Federaciones c o n t a r á con cuat ro 
votos. 
Segunda c a t e g o r í a : Gal ic ia , Astur ias , 
A n d a l u c í a y Valencia . Cada F e d e r a c i ó n 
con tres votos. 
Tercera c a t e g o r í a : A r a g ó n , Cantabr ia , 
M u r c i a y C a s t i l l a - L e ó n . Con. dos votos 
cada una . 
Cuar ta c a t e g o r í a : Ex t r emadura , Ca-
na r i a s y Baleares. Cada F e d e r a c i ó n con 
un vo to . 
D i j i m o s que los a s a m b l e í s t a s t e n d r í a n 
necesidad de emplear las m a t e m á t i c a s . 
Efect ivamente, fué impresc indib le p a r a 
unos y otros. 
Loe max ima l i s t a s hacen sus c á l c u l o s 
y ven que h a b l a con l a p r o p o s i c i ó n - c a -
ta lana una aplastante m a y o r í a a favor 
de sus cont rar ios . No hay que d i scu t i r lo 
s iquiera . 
P a r a suav izar la c u e s t i ó n , el repre-
semante c a t a l á n i n d i ca ique no tiejje e l 
menor inconveniente en d i s m i n u i r e l to-
t a l en u n voto, pasando C a s t i l l a - L e ó n 
a l a cuarta c a t e g o r í a . 
U n voto no es bastante pa ra poder 
entablar negociaciones. ' • 
E n l a v o t a c i ó n aparecieron los consa-
bidos nueve votos con t ra c inco . Los 
max ima l i s i a s se h a n reducido con l a 
ausencia de l a r e p r e s e n t a c i ó n canar ia . 
R e t i r a d a del campeonato 
de E s p a ñ a 
Fieles a su manifiesto, e l representan-
te C a t a l u ñ a declara oflcialsnente que se 
r e t i r a del campeonato de E s p a ñ a . Se 
acoge a u n acuerdo en e l que cabe l a 
r e t i r ada c o m u n i c á n d o l o con l a a n t i c i -
p a c i ó n debida. 
V izcaya d e c l a r ó l o p r o p i o . 
Y delegados que no h a n abier to l a 
boca d u r a n t e l a d i s c u s i ó n de cuestio-
nes trascendentales se l anzan t a m b i é n 
a manifes tar s u re t i rada . C r e y é n d o l e s 
mudos , nos s o r p r e n d i ó que no se l i m i -
t a ran a agachar l a cabeza para expre-
sar s u c o n f o r m i d a d . 
T o t a l , se r e t i r a n del campeonato de 
E s p a ñ a las s iguientes Federaciones: 
C a t a l u ñ a . 
V izcaya . 
G u i p ú z c o a . 
As tur ias . 
Centro. 
Gal ic ia . 
C a s t i l l a - L e ó n . 
Baleares. 
L o que d icen los aragoneses 
Los delegados aragoneses manif ies tan 
que no saben a q u é atenerse y que les 
bace fa l ta consu l ta r con a lgu ien , enn 
l a F e d e r a c i ó n , por ejemplo. 
Campeonato de E s p a ñ a 
^ E n v is ta de l a r e t i r ada de las ocho 
Federaciones citadas y de l a a c t i t ud 
aragonesa, el campeonato de E s p a ñ a ee 
d i s p u t a r á oficialmente por los campeo-
nes y subeampeones de las Federacio-
nes s iguientes : 
Valencia , 
A n d a l u c í a . 
M u r c i a . 
Ex t remadura . 
Canarias. 
No deja de ser interesante este con-
curso. Desde luego puede ser c a m p e ó n 
de E s p a ñ a de 1928 el que debe ser : con 
las c inco Federaciones o con las qu in -
ce Federaciones. 
E l Valencia Footbal l Club, por ejem-
p l o . 
¿ P o r que no? ¿ S e sorprende a lguien? 
¿ T i e n e inconveniente a lgu ien en que 
se discutan esas probabi l idades? S i es 
el s e ñ o r Acha—-porque d o m i n a toda cla-
se de f ó r m u l a s — , mejor . 
E l Valenc ia F . C. p o d r í a m u y b i e n 
e l i m i n a r al Real U n i ó n , de I r ú n ; al 
Ath le t ic Club, de Bi lbao , y a l Club Cel-
ta o Real Spor t ing , de Gi ión . 
Quien dice Real U n i ó n puede deci r 
F. C. Barcelona, y el Real M a d r i d en 
luga r de l Ath le t ic b i l b a í n o . 
Breves impresiones 
Por lo que se ve, de nada ha servido 
l a buena v o l u n t a d y a b n e g a c i ó n del 
s e ñ o r LJrqui jo al buscar anteayer u n a 
f ó r m u l a de concordia sobre l a p r o v i s i ó n 
de cargos del C o m i t é ejecutivo. N i l a 
t rans igencia de los Clubs que le se-
cundan. 
A l abr i rse l a p r i m e r a s e s i ó n de esta 
Asamblea e x t r a o r d i n a r i a t a l vez hubie-
ra sido me jo r l a d e c l a r a c i ó n de que 
cada uno marchase po r el eamino que 
m á s le convenga. 
A l parecer, con l a re t i rada de var ias 
Federaciones del camponato de E s p a ñ a 
se ha abierto francamente el paso p a r a 
las Ligas . 
L a f ó r m u l a que los a s a m b l e í s t a s con-
feccionaron en l a Asamblea o r d i n a r i a , 
en que C a t a l u ñ a y Vizcaya l l e v a r o n l a 
voz cantante, no h a servido p a r a nada. 
|Por algo d e c í a m o s que u n a f ó r m u l a 
de campeonato p o d í a ser una fact ible 
s o l u c i ó n ! 
Dejando l a inmodes t ia aparte, sabe-
mos que l a f ó r m u l a nuestra h a sido 
comentada y aprobada. Recordamos ha-
ber manifestado que no era l a idea l , 
pero ante las actuales c i rcunstancias , 
p o d r í a ser l a m á s l l a m a d a a a rmoniza r . 
Los que no o p i n a n como nosotros, ¿ p o -
d r í a n sustentar l a suya? Es sumamente 
fáci l des t ruir u n ed i f i c io ; lo interesan-
te, lo que i m p o r t a es l a c o n s t r u c c i ó n 
de ese c h a u i o palacio que sus t i tuya a 
lo dest ruido. 
Suponemos que p a r a todo el m u n d o 
t iene i n t e r é s u n campeonato de E s p a ñ a . 
Por ese i n t e r é s , po r el mejoramiento 
del footbal l e s p a ñ o l , por l a concordia 
de las dis t in tas Federaciones, p a r a sa-
tisfacer las aspiraciones y necesidades 
de Federaciones, Clubs, jugadores , e t cé -
tera, teniendo en cuenta los t iempos 
que corren, ¿ n o existe n i n g u n a f ó r m u l a 
posible? 
El que es té capacitado p a r a hacer lo 
r e a l i z a r á u n a obra b e n e m é r i t a . L l a m a -
mos su a t e n c i ó n . 
Nos aseguran que el amigo Acha es-
cribe como habla . A juzgar po r estas 
Asambleas, t iene que escr ib i r mucho . 
Br indamos estas columnas al leader 
de los m i n i m a l i s t a s , s e ñ o r Acba , pues 
por el cargo que ocupa en el b r i l l a n t e 
Club Arenas, l a r e p r e s e n t a c i ó n que os-
t e n t a en l a F e d e r a c i ó n v i z c a í n a , de glo-
rioso h i s t o r i a l y grandes m é r i t o s depor-
t i v o s ; su s i g n i f i c a c i ó n en el naciente 
grupo de campeones, etc., es uno de 
los m á s l lamados a dar a lguna solu-
c i ó n , a lguna idea. 
Una f ó r m u l a en que el s e ñ o r A c h a 
m i r e al footbal l e s p a ñ o l , como l o hace 
con el foo tba l l de l Arenas Club, como 
con el footbal l de Vizcaya, tiene que 
ser, s i no ideal , m u y p r ó x i m a a el la . 
« * * 
Hemos dicho que é s t a s son impresio-
nes l igeras. Comentaremos l a c u e s t i ó n 
m á s detenidamente. Mient ras tanto, es-
peraremos las palabras elocuentes y 
convincentes del s e ñ o r Acba. 
E l Real Zaragoza en P a r í s 
PARIS , 2.—Esta tarde, a l a una, h a 
l legado a l a e s t a c i ó n de Quay d 'Orsay, 
con dos horas y med ia de retraso, el 
t ren quo c o n d u c í a a los 400 excurs ionis -
tas del Real Zaragoza, entre los que 
se encont raban los jugadores de l p r i -
mor equipo de este Club. 
En l a e s t a c i ó n fueron recibidos po r 
una C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n f ran-
cesa de foo tba l l y numeorosos*individuos 
de l a co lon ia e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n han l legado dos ciclistas za-
ragozanos, que h a n hecho el recor r ido 
en c inco jornadas. 
U n i ó n S p o r t i n g con t r a Nac iona l 
El domingo 4 del corriente, a las seis 
de l a tarde, se j u g a r á u n pa r t i do en el 
campo del U n i ó n Spor t ing Club entre 
los p r imeros equipos del Club propie ta-
r i o del campo y de l Club Depor t ivo Na-
c iona l , que h a r á su p r e s e n t a c i ó n como 
Club de p r i m e r a c a t e g o r í a , de l g rupo A. 
Como quiera que l a c a r a c t e r í s t i c a de 
estos dos equipos fué s iempre e l entu-
siasmo que sus jugadores ponen en l a 
lucha , este encuentro promete ser inte-
resante. Se d i s p u t a r á u n a copa de p la -
ta, donada por ex j u g a d o r del U n i ó n 
S p o r t i n g José S a c r i s t á n . 
Colegio de a rb i t r o s de A n d a l u c í a 
El C o m i t é d i rec t ivo del Colegio de Ar-
bi t ros de l a r e g i ó n Sur ha quedado cons-
t i t u i d o como s igue : 
Presidente, don Ange l V i l l a g r á n Men-
d i o l a ; secretario, don Rafael G u t i é r r e z 
N a v a s ; tesorero, don Lu i s M e d i n a Tole-
d o ; vocal, don Enr ique Tel lo Mazza-
r iego. 
CICLISMO 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
SAN F E L I U D E GUIXOLS, 2 . - L a cla-
s i c a c i ó n al finalizar l a sexta etapa de 
l a car re ra c ic l i s ta sobre e l recor r ido 
H a ñ o l a s - S a n F e l i ú de Guixols h a sido 
l a s igu ien te : 
1, LE DROGO, 6 h . 24 m . 12 s. 
2, F o n t á n , 6 h . 29 m . 18 s. 
t , Cuvelier. 
f , C a ñ a r d ó . 
5, Pancera, 6 b . 30 m. Zz s. 
t , Juan de Juan, 
f , B o r r á s . 
8, Mateu, 6 h . 31 m . 58 s. 
M a r t í n e z . 
10, Pons, 6 h . 33 m . 37 s. • 
11, M u r c i a , 6 h. 35 m. 12 s. 
12, Giun te l l i , 6 h . 35 m. 45 s. 
13, Calvo, 6 h . 36 m. 28 s. 
t , Romagosa. 
f , Lo rente. 
16, Sant, 6 h . . 3 8 m. 31 s. 
17. Inglada . G h. 39 m. 55 ». 
18, M u n n é , 6 h . 41 m. 20 », 
19, Ba la r t , 6 h . 42 m . 13 s. 
20, F a r r é , 6 h . 49 m . 1 R. 
21, Figueras, 7 h . 9 í n . SO s. 
22, Batan, 7 h . 17 m . 30 s. 
+, Farraz . 
23, B a s a g a ñ e s , , 7 h , 54 m , 
25, Roqueria , 8 h . 41 «tn. 
2G, Ferrer; 9 h . 2 m . 
27, V a l l v e r d ú , 9 h . 54 m . 35 í 
28, N a n d ú , 9 h . 56 m . 
Desa r ro l lo de la p rueba 
L a s a l i da sobre . e l h o r a r i o of ic ial se 
r e t r a s ó i n e d i a hora , abandonando B a ñ o -
las los corredores p a r a cub r i r l a sexta 
etapa. 
Hasta Olot no hubo n i n g u n a var ia -
c i ó n en el p e l o t ó n . Marcba a m e d i a n a 
velocidad, y en las cuestas que condu-
cen hasta Olot t o d a v í a marebaban todos 
juntos . A l sa l i r de Olot h i c i e r o n l a p r i -
m e r a escapada F o n t á n , Caf i a rdó , Cuve-
l ie r , B o r r á s y Maten, que l og ran poner 
unos, k i l ó m e t r o s por medio. Le Drogo, 
que p a r e c í a dispuesto a mejorar su ac-
t u a c i ó n y que q u e d ó rezagado, hace ú n 
esfuerzo y consigue dar alcance a los 
p r imeros , y poco d e s p u é s su c o m p a ñ e -
ro de equipo, V i l l e . Poco a poco los del 
segundo p e l o t ó n van rocuporando la dis-
tanc ia p r d i d a , y al pasar po r Besalu 
el g rupo p r i m e r o era y a m u y n u t r i d o . 
Hasta Figueras c o n t i n u a i m i l a m a r c h a 
lenta, pero al salir- de esta p o b l a c i ó n 
Cuvelier sufre un p i n c b a / o y ol pelo-
tón escapa velozmente aprovechando es-
ta c i rcunstancia . Los c o m p a ñ e r o s de 
equipo do Cuvelier, Le Drogo y V i l l e , 
le ayudan en l a r e p a r a c i ó n . 
A pesar de los esfuerzos que rea l izan 
los que v a n en los p r imeros lugares, no 
consiguen separarse del equipo ü l l s c t d , 
y é s t e toma contacto on T o r r o o l l a de 
F l u v i á . Le Drogo aprovecha l a circuns-
tancia del polvo que leviTula un auto-
m ó v i l que por al l í p a s ó y eecapa s in 
que los d e m á s corredores se aperciban 
de ello. De esta mane ra consigue a lgu-
nos minu tos de ventaja. A l pasar por 
el cont ro l situado en Tor roe l l a . Le Dro-
go se ad jud ica l a p r i m a establecida. 
A l darse cuenta los d e m á s ciclistas de 
l a escapada del f r a n c é s , empezaron a 
acelerar l a marcha p a r a dar le alcance. 
Poco antes de P a l a f r u í r e l l , V i l l e , que 
marchaba m u y bien , sufre una c a í d a y I 
se ve obl igado a re t i rarse . 
A l pasar por T o r r o e l l a de M o n t g n V 
Pancera in ten ta una escapada, pero s in \ 
resultado. C o n t i n ú a l a .pe r secuc ión de 
Tve Drogo, pero" és te mant iene l a dis tan-
cia. 
Poco antes de l l egar a P a i a m ó s su-
fre u n p inchazo en los n e u m á t i c o s y 
tarda en r epa ra r l a u n m i n u t o cuarenta | 
segundos, emprendiendo o t ra vez l a mar -
cha, s i n que sus perseguidores le den ¡ 
alcance. T a m b i é n cobra l a p r i m a de ¡ 
Pa la f ruge l l . 
Cerca de San F e l í u , F o n t á n , Cuvel ier 
y C a ñ a r d ó h ic ie ron u n g ran esfuerzo 
y consiguieron destacarse.de los d e j n á s 
corred ' .', s. 
Le Drogo l lega a la meta cinco mi -1 
ñ u t o s ^ntes q ü e los pr imeros , que son | 
F o n t á n , Cuvelier y C a ñ a r d ó . 
E l o rden en la . car re ra ha sido por - ' 
fecto. A pesar de la v i c t o r i a de Le Dro-I 
go, F o n t á n y C a ñ a r d ó c o n t i n ú a n sien- i 
do los favori tos . L a etapa de boy h a ! 
sido algo m o n ó t o n a , se ha ca rac lor i - -
zado por el t ren lento con quo ha s ido 1 
l levada en l a m a y o r par te del reco-
r r i do y , de no haber surgido l a inespe-
rada escapada de L e Drogo, h u b i e r a ! 
sido m á s lenta. 
E l c a m p e ó n de Franc ia , Lo Drogo, 
no g a n ó el t iempo suficiente para tener 
grandes aspiraciones pa ra q u é Bíi las 
dos jornadas que quedan pueda oble-
ner u n a c l a s i f i cac ión que le p e r m i t a 
aspi rar a uno de los pr imeros puestos. 
En cambio Caf ia rdó parece Ind icar que 
c o n s e g u i r á proclamarse vencedor de l a 
vue l ta . 
C l a s i f i c a c i ó n genera l 
L a c l a s i f i c a c i ó n genera l se establece 
como s i g u e : 
1, FONTAN, 41 h . 26 m . 31 s. 
2, ümafdó, 41 h . 26 m . 32 s. 
-3, Cuvelier , 41 h . 38 m . 33 s. 
4, Pancera, 41 h . 48 m . 53 s. 
5, B o r r á s , 42 b . 17 m . 14 s. 
6, M a t ó u . 42 h . 22 m . 37 s. 
7, Juan de Juan, 42 h . 32 m. 50 s. 
8, Pons, 43 h . 5 m . 51 s. 
9, M u r c i a , 43 h . 8 m . 38 s. 
10, Munne , 43 h . 10 m. 52 s. 
11, Le Drogo, 43 h . 16 m. 17 e. 
12, Sant, 42 h . 44 m . 47 s. 
13, Calvo, 43 h . 58 m . 47 B. 
14, L l ó r e n t e , 44 h . 15 m . 51 s. 
15, M a r t í n e z , 44 b. 31 m . 56 s. 
16, G i u n t e l l i , 44 m. 37 s. 70 s. 
U n campeonato p r o v i n c i a l 
L E R I D A . 2.—El Club Cicl is ta h a acor-
dado celebrar e l p r ó x i m o domingo e l 
campeonato p r o v i n c i a l , con un recor r i -
do de 00 k i l ó m e t r o s , en el t rayecto Lé-
r i d a - T á r r e g a . 
Los campeonatos de l m u i í d o 
Conforme se acorefó en el Congreso 
de l a U n i ó n Cicl is ta In t e rnac iona l cele-
brada eh Colonia, se ha ral if leado que 
los p r ó x i m o s campeonatos del m u n d o 
se d i s p u t a r á n en los p a í s e s s igu ien tes : 
1928. —En H u n g r í a . 
1929. —En los Estados Unidos. 
1930. —En Bé lg ica . 
R E G A T A S A L A V E L A 
Una g r a n p rueba I n t e r n a c i o n a l 
SAN SEBASTIAN, 2.—Bajo l a o rgan i -
z a c i ó n del Real Club Najatico, de San 
S e b a s t i á n , se c e l e b r a r á dentro de bre-
ves d í a s u n a g r a n prueba in te rnac io-
n a l . D a r á n este c a r á c t e r l a pa r t i c ipa -
c i ó n de yates de D i n a m a r c a y de l a 
Argen t ina . 
L a l i s t a oficial de inscr ipciones ar ro-
j a los siguientes pa r t i c ipan te s : 
Del B e y : «Toninó» (10 ni . ) e «Hispa-
n i a » (8 m . ) . 
Del P r í n c i p e de A s t u r i a s : «Can ta -
b r i a» (8 í a . j . 
De in fan te don J a i m e : «Tor ib io» (8 
metros) . 
Del R, C. N . , de San S e b a s t i á n : «Neva» 
(8 m . ) ; los seis metros , « K a b u a h a » , 
« Jo rge - Juan» , «Ibis» e « I r r i n t z i» , y los 
6,50, «Gredos II», «Antz iak» , « S h a r d i ñ a » , 
«Ailema», «Kader» , « T r i a n a » e «Isabe-
l l t a» . 
Del Real Spor t ing Club, de B i l b a o : 
« S o g a ! i n d a V» (10 m.) y «Alai» (8 me-
tros) ; los seis metros, «Asti IV», « F r ó -
ni isfa 11», « O r i a s a c a » , «Ayzu», «Cis-
co VII». «Chova» y «Maru» , y los 6,50, 
«Tal Vez» y «Cbiqu i» . 
Del R. C. do Regatas, de Santander : 
«Collecn» (8 m.) y «Cori-Cori» (6 m. ) . 
Del Y. C. de F ranco : «L'Ailé V» (8 
metros) , «Pe t i t e Ailé II» y «Yara II» (6 
metros) . 
Del Roya l Danish Yacht C l u b : «Hi-IIi» 
(6 m . ) . 
Del Yacht Club A r g e n t i n o : «Cupl-
d ó n I I I . (8 m. ) . 
U n concurso en V i l l a g a r c í a 
VIGO, 2.—En las regatas de yates ce-
lebradas en V i l l a g a r c í a g a n ó la Copa 
del Ayun tamien to de aquella loca l idad 
el ya te Mosqui to , y ¡os reslantos pre-
mios Mariposa , Gerundio, Far ruco . 
Kmendck y Ada l i c i a . 
En la regata crucero a l a To ja ven-
ció Mosqui to , seguido de Mariposa , am-
bos del Real Club de Regafas de V i l l a -
g a r c í a . 
P U G I L A T O 
Trofeo E s p a ñ a S p o r t i v a 
Teniendo en cuenta el i n c r r i n mío 
que ha adqui r ido el deporte pug l l í s -
t ico en u p a í s , E s p a ñ a Spor t iva orga-
niza u n concurso reservado a los ama-
teurs, en el quo ofrece como premio 
ocho valiosos trofeos pa ra las ocho 
c a t e g o r í a s diferentes est ipuladas en osle 
deporte. 
' L a labor de los organizadores no se 
ha de h m i t a r a las actividades del ho-
xeo amateur en la r e g i ó n y s e r á pro-
bable que haga una d o n a c i ó n a n á l o -
ga a las regiones en que el boxeo e s t á 
reglamentado por las Federaciones re-
conocidas por l a Nacional . 
Con objeto de que el torneo de Espa. 
ñ a Spor t iva tenga u n a verdadera i m -
por tanc ia , s e r á so l ic i tada de l a Federa-
c i ó n una - a m p l i a a m n i s t í a pa ra a q u é -
l los que se ha l len suspendidos o desca-
lificados y deseen tomar par te en esta 
prueba. 
P r ó x i m a m e n t e anunciaremos el lugar 
donde pueden hacerse l a s . inscr ipcio-
nes y los requisi tos que s e r á n necesa-
rios pa ra hacerla. 
E n el G r a n C inema 
Esta noche, a las diez cuarenta y 
cinco, se c e l e b r a r á en el Gran Cinema 
u n a velada para p ú g i l e s amateurs y 
profesionales. E l p r o g r a m a comprende 
lof. s iguientes combates: • 
Amateurs 
Vélez con t ra V i l a . 
Profesionales 
Montealegre contra A r t ú s . 
T o r r es-Qui ñ ones. 
J i m é n e z - A r r i b a s . 
M a r t í n - S e g u r a . 
S e r á n a cuatro asaltos de tres m i -
nutos. 
E l en t r enamien to de Dempsey 
CHICAGO, 2.—Jack Dempsey r e a l i z ó 
hoy u n buen en t renamiento , sobre todo 
en l a c u e s t i ó n defensiva. H a pract icado 
l a manera de ev i t a r los zurdazos la r -
gos, que son l a especial idad de Gene 
T u n n e y . 
Nuevo c a m p e ó n de l m u n d o 
NUEVA YORK, 2. D e s p u é s de un com-
bate que se d e s a r r o l l ó con fac i l idad , fej 
p ú g i l S la te r ry v e n c i ó a Roscnbhtm, por 
puntos , d e s p u é s tíe diez asaltos. 
Se d e c l a r ó al vencedor como c a m p e ó n 
de los Estados Unidos y del m u n d o en 
lá c a t e g o r í a de peso p l u m a . 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
V u e l v e a ser « a m a t e u r » 
E l l uchador Robert Rost, m u y cono-
cido de los aficionados m a d r i l e ñ o s , 
vuelve a ser amateur. L o c a l i f i c a r á a s í 
l a S o c i e t é des Bergers Suieees. 
E S G R I M A 
Campeonato de E u r o p a 
En el concurso de e sg r ima a espada 
que .se h a celebrado en V i c h y y que 
corresponde a l campeonato europeo se 
ha registrado l a s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, GEO BUCHARD (Francia) . 
2, Jou rdan (Francia) . 
3, De Jong (Holanda) . 
4, Beukclaer ( B é l g i c a ) ; 5, T a i n t u r i e r 
f F r a n c i a ) ; 6. F l t t l n g (Su iza ) ; 7. Hones-
ten ( á u e c i a ) ; 8, Laba t tu t f F r a n c i a ) ; í). 
Schmetz (Francia) , y 10. Hostal ier fF ran-
c ia) . 
Concurso de sable 
El campeonato europeo a sable cele-
brado en V i c h y ha t e rminado con l a 
siguiente c l a s i n c a c i ó n : 
1, GOMBOS ( H u n g r í a ) . 
2, Te r t i ausky ( H u n g r í a ) . 
3, Geyals ( H u n g r í a ) . 
4, B i n i ( I t a l i a ) ; 5, de Jong (Holan-
d a ) ; 6, Anse lmi ( I t a l i a ) ; 7, Salaf ia 
' I t a l i a ) ; 8, Rozgonl ( H u n g r í a ) , y 9. 
U h l y a r i k ( H u n g r í a ) . 
A U T O M O V I L I S M O 
G r a n P r e m i o de E u r o p a 
M I L A N , 2.—Como saben los buenos afi-
cionados, el domingo p r ó x i m o se d i spu-
t a r á el Gran P remio d e Europa en e l 
a u t ó d r o m o de Monza . 
Se da ya como segura l a sa l ida de 
los s iguientes coches y corredores : 
Delarje 1 (Benoisf). -
DW'senberg (Georges Souders). 
M i l l e r I (Ear l Cooper). 
M i l i e r 11 (Pefer K r c i s ) . 
O. M . I (Mino i a ) . 
O. M . I I ( M o r a n d i ) . 
Ca r re ra en cuesta de B e l m v i a 
BEHOVTA, 2.—El A n t o m ó v i l Club ROÍ--
c o - B e a r n á n o rgan i za pa ra el d í a 12 del 
presente mes una interesante car re ra 
en cuesta. 
Var ios corredores e s p a ñ o l e a h a n pro-
met ido su p a r t i c i p a c i ó n . 
MOTOCICLISMO 
E l G r a n P r e m i o de A u s t r i a 
E l Gran P remio motoc ic l i s t a de Aus-
t r i a se d i s p u t ó en ed c i r c u i t o Vosendorf-
Biedermannsdorf-Vosendorf , con los s i -
guientes resul tados: 
C a t e g o r í a de 250 c. c. — 1, M A N C H U . 
sobre fíe.x A c m é , y 2, Schneewelss (Co-
venteo y Eagle) . R e c o r r i ó e l vencedor 
423 k l l ó m e i r o s 114 metros. 
C a t e g o r í a de 350 c. c — 1 , S IMPSON, 
sobre A. J. S., y 2, VValla {A. I . G.). 
Recorrido del vepcedor : 474 k i l ó m e t r o s 
516 metros. 
C a t e g o r í a de /ÍOO c. c — 1 , NAGY, so-
bre B . M . W . , y 2, K a r n e r (D. S. H . ) 
•Recorr ido: , 504 k i l ó m e t r o s 504 metros . 
C a t e g o r í a de 1.000 c. c — 1 , S T E L Z E R . 
sobre l i . U . W. , y 2, Mi t t e rocke r ( Y o r k ) . 
Recorr ido : 520 k i l ó m e t r o s 409 metros. 
Es insultado cuando pedía para un 
ciego y, al retirarse, lo apuñalan. Re-
sulta con dos heridas graves. 
—o— 
E n u n bar si tuado en l a calle del Ge-
nera] Ricardos se encontraban ayer de 
madrugada varios conter tu l ios , cuando 
l l e g ó u n ciego, apel l idado Lucena, a pe-
d i r u n a l imosna . E l ciego c o m e n z ó a 
tocar una g u i t a r r a que l levaba, y uno 
de los presentes, l l amado Francisco 
Val ls Tor ib io , el Amer icano , de veinte 
a ñ o e , n a t u r a l de Buenos Aires y d o m i -
c i l i ado en e l paseo de Y e s e r í a s , n ú m e -
ro 9, apiadado del pordiosero, ee puso 
a cantar con e i p r o p ó s i t o de hacer lue-
go u n a c u e s t a c i ó n en provecho del 
pobre'. , 
Es Francisco, de p r o f e s i ó n , cantaor de 
flamenco, y sus coplas gustaron a la. 
concurrencia , hasta el pun to de que l a 
c u e s t a c i ó n d i ó u n buen resultado. 
Francisco Val l s se a c e r c ó , con su ca-
r i t a t i v o p r o p ó s i t o , a una de las mesas, 
ocupada por un ta l J o s é Mulave Jqstos, 
ei pocho , que r e c i b i ó de m a l ta lante al 
cantador , a l que i n s u l t ó d e s p u é s . Los 
dos hombres sostuvieron u n a acalora-
da d isputa , pero l a cosa, de momento , 
no p a s ó a mayores . 
Poco d e s p u é s , cuando se re t i raba el 
Amer icano a su d o m i c i l i o , le s a l i ó al 
•paso el Pocho, quien, s i n mediar pala-
bra , a s e s t ó dos p u ñ a l a d a s por l a espal-
da a su cont ra r io y se d i ó a l a fuga. 
Conducido Francisco a l a Casa do So-
corro del Puente de Toledo, le fueron 
apreciadas dos her idas incisopunzantes, 
de c a r á c t e r g r a v e : una al n i v e l de l a 
octava cos t i l la y o t r a en la parte pos-
t e r io r y derecha del t ó r a x . Curado de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n , p a s ó a l equipo qui -
r ú r g i c o del Centro. 
L a Guardia c i v i l rea l iza gestiones pa-
ra detener a l agresor, que es u n sujeto 
de malos antecedentes y s i n d o m i c i l i o . 
Cuando a g r e d i ó a el Argen t ino , lo acom-
p a ñ a b a un . ind iv iduo conocido por el 
Negro. 
NIÑO G R A V I S I M O 
En el equipo q u i r ú r g i c o del Centro 
i n g r e s ó a las seis de la ta rde de ayer 
e l n i ñ o de v e i n t i ú n meses B e r n a b é P é -
rez Cora, con d o m i c i l i o en e l tejar de 
Niete (Prosperidad) . S u f r í a g r a v í s i m a s 
lesiones, que le p rodu jo , a l a t ropel lar le , 
e l car ro que gu iaba An ton io Navar ro 
E s c r i b á . 
El conductor dej carro fué detenido. 
O T R O S SUCESOS 
Construcciones baratas. — E m i l i o ded 
Monte D í a z , de t r e in t a y u n a ñ o s , y 
Venancio Garr ido Gar r ido , de t r e in t a 
y siete, habitantes ambos en l a calle 
Real del vecino pueblo de Vi l l averde . 
fueron detenidos por negarse a pagar 
24 pesetas, i m p o r t e de var ias consumi-
ciones hechas en un «bar» de l a cal]*í 
de l a Encomienda, n ú m e r o 19. 
E q u i v o c a c i ó n funesla.—En l a casa de 
Socorro del d i s t r i to del Hospicio fué 
asis t ida M a r í a Alonso L u l ú , de cua-
renta y tres a ñ o s , con domic i l i o en Ma-
dera, 24, quo • s u f r í a i n t o x i c a c i ó n do 
p r o n ó s t i c o reservado por haber i n j e r i -
do equivocadamente u n a d i s o l u c i ó n de 
fós fo ro . 
Le roban 500 pese/as.—Ignacia Qui ja-
no Santa M a r í a , de sesenta y cinco 
a ñ o s , que habi ta en Jorge Juan, 27, ha 
denunciado la d e s a p a r i c i ó n de 500 pe-
setas que t e n í a enc ima de una chime-
nea. En la denuncia hizo constar sus 
sospechas de que e l au tor de l a sus-
t r a c c i ó n sea un prendero, ú n i c a perso-
na que e n t r ó , s e g ú n l a denunciante, en 
l a h a b i t a c i ó n en que t e n í a el d inero . 
Desde el b a l c ó n al Juzgado—Ha sido 
detenido An ton io Romero Hinojosa , el 
cPa je» , de ve in t ic inco a ñ o s , s i n d o m i -
c i l i o , cuando in len taba penetrar por el 
b a l c ó n en l a casa habi tada por J o s é 
de Diego Doncel , Casino, 14. 
He r ido en r i f i a .—l ín l a Casa de So-
cor ro sucursal de l a L a t i n a fué asisti-
do de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
M a n u e l Mora M o r a t i l l a , de cuarenta y 
un a ñ o s y habitantes en el bar r io del 
Progreso (Carabanchol Rajo). Dichas le-
Biones se las produjo en r i ñ a , en l a ca-
l le del General Ricardos, Eusebio V i -
cent'e Sanz, de ve in t i c inco a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en Jacinto Camarero, 12. El 
agresor fué detenido. 
Le desval i jan en su h a b i t a c i ó n . — D e 
l a h a b i t a c i ó n que ocupa Juan Cuenca 
V á z q u e z , de t r e in t a y dos a ñ o s , en la 
cal le de Fuencar ra l , 21, se l l eva ron un 
traje de caballero, va lorado en 200 pe-
solas, una m á q u i n a f o t o g r á f i c a que va-
le 400, u n re loj pu lsera de 150 y a l -
gunas prendas inter ieres . E l per judica-
do, que ha presentado l a opor tuna de-
nunc ia , ha hecho constar sus sospechas 
i le que e l autor de l a s u s t r a c c i ó n sea un 
t a l En r ique Rujz, que v ive en Bravo 
M u r i l l o , 15. L a P o l i c í a busca1 a este I n -
d i v i d u o para comprobar la veracidad 
de l a denuncia , 
lírica 
el día 23 
Grandes preparativos para el estreno 
de " L a villana", de Vives 
Un ciclo Rossini por la Supervía 
E n ei tea t ro de la Za rzue la prepa-
r a n con g r a n en tu s i a smo el estreno 
de « L a V i l l a n a » . Y a en o t ros t i empos 
f i g u r a b a don A m a d e o V i v e s a l a ca-
beza de los compos i tores de zarzuela . 
Sus g randes condiciones p a r a el g é -
nero , s ü i nd i s cu t i b l e h a b i l i d a d t ea t r a l , 
s u i n s t i n t o buceador do l e m a s popu-
lares y s u m a r r u l l e n a con empresa-
r ios , c ó m i c o s y c r í t i c o s , le co locaron 
m u y j u s t a m e n t e en u n env id i ab l e n i -
ve l . E n Qstos t i empos su f i g u r a se h a 
a g r a n d a d o no tab lemente , y b i e n puede 
subi rse e n e l pedesta l que le h a n la-! 
b rado sus propios c o m p a ñ e r o s . L o s j 
d i rec tores de la Za rzue l a suben todas] 
estas cosas, y creen que el ó x i i o h a de 
c o r o n a r sus esfuerzos. « L a V i l l a n a » , 
como ( (Doña F r a n c i s q u i l a » , procede de 
Lope de V e g a , esta voz de l a comer 
d ia « P e r i b á ñ e z .y el Comondador de 
O c a ñ a » , cuyos adap tadores son Rome-
ro y F e r n á n d e z Shaw, d é quienes te-
nemos p ruebas suf ic ientes de t a len to 
y honradez a r t í s t i c a . Hacemos vo tos 
para que don A m a d e o c u m p l a e l 'con-j 
I ra í i lo c o m p r o m i s o y evi te los enojo-
sos t r á m i t e s que h i c i e r o n de « D o ñ a 
F r a n c i s q u i t a » una coope ra t iva i n s t r u -
m e n t a l . 
L a t e m p o r a d a de la Za rzue l a comen-
z a r á el d í a 23 de este m e s y , aunque, 
t o d a v í a no e s t á comple ta l a c o m p a ñ í a , I 
f i g u r a n y a en e l l a : Fe l i s a H e r r e r o , 
E m i l i a Ig les ias , Espe ranza H i d a l g o , 
Rosa Cadena y A u r o r i t a Pe r i s ; de el los, | 
Ocafla, Ponce y Q u i t a r t (en ca l idad de 
t enores ) , Gorgé , ' A n t o n i o Palac ios , 
M o n c a y o , Redondo del Cas t i l lo , Goro 
L u n a , M a t í a s F e r r e t , R u f a r t y G a n d í a . 
De d i rec to res de o rques t a i r á n : J u a n 
M a r t í n e z y A u g u s t o V e l a , l l evando co-
m o m a e s t r o s de coros a T e l l c r í a y a 
R o m e r o P a v ó n . L a Orques ta del Real , 
con G0 profesores ; los m i s m o s coros 
de la t e m p o r a d a a n t e r i o r ( t a m b i é n re-
fo rzados ) , y el cuerpo de bai le "del 
Real, que d i r ige d o ñ a M a r í a Ros, real-
z a r á n los conjuntos . 
« ( L l e v a m o s 60.000 pesetas de gastos 
so lamente en s a s t r e r í a , m e dice Paco 
Tor res , y ca lculamos de 20 S or • 
duros ol gas lo to t a l qUe T 
« L a Vi l l ana . . , cuyo ves luar io «atr 14 
y d , c o i ado de A l a r m a son car í f i^S 
a d v i r t i ó n d o l e que estas cifras son 0S; 
dadoras. . . . . Ks lns ú l t i m a s p a l a b m ^ l 
van un g r a n fondo de amargura w ^ l 
suponen ol roconocimienlo del deJfUe^ 
l i g i o on que cada d í a s e , s u m e r s é ^ 
a sun lns Ica l ra los . ;.Qné seriedad t í i 
de con rod .T id p ú b l i c o a las emnro 
t o a i r a l r s cuando t ras un lamonhnS 
fracaso, a n u n c i a n on sus carióles- n i 
.'•xilo m a y o r del a n o » , «El éx¡lo 
b a » , o (d.a obra c u m b r e » ? Con 
un Ip legrama de provincias c o m e n J 
ba a s í la n o l i c i a do un estreno-
M a d r i d , donde lodo Jo oguanlan V 
T e r m i n a r é diciendo (pie la [cmpor, 
da de ó p e r a d a r á comienzo el ¿9 * | 
n o v i e m b r e y l e r m i n a r á a f in de f e h f l 
ro. Considero m u y inlorosantc decS 
al l e d n r . (¡ue on ol curso de eiia r; 
a l e b r a r á un ciclo Rossini , a careo ¿ \ 
C o n c l u í a S u p e r v í n . que c o n s t a r á d • 
Iros ó p e r a s del c é l e b r e compositor- M 
barbe ro de Sevilla. . . «T.a Cenorentola.' 
y ((La i t a l i a n a en A r g e l » . 
J o a q u í n TURINA 
LOS D? BOY 
—O— 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, Las mJ| 
joros MUÍ así.—A las 11, VA sbbro verde i 
grande éxi to, con la actuación de M&túi 
Yuste y de la no tab i l í s ima pareja Jack -
ü r o n w and Pina. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada,'2).-A . ¿ i 
7, la calesera, .por Paquita Mo'rantó J éjl 
ba r í t ono señor Lledó.—A las 11, El hüién 
ped del Sevillano, por Jul ia C'astrillo, Cá-
sale y Sagi-Barba. 
P A V O K (Embajadores, 11).—6,30 y IflSjiJ 
Enrique de Lagardere. 
CIRCO DE PRICE (Pza. del Rey).-A:| 
las ().;](), Matineo de moda.—A las 10,30' 
Toda la gran compañía de circo y Eobbíns,:¿ 
el domador do bicicletas, y Gautier coa! 
sus perros conetructores. 
C I N E I D E A L (Doctor Corlezo, 2).—A las 
6,30 y 10,30. E l doctor Jack (por FáíolJ 
IJovil1). I.a criada del coronel (por Sid 
Cl iapl in) . 
C I N E M A ARGUELLES (Marquás de Ufcí 
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada, los; 
mejores programas. 7 y 10,30. 
* * * | 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i reoomendacién.) 
Esta prueba es a b a s « de t i empo. L a 
ca r r e r a es de seis horas. 
B I L L A R 
Campeona to de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
U l t i m o s resultados del concurso or-
ganizado por l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de 
B i l l a r : 
D í a 3.1 : 
Concurso a Ubre ¡ 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — M . RIAZA v e n c i ó 
a Ledssma por 200—149 (47). 
Tercera c a t e g o r í a . — M U S E A R E S v e n c i ó 
a Tacoron te p o r 100—67. 
Torneo a l c u a d r o : 
S E V I L L A v e n c i ó a M o n j e p o r 200—163. 
Grupo C, ( K ^ i c i o n a l : 
MONJE v e n d ó a G o n z á l e z de M i g u e l 
por 100—91. 
MOxNJE g a n ó a Noguera p o r 100 
(17)—11. 
D í a 1 : 
Concurso a l i b r e ; 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — B A R B A g a n ó a 
Sala p o r 200—88 (14). 
Segunda c a t e g o r í a . — N I J A v e n c i ó a 
Ochoa por 150—86. 
Tercera c a t e g o r í a . — R I A Z A g a n ó a Ga-
l lo p o r 100—92 (20). 
Cuar ta c a t e g o r í a . — T E J E D O R g a n ó a 
Jovel lar por 75 (13)—59. 
Concurso a l cuadro-. 
L U I S F L O B E S g a n ó a Noguera po r 
150—117. 
S O C I E D A D E S 
C. D. N a c i o n a l 
En l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por 
e l Club Depor t ivo Nac iona l se e l i g i ó la 
s igu ien te Junta d i r e c t i v a : 
Presidente, don flulián Palacios ; v i -
cepresidente, don J o s é P e r o l ; secrcla-
r io , don Bafael B o d r u e l l o ; vicesecreta-
r io , don Luis M a r e n c o ; tesorero, don 
A n g e l L ó p e z D u p u y ; contador , don Flo-
rencio G a r c í a ; vocales: don L u i s Ba-
r r e r a , don M a n u e l I ñ i g o y don Angel 
Esteban. 
B e n j a m í n Blanco M a r t í n e z , de 25 a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en Pac í f i co , 60, i n g r e s ó 
en l a Casa de Socorro p a r a curarse de 
heridas de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
produjo , a l coearle en l a calle de_Padi-
lla , l a m u í a del car ro que guiaba . 
— A l agente de v i g i l a n c i a del d i s t r i to 
del Centro don Danie l F e r n á n d e z Fer-
n á u d e z fué m o r d i d o por u n perro, p ro-
piedad de d o ñ a Petra Alcalde, en l a 
calle de Cartagena. Sufre heridas de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
—Por haber sido t a m b i é n m o r d i d o 
por un per ro , propiedad de J o s é G a r c í a 
Ponte, hubo de curarse de heridas de 
p r o n ó s t i c o reservado a Lu i s M a r t í n L u -
que, de ve in t i c inco a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en l a ca l le de J o s é Lu i s , n ú m e r o 4. 
Dos heridos po r incendio.—Entre Ge-
tafe y Par la , y cuado a b a s t e c í a a una 
"camioneta, se i n c e n d i ó ü n o de los sur-
tidores de gasol ina que hay en l a ca-
rretera p a r a proveer a los a u t o m ó v i l e s 
de d icho combust ib le . 
E n v i s t a de que e l incendio a d q u i r í a 
a la rmantes proporciones, se a v i s ó a l 
servicio de Incendios de M a d r i d , que 
d e s t a c ó el ma te r i a l de l a D i r e c c i ó n con 
algunos tanques, A l Hogar a Getafe re-
c ib ieron o r d e n de regresar, pues el i n -
c e n d i ó h a b í a sido sofocado. 
A consecuencia del s iniestro resulta-
ron dos heridos, uno de ellos grave, 
que fueron trasladados a Getafe. A til-
t ima , h o r a se ignoraba en los centros 
oficiales l a filiación de ambos i n d i v i -
duos. 
E l p e l i g r o de los ascensores.—Guiller-
mo S á n c h e z L ó p e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en l a ^Corredera A l t a , 
14, f u é asist ido en el Equipo Q u i r ú r -
gico del Centro, de lesiones graves, con 
f racura e nel p ie derecho, que se oca-
s i o n ó a l ser cogido entre las puertas 
del ascensor de un hotel de l a p laza 
del Callao, donde a q u é l prestaba sus 
s^rvicice como m e c á n i c o e lectr ic is ta . 
Cae de u n a banqueta y se l e s i ó n a — 
Juana Utier Gonzá lez , de c incuenta 
a ñ o s , sufre lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado, que se p rodu jo a l caerse de 
la banqueta sobre la que j £ s u b i ó p a r a 
colocar unas cor t inas en su d o m i c i l i o , 
Goidi , 11. 
Niños con l e s i o n e s . — C u m ñ o jugaban 
en e l p a t i o de su casa, Segovia, 35, los 
n i ñ o s Al f redo Portetta F e r n á n d e z , de 
diez y nueve meses, y Angel F e r n á n -
dez Díaz , de seis a ñ o s , les cayeron en-
c ima algunos l ad r i l l o s y cascotes de 
uno de los pisos, en los que efectuaba 
algunas reparaciones e l j o r n a l e r o de 
sesenta y cuatro a ñ o s Juan López Gar-
c ía , vec ino de l a m i s m a calle. Los n i -
ñ o s fue ron curados de her idas de a l -
guna i m p o r t a n c i a que s u f r í a n en l a 
cabeza y de c o n m o c i ó n cerebral . 
- P o r tomar , e n u n descuido de sus 
padres, u n a mezcla de v i n a g r e y agua-
r r á s , sufre quemaduras de p r o n ó s t i c o 
reservado en la boca e l n i ñ o de . tres 
a ñ o s R a m ó n C é s p e d e s Astorga, que v i v e 
•on Santa Isabel, 17. F u é asistido en l a 
Casa de Socorro del Hosp i t a l . 
Cuestiones f a m i l i a r es.—En la ca l le do 
Bravo M u r i l l o , donde hab i t an ; cuestio-
naron por asuntos de f a m i l i a Lorenza 
Apar ic io , de cuarenta y nueve ' a ñ o s , y 
Francisca Carretero, de v e i n t i s é i s . A m -
bas fueron asistidas de lesiones en d i -
versas partes del cuerpo. 
Ataque de a l c o h o l i s m o . — u ^ m u ^ o v a -
quero V i d a l , que i n g r e s ó en l a Casa 
de Socorro de la Inc lusa con u n grave 
ataque de a lcohol ismo agudo p rodu-
cido p o r e l trasiego de tros botellas de 
c o ñ a c fué trasladarlo a l . Hospi ta l , don-
de s u f r i ó , a consecuencia del ataemo 
un colapso. En el transcurso de la 
noche se s e r e n ó , y po r l a m a ñ o n n . 
cuando a c u d i ó a v i s i t a r lo e l personal 
facul ta t ivo , v i ó con estupor que el ex 
beodo h a b í a desaparecido. Se ignora 
si fué a a d q u i r i r o t ras i res botellas 
para repe t i r l a « h a z a ñ a » . 
E l Centro Gallego de Moníevi-
deo pide la selección de los 
emigrantes 
El Centro Gallego de Montevideo"Mj 
d i r i g i d o u n escrito al presidente del.; 
Consejo de min i s t ros , general Primo de| 
Rivera , en el que empieza elogiando la] 
labor del Gobierno en pro de la uniónj 
h i spanoamer icana , f ruto de la cual hâ  
sido u n considerable aumento de pres-
t ig io de Espafia en aquellos puebloei 
hermanos. 
A ñ a d e que hechos memorables que » i 
han p roduc ido ú l t i m a m e n t e — c i t a entre-: 
otros el vuelo del Plus l. ' l lra, el em-
p r é s t i t o a la Argent ina , el CongreDO 
hispanoainerieano de Aeronáuti-ca, ,|»| 
Tra tado comerc ia l con cuba, las decía-, 
raciones riel Bey y del presidente, m 
c é t o r a — h a n in f lu ido en ol mejor cajm 
c imien to de nuestra Patr ia y en su, 
a p r o x i m a c i ó n m á s efectiva y consciefl-
te a aquellas r e p ú b l i c a s . ~- J ! 
Se ocupa d e s p u é s el escrito del P | 
b lema de la e m i g r a c i ó n españo la y . W 
ñ a l a la t r i s te odisea de muchos compa-
t r io tas quo van al l í en busca d6\traJ | | 
jo -sin l a nceesaria p r e p a r a c i ó n y 
c u l t u r a a lguna . . [ 
Y a esto efecto pono en conocl,m,rá| 
to del jefe del Gobierno que el Je0";: 
Gallego de Montevideo ha acordado P -
d i r a l Gobierno e s p a ñ o l que baga cuan-
to eea posible pa ra que tos e ^ ^ j l l 
e s p a ñ o l e s salgan -do su P ^ " 4 ' 1 ^ ! ! 
proparados pa ra l a lucha por ^ ^ . - y 
y para c o n t r i b u i r al progreso pora iJ j 
ma te r i a l de aquellas r e p ú b l i c a s 
americanas. Proponen concrctameiu 
una s e l e c c i ó n de los compatrlotafi Q.l 
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Para ía adquis ic ión fle A11,a1*'' 
M«daUa8, Escapularios y w a(j<)t 
tengan presento Í05 sofiores corov 
la JoyCrla de 
C. de San Je rón imo , 29. T.0 H - ^ 9 ' ^ 
Casa da gran confianza 
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Sobado 3 tic septiembre de «27 
ocaso del veraneo 
El veraneo se acaba. E l d í a p r imero 
mmenzaron a funcionar los trenes es-
rveciates: el r á p i d o de Santander y el 
Apreso de Hendaya, ,que dispone la 
Compañía del Norte, p a r a l a ida de ve-
raneantes, a p r i nc ip io de verano ( junio 
v jul io) , y luego pa ra el regreso. 
Estos trenes han salido v a c í o s o casi 
vacíos y regresan, en cambio, atestados. 
l o mismo el de Santander que el de 
San S e b a s t i á n , se componen de seis u n i -
dades- E l ho ra r io de los dos convoyes 
especiales es el s igu ien te : R á p i d o de 
San S e b a s t i á n : salida, nueve t r e in t a de 
la m a ñ a n a ; llegada, nueve quince de 
É¿ noche. Expreso de Santander : sal i -
da, ocho de la noche ; l legada, diez 
emince de l a m a ñ a n a . 
'- . Además , los seis trenes que- l legan to-
dos los d í a s de Hendaya regresan re-
pletos de veraneantes, casi todos ellos 
byoeedentes de San S e b a s t i á n y otros 
puntos de G u i p ú z c o a ; algunos vienen 
lambién de Hendaya . M á s llenos, s i 
cabe, v ienen los dos o tres procedentes 
de Santander. 
Los r á p i d o s y expresos c o n d ú c e n a 
Madrid unos cuatrocientos v i a j e ros ; en 
cambio, salen con ]a m i t a d de personas 
y aun menos, 
tos correos marchan y l legan con 
•unidades adicionales, aunque al p a r t i r 
vayan con pocos viajeros. E l de Santan-
der suele l levar estos d í a s dos o tres 
unidades sobre l a conjpoBlc ión o rd ina -
r ia ; e l de San S o b a s l i á n , u n a o dos. 
'Ayer el de Santander s a l i ó con m u y 
¡poca gente, pero con cuatro coches—dos 
de segunda y dos de tercera—de suple-
í-Siento, en p r e v i s i ó n de que sean nece-
sarios hoy p a r a el regreso. Cada co-
.che de é s t o s es de 67 plazas. 
El correo de Gal icia m a r c h ó t a m b i é n 
ayer con cuat ro coches m á s que lo co-
ffiente, y todos de teroera. 
r" El veraneo de Santander, nos d icen 
eH la e s t a c i ó n , t e r m i n a antes que e.l 
de San S e b a s t i á n ; p o r eso, aunque real-, 
mente regresen m á s viajeros po r l a lí-
j i ea de Hendaya , es debido a que abar-
ca'muchos m á s puntos veraniegos, don-
ÜQ se no ta m á s sensiblemente el aumen-
teo de personas qne v ienen a M a d r i d 
íes en l a l í n e a s á n t a n d e r i n a . E n é s t a 
•termina e l aumento de viajeros poco 
.después de mediado el mes, y hac ia 
el d í a 20 suele s u p r i m i r s e todos los 
años el t r e n e x t r a o r d i n a r i o . 
E l e x t r a o r d i n a r i o a San S e b a s t i á n 
suele prestarr servicio hasta octubre. 
En l a C o m p a ñ í a de- Coches "Camas 
también se ha notado nn g r a n aumen-
to de servicio en los trenes de regreso. 
Hasta el 24 ó 25 sobraban camas. Des-
de esa fecha hubo que p o n e r camas 
ad ic ióna les , hasta que el d í a r presta-
r o n - s e r v i c i o los dos trenes e s p e c í a l e s 
a que nos hemos refer ido . 
En esta C o m p a ñ í a nos manif ies tan qne 
la vuelta de veraneantes se ha an t i -
cipado esle a ñ o unos d í a s , sin duda 
por, e l frío que nos s o r p r e n d i ó , y d u r ó 
unos d í a s , hac ia el ve in t i t an tos de l mes 
pasado. 
Cómo regresan los veraneantes 
nos, s in embargo, que eso no du ra m á s ' 
que hasta mediados de mes. 
Opinan esos maleteros que a fines de 
agosto y p r i m e r a quincena de septiem-
bre regresan personas de l a clase me-
dia , como funcionar ios , magistrados, 
profesores, etc., a. los que los gastos 
de veraneo de jan exhaustos los bol-
si l los, al menos con sensible p é r d i d a de 
vo lumen . Del 15 en adelante f legan y a 
las f ami l i a s pudientes, a l a s . que los 
dispendios <iei veraneo no producen g i a n 
mella . . 
En el servic io do c o e h e s - c á m a s no 
S b no ta l a diferente capacidad e c o n ó m i -
ca de los viajeros de una y o t ra é p o c a , 
debido, s e g ú n nos manif ies tan, a que 
siempre sobran personas pa ra ocupar 
las gamas. S i hay menos que desean' 
ocuparlas, s iempre queda n ú m e r o bas-
tante de personas dispuestas a d o r m i r 
con l a m a y o r can t idad posible de como-
d i d a d -
E l presupusto extraer-
ú 
E l alcalde, s e ñ o r S e m p r ú n , que re-
g r e s ó en la noche del Jueves del vera-
neo, r e c i b i ó ayer a los periodistas, a 
los que m a n i f e s t ó que en este mismo 
d í a h a b í a comenzado el estudio del ex-
pediente del Matadero , p a r a lo cua l 
h a b í a conferenciado con el juez instruc-
tor , s e ñ o r Bar rado . 
A ñ a d i ó que se propone l a p r o n t a apro-
b a c i ó n del presupuesto ex t r ao rd ina r io 
de 50 mi l lones de pesetas para la zona 
de ensanche; esto presupuesto se inver-
t i r á especialmente en la p r o l o n g a c i ó n 
del paseo de l a C a s í e l l a n a y en l a pa-
v i m e n t a c i ó n del tercer trozo de l a Gran 
Vía . -Este asunto y otros de fmpor tanc la 
i r á n a las sesiones del Pleno, que co-
m e n z a r á n e l d í a 20 del 'corriente. 
T a m b i é n h a b l ó el alcalde de los pro-
p ó s i t o s de l A y u n t a m i e n t o en r e l a c i ó n 
con e l e x t r a r r a d i o , especialmente con 
e l desconcierto que r e ina en l a e d i f i -
c a c i ó n . Pa ra ello se a b r i r á u n concur-
so, a i que p o d r á n concu r r i r todos los 
arquitectos de E s p a ñ a , y se a d j u d i c a r á 
u n p remio de 200.000 pesetas al autoi 
del m e j o r proyecto, que seguidamente 
se l l e v a r á a cabo. 
" E l estado del á n i m o y del bo l s i l lo de 
Iflmchos veraneantes cuando regresan 
del Norte, es m u y d i s t in to del que go-
zan al emprender el v ia je de veraneo. 
Preguntamos ayer a dos conductores 
de « t a x i s » : « ¿ C u á n d o se p o r t a n mejor 
| | | veraneantes, al sa l i r de veraneo o, 
al regresar? 
K Se m i r a n los dos c o m p a ñ e r o s e x t r a ñ a -
m k de l a pregunta , c o n s u l t á n d o s e el 
uno a l ' o t r o . Uno de ellos nos dice t í m i -
damente que cree que a l a ida sueltan 
más propinas . • 
El otro nos contesta dec id ido : — M i r e 
usted, al I r nos dan l a p r o p i n a y ade-
más... t ienen o t ro genio. Como marcean 
.contentos no reparan en nada. Pgro a l 
regreso, muchos de ellos son bastante 
molestos. «Que si damos con el coche 
mucha v u e l t a ; que s i este bu l to no 
pagó a l a i da» , en fin, u n a lata, que 
ee traduce en d i s m i n u c i ó n d é l a «pro-
pina». 
T a m b i é n se exper imen ta v a r i a c i ó n en 
la clase de los bil letes de los ferroca-
rriles, i 
| Los trenes r á p i d o s y expresos siem-
.ipre l l evan l a m i s m a c - o m p o s i c i ó n ; pe-
ro en los correos, nos d icen en l a esta-
ción, puede observarse que los coches 
•adicionales son, en j u n i o y Julio p r i n -
pipalmente, de p r i m e r a y segunda; en 
Septiembre son, en general , de segunda 
y tercera, Y a hemos dicho que ayer-
Ios cuatro vagones suplementar ios del 
/correo de Santander eran de segunda y 
tercera, y los del correo gallego, de 
tercera todos.-
i Los maleteros y mozos de ó m n i b u s 
también e s t á n conformes con los chofe-
res en que, en general , las p rop inas 
son ahora menores que en el p r i n c i p i o 
del verano. Nos h a n manifes tado a lgu-
E l alcalde se re f i r ió , p o r ú l t i m o , a l 
asunto de l a F u n d a c i ó n Goyeneche, que 
ha quedado resuelto—dijo—en San Se-
b a s t i á n . 
A h o r a — a ñ a d i ó — , el s e ñ o r B e r g a m í n 
por l a F u n d a c i ó n Goyeneche y el s e ñ o r 
R o d r í g u e z p o r e l A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d , r e d a c t a r á n unas bases que s e r á n 
sometidas a l a a p r o b a c i ó n del m i n i s -
ter io de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n espera que l a p r i -
mera p i e d r a del Hosp i t a l M u n i c i p a l que 
se cons t ruya a cuenta de esta funda-
c i ó n , sea colocada en los pr ' fheros d í a s 
del a ñ o p r ó x i m o . 
T e r m i n ó diciendo que este mes s e r á 
de g r a n ac t i v idad en el A y u n t a m i e n t o . 
Diputación provincial 
E l lunes se r e u n i r á el pleno de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y el C o m i t é en-
cargado d é l a c o n s t i t u c i ó n do la co-
m u n i d a d de regantes del Henares. Este 
C o m i t é e s t u d i a r á el reglamento de la 
comunidad , que luego tiene, que ser 
aprobado p o r m á s de la m i t a d de los 
regantes. 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n l l e g a r á 
a M a d r i d p a r á , p res id i r esas dos sesio-
nes y l a de l a C o m i s i ó n permanente, 
que se c e l e b r a r á el manes . E l s e ñ o r 
Salcedo e s t a r á t a m b i é n 'ü m i é r c o l e s en 
M a d r i d y s a l d r á luego p a r a e l ex t ran-
je ro . 
E l CIvsb Universitario de Buenos 
don E m i l i o Herrera para fo rmar pa r te 
do l a C o m i s i ó n de a rb i t ra je d.e l a Fe-
d e r a c i ó n , que es l a encargada de re-
solver las diferencias q u é sobre l a con-
c e s i ó n de records sur jan entre los d i -
ferentes p a í s e s . 
Esa C o m i s i ó n e s t á fo rmada p o r nue-
ve autoridades en mater ia de a e r o n á u -
t ica. 
Para una de las vicepresidencias fué 
reelegido un e s p a ñ o l , e l s e ñ o r Ru iz Fe-
r r y . Las d e m á s vicepresidencias las 
o c u p a r á n Estados Unidos, l l a l i á , Ing la -
terra, Suecia (a l a que representa A m u d -
sen, é l exp lo rador del Polo) , B é l g i c a , 
A l e m a n i a y Suiza. 
E l presidente s e g u i r á siendo el conde 
de l a Va l lx , de nac iona l idad francesa. 
Las Delegaciones de I t a l i a , F r anc i a y 
E s p a ñ a p ropus ie ron que en e l p r ó x i m o 
Congreso, qui? se c e l e b r a r á en Junio 
de 1928 en Bruselas, se designe pa ra 
una vicapresidencia a u n representan-
fe de los p a í s e s hispanoamericanos. 
En una de las p r imeras sesiones, un 
delegado nor teamer icano propuso que, 
a d e m á s de l a francesa,, fuese lengua ofi-
c i a l d é l a F e d e r a c i ó n e l i n g l é s ; pero la 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a sostuvo que en 
t a l caso, t a m b i é n d e b e r í a declararse ofi-
c i a l el e s p a ñ o l , que es e l i d i o m a de ve in-
te naciones. F u é desechada l a propuesta 
nor teamer icana . 
De los acuerdos del Congreso y a cono-
cen algunos detallos nuestros lectores. 
Uno de los m á s impor tan tes fué el que 
establece q ú e no se considere ob l iga tor io 
el uso de p a r a l c a í d a s pa ra obtener Jos re. 
cords de a v i a c i ó n . Esto se- hace con ob-
jeto de d i s m i u i r l a carga. 
En l a s e s i ó n de aper tura se entregaron 
l á s medallas de l a F e d e r a c i ó n , corres-
pondientes a los a ñ o s 1920 y 1926, a los 
aviadores m a r q u é s de Pinedo y Alba t i -
cobb. 
Duran te e l Congreso hubo var ias ex-
cursiones a f á b r i c a s de aeroplanos, d i r i -
gibles, etc., y u n m i t i n g de a v f a c i ó n , en 
el que aparatos de var ias naciones rea l i -
zaron vuelos en escuadril las, acrobacias 
y otras pruebas y exhibiciones. 
Asis t ieron delegados de 20 nac iones ; 
pero las naciones adheridas a l a Fed5-
r a c i ó n son a lgunas m á s . 
L a lí; 
bajos de ensayo l a Masa Coral de Ma-
d r i d , en su local , Alca lá , n ú m e r o 50. 
Convoca l a Coral a sus socios activos 
y les recomienda l a m a y o r p u n t u a l i -
dad en la asistencia. Exis ten intere-
santes proyectos pa ra el curso q u é v a 
a empezar y se requ ie re 'pa ra ellos g ran 
constancia p a r a l a p r e p a r a c i ó n de i m -
portantes programas . 
Regreso de otra colonia escolar 
E n el correo de L a C o r u ñ a de m a ñ a -
na domingo , que tiene su l legada a las 
ocho- menos cuarto de l a m a ñ a n a , re-
g r e s a r á a esta Corto la colonia de 90 
n i ñ o s y n i ñ a s enviada el d í a 5 d e ' j u l i o 
al Sanator io de Oza por el Real Patro-
nato de l a Lucha Ant i tuberculosa . 
Bibliotecas públicas de Madrid 
En l a l í n e a Madr id-Lisboa-Sevi l l^ , . ha 
efectuado un via je una n i ñ a l l a m a d a Lo-
l i t a Alegre Gdrr is , que es el pasajero 
m á s joven que ha, v ia jado ' en l a l í n e a . 
L leva func ionando l a l í n e a tres me-
ses, y ' e l n ú m e r o de viajeros h a au-
mentado en el ú l t i m o mes sensiblemen-
te. L a l í n e a h a funcionado con regula-
r i d a d duran te todo el mes de agosto. 
E l correo t ranspor tado en dicho mes 
ha sido siete veces m a y o r que en el 
p r i m e r mes de func ionamien to y la 
carga p a s ó de 3.000 k i l o g r a m o s . . 
Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los d í a s 
laborables las s iguientes : 
BIBLIOTECAS POPULARES: C h a m b e r í (Pa-
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa 
{Ronda de Toledo, 9), de 4 Ü 10. Hos-
picio (San Opropio, 14), de 6 a 10. Bue-
navls ta (Don R a m ó n de la Cruz, 60), 
de 6 a 10. L a t i n a (Mayor , 85). de 4 a 10. 
En todas e l las : domingos , de 10 a 1. 
•L GEOGUAFÍCO (Paseo de Aiocha) , de 
13), de 8 a 2. Domingos , de 10 a 1. La 
consulta de H b r ú s requiere a u t o r i z a c i ó n 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURAI-RS 
{ H i p ó d r o m o ) , de 8 fa 2. REPRJDUCCIONES 
An-ns i iCAS {Alfonso X I I , LB), de 9 a 12 y 
de 4 a 7. En agosto, cerado por dedicar-
se a l impieza . ECONÓMICA MAIKJTI^SE 
i P l a n de la V i l l a ) , de 8 a 2. TM/JRFS 
DE LA E. ICDIISARIAL [ F . m b a j a á T e s , f 8 j , 
de 8 a 2. 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (^¿ma^. ro . 
26), de 9 a 1 y "de 4 a 8. En agosto, ce-
rrado por dedicarse a l impieza . ESCUE-
LAS: DE ARQUITECTURA {Esludios, i ) , de 
8 a 1. En agosto, cerrada por dedicarse 
a l a l i m p i e z a INDUSTRIAL (San Maleo, 5) 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI. 
NARIA { E m b a j a á o r e s , 70), de 8 a 2. Ce-
rrada l a segunda quincena de agosto. 
FACULTADES: DERECHO (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. En agosto, de 8 a 1. Do-
mingos , de 10 a 12. FARMACIA {Farmacia , 
2), de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA Y LE-
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a 1. MEDICINA {Atocha, I04K de. 8 
a 2. Domingos , de 10 a 12. 
ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV, 2), de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA {León, 
31), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL {Paseo de Recoletos, 20), de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL (Paseo de Re-
coletos, 20), de 8 a 2. Domingos, "de 
10 a 1. 
lógico 
E l p r ó x i m o lunes r e a n u d a r á sus tra-
É s t a d o general .—Va a l e j á n d o s e hacia 
Or i e n t e e l a n t i c i c l ó n del N o r t e de E u -
ropa; t a m b i é n se d e b i l i t a l a p r e s i ó n a l 
Nor t e de Marruecos . A u n q u e el t i empo 
es bueno por toda E s p a ñ a , presenta hoy 
poca es tabi l idad. 
Otras notas 
Despacho en G o b e r n a c i ó n 
E l vicepresidente del Consejo despa-
chó con el m i n i s t r o de M a r i n a y con los! 
directores generales de G o b e r n a c i ó n . 
Rec ib ió d e s p u é s las siguientes v i s i t a s : 
gobernador c i v i l de M a d r i d , una , Comi-
s i ó n de Toledo, con el a lca lde; o t ra de 
Sagunto y el conde de los Mori les . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Buenos Ai res 
E l c ó n s u l general de E s p a ñ a en Bue-
nos Aires, s e ñ o r Buhigas , estuvo ayer 
en e l min i s t e r io de Estado con el ñ n 
de despedirse, puesto que marcha a su 
destino. 
L a d e s t i l a c i ó n de l i g n i t o s 
Ayer tarde, en e l despacho rectoral 
de l a Univers idad Central , y pres idida 
por el rector, don Lu i s Bermejo, cele-
b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n asesora para la 
a p l i c a c i ó n de beneficios del Estado a l a 
i ndus t r i a nac iona l de d e s t i l a c i ó n de 1 
l ign i tos , cont inuando e l estudio de los 
proyectos presentados y d i s t r i b u y é n d o -
se nuevos trabajos entre los vocales, 
que se d ieron por enterados de las re-
cientes resoluciones de l a super ior idad , ! 
relacionadas con l a m i s i ó n que les e s t á 
encomendada. 
Por los m i n i s t e r i o s 
E l m i n i s t r o de Hacienda d e s p a c h ó con 
los directores generales de su departa 
m e n t ó y r ec ib ió a diversas Comisiones. 
— E l m i n i s t r o de la Guerra, d e s p u é s 
de despachar con los .tefes de secc ión , 
r ec ib ió a los generales Olaguer y F e l í u , 
Casademunt, Serana, Latorre , O ü x , 
Sampelayo y N a v a r r o ; conde de Sagas-
ta, comandante Berenguer y s e ñ o r S'ó-j 
r iano. 
L a cr is is m i n e r a de As tu r i a s 
E l s e ñ o r Llaneza v i s i t ó ayer m a ñ a n a 
al m i n i s t r o de Fomento, conde de Gua-
dalhorce, p a r a hablar le de l a c r i -
sis e c o n ó m i c a que atraviesa l a comar- j 
ca m i n e r a as tur iana. De los 30.000 -mi-! 
ñ e r o s hay en paro forzoso m á s de 4.000 j 
y los 2G.000 restantes sólo t rabajan c-ua-! 
t ro d í a s a l a semana. En o p i n i ó n delj 
s e ñ o r Llaneza las obras p ú b l i c a s quej 
s e ' h a n acometido son insuficientes pa- | 
ra. remediar esta cr is is de trabajo, que i 
se h a r á m á s intensa en inv i e rno . 
E l s e ñ o r Llaneza, que i n f o r m ó tam-
b ién al genera] Hermosa y a l a Comi- i 
s i ón del Combust ible , m a n i f e s t ó que I 
en Oviedo se c e l e b r a r á una r e u n i ó n de 
patronos mineros . 
E l m i n i s t r o de Fomento, conde de 
Guadalhorce, m a n i f e s t ó por su parte ai 
s e ñ o r Llaneza que es d i f íc i l por el mo-
mento evi tar que los obreros trabajen 
sólo cuat ro d í a s a l a semana, porque 
de o t ra manera aun se p r e s e n t a r í a n 
mayores dif icultades para dar sal ida 
a l stock de c a r b ó n . 
San Z a c a r í a s 
E l d í a 7, fes t iv idad de San Z a c a r í a s , 
profeta, celebra sus d í a s el sabio agus-
t i n o y Arzobispo electo de Santiago, pa-
dre Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
L a N a t i v i d a d de Nues t ra S e ñ o r a 
E l d í a 8; Na t iv idad de Nuestra S e ñ o -
ra, s e r á e l santo de las duquesas de 
la Conquista y de Mon temar . 
Marquesas de C a s a - J i m é n e z , Q u i r ó s y 
viudas del M é r i t o y Navamorcuende. 
Condesas de Reparaz y Tor re Mata. 
l é n ) , de l a Corte, se a p l i c a r á n en su-
fragio del a lma del finado. c ^ 
Renovamos la e x p r e s i ó n d n ú e s ro 
sent imiento a a l f a m i l i a del he,o c« 
m i l i t a r , en especial a sus padres don 
Santiago y d o ñ a Amel i a , y a su her-
mano don Santiago, gobernador c i v i l 
de V a l l a d o l i d . . .. . 
- E l d í a 5 se cumple el s é p t i m o ani-
versar io do la muer te de don J o a q u í n 
J o s é de inchaus t i y Gonzá lez , persona 
| que fué m u y est imada por su caoaue-
rosidad y excelentes dotes personales. 
Por el a l m a del finado se d i r á n to-
isas del d ía 5 que se celebren S e ñ o r a s v i u d a de Castelain (don Ig- ns m n a c i ó ) , Castro (don I s i d r o ) , Cervsn 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—O-r 
A a S N A L , 4. POXvIPAS F U K E B B E S 
íres al rector de la Central 
E l rector de l a Un ive r s idad Central , 
don Lu i s Bermejo, se incorporo ayer 
a su cargo, t r a n s c u r r i d a una breve tem-
porada de descanso, y entre las per-
sonas que, enteradas de su regreso, le 
c u m p l i m e n t a r o n , figuró el s e ñ ó r don Ma-
nue l Al f redo Moyano , por tador de u n 
escrito de s a l u t a c i ó n del Club Univer-
s i t a r io de Buenos Aires , que fué m u y 
agradecido p o r el rector . 
F . Aeronáutica Internacional 
H a n regresado a M a d r i d los m i e m -
bros de l a D e l e g a c i ó n del Aero Club 
m a d r i l e ñ o en e l Congreso de l a Fede-
r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de A e r o n á u t i c a . 
Fo rmaban l a D e l e g a c i ó n los s e ñ o r e s don 
Jacobo A r m i j o , comandante don Ale-
j a n d r o Mas G a m í n d e z y el c a p i t á n Mén-
dez. 
A propuesta de la D e l e g a c i ó n espa-
ñ o l a , se d e s i g n ó al teniente coronel 
Desde el d í a i de ju l io rigen las siguien-
tes horas para la salida de Madr id y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
i r O B X E 
Exp. Hendaya (v. Avi l a ) . . . 
Exp. Galicia (v . Av i l a ) 
E á p . Hendaya (nuevo).i...,. 
Sudex. Francia (v. Av i l a ) . . 
Ráp. Asturias • Santander 
(v. Segovia) j 
R á p . Franvia' (v. Avi la ) 
EXP- Santander 
Cor. Santander (v. Av i l a ) . , , 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 
Cor, Galicia (v. Avi la ) 
Cor. Hendaya (v. Avi la ) . . . . 
M i x . Francia-Bilbao (vía 
Av i l a ) 
Mix . Galicia (v. Sc-govia)... 
Mens. Segovia-Esconai 




Ligero Segovia (domingos). 
Tranv ía Pozuelo 
\ 
Tranv. Escorial (domingos). 













































M A D R I D , ZARAGOZA, A L I C A N T E 
Sal.» laeg.a 
Plaza d e ! Conde de M i r a n d a , Á, 
M a d r i d ( j u n t o al convento de 
las' Carboneras) 
Ráp. Barcelona , 
Ráp. Alicante-Valencia-Car-
tagena 
Ráp. Anda luc í a 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 
Ráp. A n d a l u c í a 
Ráp. Algeciras. 
Ráp- Toledo 
Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 
Cor. Barcelona y Zaragoza, 
Cor, Zaragoza j . . 








MADRID, G A C E B S G , P O B T U G A I . 
Sal.» Lleg.1 
Exp. Cáceres-Val . A l c á n t a r a . 21,05 
Cor. Cáceres-Val . A l c á n t a r a . 18,40 
Mix . Cáceres-Val . A l c á n t a r a 8,35 







Omnibus Sigüenza. . . 
Omnibus Aranjuez.., 
Omnibus Toledo , 
Omnibus Alcázar 
Mix , Alicante-Valencia-Car 
tagena ... 
Mix , Andaluc ía - Cuenca.. 
i r i x , Aranjuez y Cuenca 
Mix . Badajoz y Toledo 
Mix. Toledo 



































































Es la salvación de los niños en la época 
d e , » D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoao y principales 
muy bien relacionado entre la clase mé-
dica, se busca para propaganda científica 
de serias y acreditadas especialidades far-
macéu t i ca s alemanas, 1 pta. cada v is i ta . 
Escribir a 8.903. Ba-mbla de Estudios, 6, 
anuncios, BARC3LOHA. 
IP i El 11 O ÜH MARG AIiI i , 5 
Sábado 3 septiembre. I n a u g u r a c i ó n de los 
conciertos. R E A P A R I C I O N DE P E B M I H . 
Domingo 4 de septiembre: 
R E A P E R T U R A D E L SAI.OIT DE T E 
T é toaiie, de seis a nueve. 
Tumores. Heridas. Quemadura s 
Calma el dolor Suprime la Inflamación. Cura pronto 
y radicalmente No deja cicatriz. Evita ia dolorosa 
operación quirúrgica. Basta usarlo una vez , 
para comprobar estas afirrmidones. Caja I-50 ptas 
QuíLez. 
S e ñ o r i t a s de G ó m e z Cano y M a r t i n 
Mon ta lvo . 
Les deseamos felicidades. 
F e l i c i t a c i ó n 
Anteayer r e c i b i ó muchos regalos y f-e-
l ic i taciones por celebrar sns d í a s nues-
tro querido amigo e l m a r q u é s de Casa-
L e ó n . 
En l a dehesa de «Cote Roche» , t é r m i -
no m u n i c i p a l de Cád iz , se ha celebrado 
una c a c e r í a , a l a que han asistido los 
p r í n c i p e s don A l v a r o , don Alfonso y 
don A t a ú l f o , h i jos del in fan le don A l -
fonso. 
Los P r í n c i p e s fueran a c o m p a ñ a d o s 
del a l c a l d é de S a n h í c a r de B a r r a m é d a , 
del c a p i í á n ayudante del Infante y . d e 
var ias personas m á s . 
Fiesta 
L a s e ñ o r a de Mac-Kin ley organiza 
para é l 29 de este mes un bai le en su 
residencia de B i á r r i t z . 
Via jeros 
L a i n f a n t a d o ñ a Luisa , esposa del i n -
fante don Carlos, pasa .unos d í a s en 
Aracena, a c o m p a ñ a d a de sus h i jos , los 
infantes don Alfonso de B o r b ó n y d o ñ a 
Isabel Alfonsa . 
Han s a l i d o : pa ra San S e b a s t i á n , l a 
s e ñ o r i t a N i n í Castellanos, don Leopoldo 
Matos, don J o s é L a r a Mesa, don Ricardo 
Ruiz y B e n í t e z de Lugo y don Fel ipe 
Zapatero ; p a r a Retes de Tudela , d o ñ a 
E l o í s a Paredes; pa ra Pozuelo de Alar -
cón , d o ñ a F i l o m e n a P e l l i c o ; pa ra Val -
d e p e ñ a s , el conde de V i l l a n u e v a de l a 
Barca, y pa ra E l Escor ia l , don Luc iano 
R a m í r e z . 
—Se h a n t r a s l adado : De Berna a Hen-
daya, l a duquesa v i u d a de las T o r r e s ; 
de M o n t - D o r é a San S e b a s t i á n , l a mar-
quesa de Cayo del R e y ; de Zaragoza 
a M a r q u i h a , la baronesa de Areyzaga ; 
de Santander a F u e n t e r r a b í a , e l mar-
q u é s de l a F r o n t e r a ; de B i á r r i t z a Ha-
bas, l a s e ñ o r a v i u d a de B e t e g ó n ; d& 
L u c h ó n a B i á r r i t z , l a marquesa de 
I v a n r e y ; de Cestona a San S e b a s t i á n , 
don J o s é Moreno A g r e l a ; de Pontevedra 
a V i t o r i a , don M a n u e l F . B a r r ó n ; de 
P a r í s a San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r i t a Isa-
bel Le D i e u ; de Caldas de Besaya 
a Salamanca, don Juan P i ñ a n a ; de 
Neuil ly-sur-Seine a B i á r r i t z , don Loren-
zo G. Quin te ro y s e ñ o r a , y de B i á r r i t z 
a F u e n t e r r a b í a , la s e ñ o r a v iuda de Ba-
quera, que ha sido hués iped de los mar-
queses de I v a n r e y . 
—Han m a r c h a d o : a I r ú n , , l a s e ñ o r a 
v i u d a de Conradi , y a Huesca, don Juan 
E c h e v a r r í a , p a r a posesionarse de su 
nuevo cargo de fiscal de aquel la Au-
diencia . 
—Han regresado: de Ca la tayud , don 
Manel S á n c h e z ; de Briones, l a s e ñ o r a 
v i u d a de "Sáenz de Genzano; do San 
S e b a s t i á n , el doctor V . F . V i c e n t e ; de 
Suances, don E m i l i o M i r ó n ; de San 
S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a v i u d a de C u b i l l o ; 
de Navas de R í o f r í o , e l duque de Vis -
tahermosa,; de San S e b a s t i á n , ©1 mar-
q u é s de Perales ; de Arenas de San Pe-
dro, l a s e ñ o r i t a A n i t a • Martos , y de 
Hendaya, d o ñ a Dolores G u t i é r r e z , v iu -
da de D í a z . 
An ive r sa r ios 
Hoy se cumple el segundo aniversa-
r io del fa l l ec imien to de l heroico tenien-
te cíe A r t i l l e r í a d o n J o a q u í n Fuentes 
P i l a , que e n c o n t r ó mue r to glor iosa, en 
defensa de la Pa t r ia , en l a ' .posición 
de K u c ü a - T a h a r ( T e t u á n ) . E l d i s t i ngu i -
do m i l i t a r .poseía l a M e d a l l a M i l i t a r y 
e s t á propuesto p a r a l a laureada de San 
Fernando. 
E l d í a 6, a las diez de l a ' m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á u n fune ra l po r e l a lma 
del finado en l a p a r r o q u i a de Pnente-
viesgo (Santander) . Todas las misas que 
se celebren e l d í a G en dicha pa r roqu ia , 
en l a ig les ia de los padres J e s u í t a s de 
Santander, en l a p a r r o q u i a de A r g o m i -
i l a de G a y ó n (Santander) , en e l san-
tuar io de Nuestra S e ñ o r a de «El Soto» 
(Iruz-Santander) y en las iglesias del 
Salvador, San L u i s y Mis ioneras del 
S a n t í s i m o Sacramento ( t r a v e s í a .de Be-
Fa l l ec imien tos 
A los c u a t r » a ñ o s de edad ha fa l le-
cido en esta Corte l a angel ica l n i ñ a 
Rosita de l a Fuente y Vinuesa. h i j a de 
nuestro querido amigo don J o s é de la 
Fuente y de d o ñ a Leonor Vinuesa, a 
quienes enviamos la e x p r e s i ó n de nues-
tqra sincera condolencia. 
Unica que 5ÍO PEBTESfECE A L TBUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
do las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y mater ia l . 
ISIPASrTAS, 25. Teléfono 14.685. 
Hoy embaicam, entre otsras, la com-
Hía del regimiento del Rey 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Se ha inaugurado l a p is ta de Imas i -
men a B a d ú , con l o n g i t u d to ta l de 40 
k i l ó m e t r o s , y trozo .de 15 k i l ó m e t r o s de 
¡cercanías B a d ú a Bab T i z z i , en direc-
c i ó n a H a d de Ikauen, as i como ocho 
k i l ó m e t r o s m á s de B a d ú hacia Bab 
M a h i u . 
Tioy embarcaron en Larache en el va-
por correo de Cád iz las c o m . p a ü í a s ex-
pedicionarias de ios regimientos de 
A m é r i c a , 14; Ba i lón , 24, ?/ de l a Cons-
t i t u c i ó n , ' 29, todas las cuales m a r c h a n 
repatr iadas a ta p e n í n s u l a . 
D e - M e l i l i a , y en el vapor correo de 
M á l a g a , ' m a r c h ó ayer, d í a 1, la compa-
ñ í a expedic ionar ia del r eg imien to Isa-
bel I I , 32. Las c o m p a ñ í a s expediciona-
r ias de los regimientos del Rey, S ic í -
í í a y Cuenca,' quer d e b í a n haber em-
barcado hoy en Ceuta para la Penlnsu-
t a , y nn lo p o d r á n efectuar hasta ma-
ñ a n a a cansa de no haber regresado 
de Algeciras el vapor LnWo, detenido 
por la niebla. , ' 
S in m á s novedad. 
L A R E P A T R I A C I O N 
C E U T A . 2 . T - A bordo del vapor «T.u-
l i o i m a r c h a r á n ' cuando desaparozen la 
n i eb la r é i n a n t é en el E s t r e c h ó de G i -
h ra l t a r , con d i r e c c i ó n a Algeci ras para 
'esraiir en^ t ren .a sus respectivos ' i f í S t i -
narias, que m a r c h a n repatriad??,: 
S i c i l i a , m a n d a d a por el c a p i t á n don 
R a m ó n 0 u i r o g a , r o n n n efec t ivo de tres 
oficiales y 129 de t ropa . Es ta u n i d a d 
v i n o a Marruecos en ^octubre de 1921. 
V a destinada a San S e b a s t i á n . 
. Cuenca, c a p i t á n don Buenaven tu ra 
S á n c h e z , con tres oficiales y 125 solda-
dos. E s t á en Mar ruecos desde agosto 'de 
T924. V a dest inada a M a d r i d . 
—Procedente de A r g e l i a y M á l a g a 
l l e g ó en viaje de t u r i s m o el t r a n s a t l á n -
t i co d a n é s « P o l o n i a » , de 7.500 toneladas, 
t rayendo 375 tu r i s tas alemanes, los cua-
les desembarcaron y r eco r r i e ron 
h l a c i ó n , v i s i t a n d o los m o n u m e n h 
alrededores. Muchos de los expec 
r íos fueron en trenes e spec í a lo s 
t u á n , de donde r e s r r e s á r o ñ á 
ho ra de l a tarde . E l « P o l o n i a » 
esta noche, a las nt\eve, su 
d i r e c c i ó n a M á l a g a . 
l a 
as> s i g u i ó 
viaje con. 
N U E V A Y O R K , 2 . — D e s p u é s de var ios 
d í a s de estancia en esta cap i t a l , ha sa-
l i d o para E s p a ñ a y Roma, con objeto de 
efectuar l a v i s i t a « A d L í m i n a » , el s e ñ o r 
Obispo de Costa Rica . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
Folletín de EL DEBATE 
T I R S O M E D I N A 
3 2 ) 
IM O V E l L . A 
cunosidad. D o ñ a E m e s i a y yo l a m b i ó n nos m i r a -
,ínos' un poco desconsoladas. 
" - ¡ N a d i e nos e s p e r a ! — s u s p i r ó . . 
—•---Nu qu i s i e r a ofender al conde de A r d a r i z — d i j o 
pfla E m e s i a — ; pero lo menos que se puede hace r es 
calificar de e x t r a ñ a su condue la . 
' n seguida v i m o s que p o r la c a r r e l e r a v e n í a un 
au tomóvi l a toda m a r c h a . 
~~¡Ahi e s t á ! — g r i t é , a n i m a d a y l i b r e de u n peso, 
untua! no es, pero m e n o s m a l que l lega, 
" i emba rgo , no l legaba. E l coche v e n í a , v a c í o . 
^ pescante d e s c e n d i ó u n c r i a do , que v ia jaba al l ado 
conductor , y v i n o c o r r i e n d o hac ia nosot ras . 
^ er.done la s e ñ o r a m a r q u e s a . . . — e m p e z ó d ic iendo . 
nosa 0ll.RNE ÂRN£U" os í e x p e r i m e n t ó una s e n s a c i ó n pe-
davf1" r t0 (5Ue t engo derecho al t í t u l o , aunque lo -
mera n0 eSté dec 'a rada la s u c e s i ó n , pero era la p r i -
pre • y^ f'ne a 'gu ien me l l amaba marquesa y me i m -
tífcK.10110 po r 01 r e c u e r d o de la desgracia a que lo 
E l " 1.P0bl'e t í o ! 
del o ? 1 ^ 0 e x c u s ó el r e t raso ñ o r una l igera a v e r í a 
a ^ o m ó v i l y luego me d i j o : 
— E l s e ñ o r conde de A r d a r i z p ide m i l perdones a 
la s e ñ o r a m a r q u e s a p o r no haber p o d i d o v e n i r a 
esperar la . Su edad y su m a l estado de sa lud se l o han 
i m p e d i d o . 
— ¿ D e m o d o que es m u y a n c i a n o ? — p r e g u n t é . 
— T i e n e bastante edad, s e ñ o r a marquesa , y e s t á 
m u y del icado, 
— ¡ P o b r e s e ñ o r ! 
M i p r i m e r pensamiento , a l o í r ta les pa lab ras , con-
fieso que fué e g o í s t a . P e n s é : — ¿ Y a u n h o m b r e a s í . 
t an es t ropeado y decadente, me e n c o m i e n d a m i t í o? 
S u b i m o s a í coche, no s in p r e g u n t a r a n t e s : 
— ¿ H a y m u c h a dis tancia? 
- S i e t e k i l ó m e t r o s , s e ñ o r a marquesa . 
E l paisaje no me d i s g u s t ó . V u l g a r c i l l o , pero agra-
dable. L a car re te ra , h o r r i b l e ; p a r e c í a que n a v e g á b a -
mos en u n m a r a lbo ro tado . D e t r e c h o e n t r echo una 
casucha. Gente, no v i m o s en todo e l t r ayec to . 
D o ñ a Ernes ta d e c í a : 
— N o qu i s i e ra ofender al conde 'de A r d a r i z , pero 
y a , que él no p o d í a moverse ha debido env ia r a a l -
gu n a persona de l a f ami l i a . 
— Q u i z á v iva solo. 
— E l c r i ado no lo ha dicho. 
— T a m p o c o he lo hemos p r e g u n t a d o . 
—Pues p r o n t o lo sabremos. 
•—És verdad . 
A l poco r a l o l l e g á b a m o s al pueb lo . ¡ O h , q u é pueblo , 
Josefina. ¡ O h , q u é pueblo! Deplorab le . N u n c a h a de-
b i d o de ser nuevo. Las p iedras de estas casas y a 
e ran s in duda viejas cuando las t r a j e ron a q u í . ¿ C ó m o 
puede v iv i r s e en tales si t ios? Menos m a l que son 
m u y sanos y si en ellos la v ida es pe r r a , en cambio 
d u r a mucho . 
L o a t ravesamos a escapfe y ' o t r a vez sa l imos a l a 
ca r re le ra . ¡ Q u é r e s p i r o 1 P o r aque l la pa r te e l campo 
es un poco me jo r . H a y m á s á r b o l e s , m á s accidentes. 
A cosa de dos k i l ó m e t r o s nos m c l i m o s p o r u n a senda 
y en pocos m i n u t o s d imos f rente a una casona, que 
es la del conde. T a m b i é n es v ie ja , pero é s t a se no ta 
que ha sido nueva a l g u n a vez. T i e n e aspecto entre 
s e ñ o r i a l y campes ino . U n descuidado p a r q u e la rodea . 
Y m á s a l l á d o l pa rque , comple t a soledad. 
L l e g a m o s an le la p u e r t a y t ampoco s a l i ó nadie a 
r e c i b i r n o s . D o ñ a E m e s i a g r u ñ ó o t r a vez : 
— N o qu i s i e ra ofender a l conde de A r d a r i z , pero 
si' no e s t á p a r a l í t i c o o agon izan te ha p o d i d o sa l i r a 
la puerta.; 
— ¿ N o e s t a r á en el v e s t í b u l o ? — d i j e . 
No , no estaba. E.1 m i s m o cr iado que v e n í a con nos-
ot ras a b r i ó la puer ta . E n el v e s t í b u l o no h a b í a nadie. 
D e s p u é s nos s e ñ a l ó en l a p l a n t a baja nues t ras h a b i t a -
ciones, ampl ias , no m u y lujosas, nada modernas . ¿ P r e -
guntas p o r el estilo? Es t i lo t ienda de a n t i c u a r i o ! mne 
bles an t iguos de var ias é p o c a s mezcladas s in ton n i 
son. E n cuan to e n t r é , d e s c u b r í a la p r i m e r a ojeada 
una cosa: a q u í no hay n i n g u n a mu je r . Se no ta a la 
legua. 
D o ñ a E rnes t a no p u d o quedarse m á s t i empo con la 
cu r io s idad que s e n t í a . 
— ¿ E l s e ñ o r conde vive s o l o ? — p r e g u n t ó . 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ N o t iene fami l i a? 
— A l g u n a tiene, pe ro v ive ' solo. 
— ¿ N o sale de sus habi tac iones? 
- Casi nunca . Pocas veces so l o pe rmi t e su mala sa-
l u d . P o r regla genera l , cuando no e s t á en la cama, 
se pasa las h o r a s e m p o t r a d o en u n s i l l ó n . 
D o ñ a Ernes ta se vo lv ió p a r a dec i rme p o r l o b a j o : 
—Se conoce que e s t á hecho una car raca . Nos hemos 
l u c i d o . 
L u e g o p r e g u n t ó , en voz a l ta con v i s ib le i n q u i e t u d : 
— ¿ Y . . . la cabeza? 
— ¿ L a cabeza? 
—Quie ro dec i r s i conserva sus facultades mentales. 
—Parece que s í , s e ñ o r a . 
—Menos m a l . 
— V e r d a d es que tiene a lgunos cosas e x t i ' a ñ a s . . . 
—Se nota . 
A m í me i n t e r e s a b a ' o t r o asunto. 
— ¿ N o hay en la casa m i s se rv idor qno usted? 
— H a y una m u j e r que gu i s a y f r iegaj pero es una 
z a f i a : es del pueb lo . 
— S i es del p u e b l o no ÍI)Ü choca nada; 
E l c r iado nos r e s p o n d í a m u \ obsequioso, con c i e r t a 
p r e t e n s i ó n de modales . No le. be d icho nada del c r i a -
do. Es u n t ipo cur ioso . P a r í C d tener t r e i i d a y tantos 
a ñ o s . Vis t e co r rec tamen te , pero usa g randes quevedos 
con a r m a d u r a i m i t a c i ó n de concha. NO es q ú e u n 
c r i a d o n o pueda ser cor to de v i s ta , pero esto de los 
quevedos m e desconcier ta . L e hacen u n a f i s o n o m í a 
especia l . M á s tiene a i r e de c ó m i c o que de cr iado. 
P o r lo menos parece u n a cosa mix ta ' : u n c r i ado de 
c o m e d i a . Debe de haber c o r r i d o m u c h o y- se expre-
sa con bas tan te pe tu lanc ia . 
Nos d i jo que e l conde h a b i t a e l p iso supe r io r ; y; 
d e s p u é s de g randes o f rec imien tos se f u é a a n u n c i a r -
le nues t r a l l egada . 
Nos quedamos solas. 
• ' { C o n t i n u a r á . ) 
Sábado 3 de septiembre de 1927 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . -
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (70,80), 
70 75; E (71), 70,75; D (70,95). 70,80; 
C (70,95), 70,80; B (70,9i5), 70,80; A 
(70,95), 70,80; G y H (70,50), 70,90. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(85,90), 85,85; D (86,15), 86,35; C (86,65). 
86,40; B (86,65), 86,65; A (86,65), 86,70; 
G y H (87,25), 87,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(90,50), 90,75;, B (90,50), 90,75; A (90,50), 
90,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103,70), 104; B (103,70), 104; C 
(10?., 70), 104. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92,10), 92; E (92,10), 
92; D (92,10), 92; C (92,10), 92; B (92,10). 
92; A (92,10), 92. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E Í927 (pin 
impuesto).—Serie F (104,60), 104,60; E 
(104,60), 104,60; C (104,60), 104,60; B 
(104 60), 104,60; A (104,60) 104,60. 
5 ' P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r i e F (94,10), 94; E' (94,10), 93,80; D 
(93,80), 93,80; C (93,80), 93,80; B (93,80). 
93,80; A (93,80). 94,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r i e D (93,30), 93,30; G (93,30), 93,30; B 
(93,30), 93,30; A (93,30), 93,30. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
0103,25), 103,25; 113 ({103,25), 103,25; C 
(103,25), 103,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
98,75; V i l l a M a d r i d : 1914 (89), 89; Me-
í o r a e Urbanas 1923 (95), 94,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925 nov iembre 
(100,25), 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i , 
potecario de E s p a ñ a : 4 p o r 100 (90), 
90,50; 5 por 100 (98,75), 98,50 ; 6 por 100 
(109), 109. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,55), 2,56. 
CREDITO L O C A L (100,25), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (647). 
640; Hispano Amer i cano (193), 194; Cen-
t r a l (122). 123; Mengemor (334). 332; Te-
l e f ó n i c a (100), 100; Duro-Fe lguera : con-
tado (60), 60; Tabacos (200), 200; F é n i x 
(321), 321; M . Z . A . : contado (524,50), 
525,50; ñ n corr iente , 527,50; Nor t e : fin 
corr iente , 544,50; «Metro» (130), 130; 
T r a n v í a s : contado (108), 108; fin co-
r r i en te , 108,50; • Azucareras preferentes : 
contado (104), 104; Explos ivos (521), 525; 
fin corr iente , 529. 
OBLIGACIONES. — Sevi l lana , novena 
(102,50), 102,50; Felguera , 1906 (90), 91,50; 
Norte, p r i m e r a (74), 74,85; Norte, 6 por 
100 (105,50), 105,50; Especiales Pamplo-
n a (72), 72,50; Al ican te , p r i m e r a (333.50), 
335; C (78,50), 80,80; G (103,60), 103,50; 
I (104), 103,75; Andaluces, 1921 (100,50), 
101,75; í d e m Esle, B (83), 85; As tu r ia -
na, 1920 (101,25), 101,25; San t i l l ana se-
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Nota.—Las cotizaciones precedidas . de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 70,75; Ex te r io r , 86,10; A m o r -
t izable , 5 po r 100, 94; Nortes, 108,70; 
Alicantes , 105,30 ; Andaluces, 72,10; Oren 
ses, 30,90; Colon ia l , 90,25; francos, 23,30; 
l ib ras 28,77. 
Bo l s ín 
Norte , 541,75; Al ican te , 525,50. 
BIX.BAO 
Al tos Hornos , 157; Explosivos, 520; 
Resineras, 115; Banco Hispano A m e r i -




(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8603125; bel-
gas, 34,92; francos suizos, 25,21; f l o r i -
nes 12,13125; l i r a s , 89,65; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,10; danesas, 18,16; 
noTuegae, 18,57; chelines a u s t r í a c o s , 
34,48; coronas checas, 164,125; marcos 
finlandeses, 193.125;; pesetas, 28.73; es-
cudos portugueses, 2,34375; dracmas, 
368; le is , 785; m i l r e i s , 5,84375; pesos 
argent inos , 47,9375; Eombay, u n c h e l í n 
5,9375 peniques ; Changai , dos chelines 
5,8125 pen iques ; Honkong , u n c h e l í n 
11,6875 peniques ; Yokohama, u n c h e l í n 
11,34373 peniques. 
ESTOCOLKEO 
. (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,725; l ib ras , 18,105; marcos, 
88,65; francos, 14,65; belgas, 51,90; f l o -
rines, 149,325; coronas d a n é s a s , 99,75; 
noTuegas, 97,60; marcos finlandeses, 
9,395; l i r a s , 20,30. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nomina les negociadas ayer: 
I n t e r i o r , 269.100; E x t e r i o r , 38.500; 4 
por 100 amor t i zab le , 8.500; 5 por 100 
a m o r t i z a b l e 1920, 27o.aoo; 1917, 53.500 
1926. 17.000; 1927 sin impuestos. 217.000; 
1927 c o n impuestos, 651.000; D e u d a Fe-
r r o v i a r i a , 200.000; Obl igac iones m u n i c i -
pales 1868, 1.000; V i l l a de M a d r i d 1914. 
2.500; 1923, 16.000; T r a n s a t l á n t i c a 1925. 
nov iembre , 12.500; C é d u l a s H ipo t eca r i o 
4 po r 100, 12.500; 5 por 100, 162.000; 6 
por 100, 90.000; C r é d i t o L o c a l . 16.500; 
C é d u l a s Argen t i na s , 5.500 pesos; Banco 
de E s p a ñ a , 21.500; Cent ra l , 50.500; H i s -
pano A m e r i c a n o , 19.000; Mengemor , 
4.000; T e l e f ó n i c a , 21.500; Fe lgue ra , 
17.500; Tabacos, 5.500; F é n i x , 20.000; 
A l i c a n t e , 57 acciones; í d e m fin co r r i en -
te. 150 acciones; M e t r o p o l i t a n o , 2.000; 
Nor te , fin cor r ien te , i co acciones; T r a n -
v ías , 7.000; í d e m fin cor r ien te , 112.500; 
Azucareras preferentes, 8.500; E x p l o s i -
vos, 2.000; í d e m fin co r r i en te , 7.500; 
San t i l l ana , segunda, 12.500; Chor ro , B , 
107.500; Sev i l l ana , novena, 15.00b; F e l -
guera. 1906, 15.000; N o r t e , p r i m e r a . 
18.500; N o r t e 6 p o r 100, 10.000; Especia-
les^ Pamplona , 5.000; Madr id -Zaragoza -
A l i c a n t e , p r i m e r a , 105 obl igac iones ; C, 
2.500; G , 5.500; I , 12.500; Andaluces 1921, 
5;ooo; T r a n v í a s de l Este, B, 1.500; A s t u -
r i a n a 1920, 1.000. 
* * * 
E l negoio s igue r e d u c i d í s i m o e n l a 
Bolsa. L a ú n i c a no ta sal iente la ofre-
ce e l Banco de E s p a ñ a , que cede siete 
duros, d e s p u é s de tres d í a s s in cot i -
zarse. 
E l I n t e r i o r cede cinco c é n t i m o s , ] o 
m i s m o que el Ex te r io r , y 10 e l 5 p o r 
100 Amor t i zab le de 1927, con impues-
tos ; rep i ten cambio e l 5 por 100 de 1920, 
7_ 1927^ s i n imipuestps, jr s ü b e n 
Mercado de trigos 
M A D R I D . — E n rea l idad poca ha sicio 
í la v a r i a c i ó n exper imentada en este mer-
cado con r e l a c i ó n a los precios que i n -
d i c á b a m o s en nues t ra i m p r e s i ó n de la 
semana anter ior , s i b ien el poco mo-
v imien to que hubo fué con tendencia 
a l alza. 
Los t r igos acusan f i rmeza de precio, 
a pesar de l a anunciada l legada de las 
50.000 toneladas que el Gobierno h a auto 
rizado pa ra i m p o r t a r . S i esta impor t a -
c ión se hubiese anunciado dentro de 
u n par de semanas, el mercado h a b r í a 
tenido en l a presente u n alza de algu-
na c o n s i d e r a c i ó n , como lo demuestra 
que el precio de 50 pesetas queda con 
m u c h a f i rmeza y no se hacen transac-
ciones a m á s bajo precio . 
L a avena tuvo alza de 1,50 en los 
100 k i los y los d e m á s a r t í c u l o s que aba-
jo se i n d i c a n quedan con precios f i r -
mes. 
Aunque t o d a v í a no se conoce ei acuer-
do- r e c a í d o sobre l a tasa de l a h a r i n a , 
diremos que l a tasa que sobre este ar-
t í cu lo p e s a r á m u y en breve, s e r á a l -
rededor -de 63, pesetas, y a esto nos re^ 
fer iamos en nuestra i m p r e s i ó n del pasa-
do s á b a d o a l deci r que u n o de los ar-
t í cu lo s que se c i taban q u e d a r í a n sajo-
tos a la r e g u l a r i z a c i ó n . 
Puede decirse h o y que e l mercado es-
ta n ive lado , en el sentido de que com-
pensa l a demanda con l a oferta, y que 
los precios quedan f i rmes. 
Precios que r i gen en esta p laza en 
el d í a de h o y : 
T r i g o , 50 pesetas los 100 k i l o s ; ceba-
da, de 34 a 35; avena, a 32; algarrobas, 
de 37 a 38; habas, de 46 a 47 4 m a í z , de 
41 a 42; ha r ina , p r i m a r a , de 63 a 64; 
salvado, a 30; a l f a l f a seca, de 17 a 18; 
p u l p a seca, de 25 a 26. 
Nota.—El precio que se i n d i c a p a r a 
el m a í z , e n t i é n d a s e que es p a r a el i m -
por tado l ib remente o sea con derechos 
corrientes, pues ahora h a n l legado al-
gunas par t idas p a r a los ganaderos con 
derechos reducidos, que se vende a m á s 
bajo precio, pero p a r a consumo enfre 
los ganaderos asociados, y , po r tanto, 
los almacenistas no pueden hacerse con 
ese pienso y venden a l precio corriente 
en el anercado. 
Mercado de ganados 
M A D R I D . — E n l a i m p r e s i ó n que da-
mos hoy p a r a e l mercado de ganados 
de esta plaza no se i n d i c a nada nuevo, 
pues sujeto el precio de las vacas, a ta-
sa y siendo regulares las existencias 
que h a y de esta clase de ganado, e l 
precio e s t á ñ r m e ; lo m i s m o ocurre ¡Da-
r á los corderos, s i b i en de és tos l a con-
cur renc ia es m u y escasa, abundando las 
ovejas, que sólo t i enen precio sosteni-
do, como les acurre a los carneros. Por 
tanto, en los precios que a cont inua-
c ión se i n d i c a n , nuestros lectores no 
e n c o n t r a r á n cambio a lguno, pues nos 
l i m i t a m o s a copiar los que r e g í a n en 
l a semana an te r ior . No es de esperar 
cambie l a s i t u a c i ó n de l mercado en 
esta esmana a no ser pa ra que baje 
e l precio de las ovejas, y , t a l vez. los 
carneros. 
Los precios que r i gen son los s iguien-
tes ; 
Ganado vacuno . — Vacas e x t r e m e ñ a s 
buenas, de 3.30 a 3,42; í d e m i d . regu-
lares, 3,10 a 3,30; vacas andaluzas bue-
nas, 3.30 a 3,42; í d e m i d . regulares. 
3.10; a 3,28; vacas serranas buenas. 
3.30 a 3.39; í d e m i d . regulares, 3.10 a 
3.20; bueyes serranos D u e ñ o s , 3.04 a 
3,26; í d e m i d . regulares. 2,90 a 3,04; to-
ros cebados, 3,35 a 3,56. 
Terneras.—De Cast i l la fina de p r ime-
ra , de 4.13 a 4,35; de í d e m de segunda, 
3,89 a 3,91; de í d e m hasta de tercra, 
3.48 a 3,69; de l a t i e r ra , 3,30 a 3,70; 
astur ianas, 3,70 a 4,04; gallegas, 3,48 
a 3,70. 
Ganado lanar.—Carneros, de 3.20 a 
3.30; corderos, 3,70 a 3,80; ovejas, a 
tres. 
Nota.—Los precios que se i n d i c a n son 
para el ganado b u e n o ; las reses malas 
no t i enen precio en esta p laza . Los 
que consignamos p a r a el ganado vacu-
no son l ib res de todo gasto p a r a el ga-
nadero. 
Los vinos en baja 
C I U D A D R E A L , 2.—El mercado de 
pienso^, en f i r m e ; t r igos en c a l m a ; 
aceites, f i r m e ; v inos en baja, y los de-
m á s s i n grandes variaciones. 
T r i g o a 47, cebada a 37, avena a 33, 
y centeno a 40. 
V i n o a 35, aceite a 260, l ana a 260, pa-
tatas a 20 pesetas q u i n t a l m é t r i c o y 
hec to l i t ro . 
E l trigo en Francia 
PARIS , 2 — L a ,cosecha de Urigo se 
presenta sat isfactoria. Se cree que pa-
s a r á de 75 mi l lones de quinta les . 
Mercado del café 
R I O D E JANEIRO, 2.—El t ipo 4 se 
h a cotizado a 24.500 reis los 10 k i los . 
Las ventas fueron de 25.000- sacos. En 
los síocfes quedan 960.292 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 2.—El t r i go se ha 
cci ^-ado a 12,60; l a avena a 8,30, y el 
m a í z a 6,50. La carne se c o t i z ó a 54,70. 
SE V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
SE IMPRIMIA E S T E D I A R I O 
H A S T A L A ADQUISICION D E 
L A N U E V A MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
15 c é n t i m o s el 4 po r 100 Amor t i zab le 
y 30 el de 1926. 
En el depar tamento de c r é d i t o y a que-
d a d icho que cede siete duros e l Ban-
co de E s p a ñ a , y aumentan u n a u n i d a d 
e l Hispano Amer icano y e l Central . 
E l g rupo i n d u s t r i a l eptiza en alza las 
Azucareras preferentes y los Explos i -
vos ; en baja, Mengemor, y s i n var ia-
c i ó n . T e l e f ó n i c a , Felgueras, Tabacos y 
F é n i x . E n cuanto a los fe r rocar r i les 
só lo se p u b l i c a n a l contado los A l i c a n -
tes, con ventaja de una peseta. 
En el corro in t e rnac iona l aumentan 
10 c é n t i m o s los francos, ceden dos las 
l ib ras , y repi ten cambio los d ó l a r e s . 
* « » 
Moneda ex t r an j e r a : 
F rancos : 125.000 a 23,30, y 100.000 a 
23,35. Cambo medio , 23,322. 
L i b r a s : 7.000 a 28,71, y 2.000 a 28,79. 
Cambio medio, 28,727. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,88, y 2.500 a 5,90. 
Cambio medio , 5,890. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan : 
Alicantes, al contado, a 525 y 525,50, 
y a f i n del corr iente . 527 y 527,50. y Ex-
plosivos, a f i n de mes, a 5:?7, 528 y 
Se realizarán sin las formalidades 
de subasta 
La capitalización de solares 
en Melilla 
- o -
Ayer p u b l i c a l a Gaceta u n real decre-
to, que dice a s í en su parte disposi-
t i v a : 
«Ar t í cu lo 1.° Se autor iza a l a Presi-
dencia del Consejo de m i n i s t r o s pa ra 
que s i n las formal idades de subasta o 
concurso y prev io anunc io en l a Gace. 
ta de M a d r i d de las condiciones ge-
nerales de c o n t r a t a c i ó n proceda direc-
tamente a l a de las obras p ú b l i c a s que 
hayan de realizarse en las posesiones 
e s p a ñ o l a s del Golfo de Guinea, con car-
go a los c r é d i t o s concedidos en el pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o publ icado en l a 
Gaceta de M a d r i d de 16 de j u l i o de 1926, 
b ien aisladamente, bien a g r u p á n d o l a s 
bajo los e p í g r a f e s y en la f o r m a que 
aparecen clasificadas en e l p l a n ane-
j o a l referido presupuesto y en l a real 
orden n ú m e r o 93. de 18 de enero ú l t i -
mo o en cualquier o t r a que aconsejen 
las circunstancias . 
A r t . 2.° Dentro del l í m i t e impuesto 
por l a s u m a de los c r é d i t o s consigna-
dos en dicho presupuesto ex t raord ina-
r io , l a Presidencia del Consejo de m i -
nis t ros p o d r á proceder a todas aquellas 
transfeTencias y modificaciones del re-
fer ido p l a n que las circunstancias acon-
sejen, mediante l a t r a m i t a c i ó n corres-
p o n d i e n t e . » 
Los solares de Melilla 
Por v i r t u d de real decreto de l a Pre^ 
s idencia del Consejo que p u b l i c a l a ^a-
ceta de ayer se otorga a los" cohcéTSo-
narios de terrenos p a r a edificar, sitos 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de M e l i l l a , la 
facu l tad de satisfacer en u n plazo m á -
x i m o de diez anual idades y en las con-
diciones que m á s adelante se especifican, 
el t o t a l i m p o r t e de las redenciones he-
chas con arreglo a las disposiciones v i -
gentes. 
Los concesionarios que deseen acoger-
se a este beneficio q u e d a r á n obligados 
a satisfacer el i n t e r é s l ega l de demora 
de los pazos pendientes de pago y a 
cons t i tu i r hipoteca a favor del Estado, 
a l t iempo de o torgar l a escr i tura de 
t r a n s m i s i ó n de p rop iedad y d e s p u é s de 
satisfecho el p r i m e r plazo, e n g a r a n t í a 
del precio aplazado y de una suma p r u -
dencial , q ü e s e r á fijada en cada caso 
por l a C o m i s i ó n de l e g i t i m a c i ó n p a r a 
e l pago de gastos y costas en caso 
de i n c u m p l i m i e n t o de l a o b l i g a c i ó n con-
t r a í d a . L a hipoteca cons t i tu ida a favor 
del Estado, no p o d r á ser cancelada has-
ta tanto no se h a y a satisfecho el ú l t i m o 
plazo, y l a f a l t a de pago de cualquiera 
de ellos, s e r á causa bastante p a r a con-
siderar vencidos y exigibles los res-
tantes. 
Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes se opongan a lo establecido en el 
presente decreto. 
SUMARIO D E L D I A 2 
Guerra.—-R. D . ley concediendo los be-
neficios que seña la el a r t í c u l o segundo de 
la ley de 28 de diciembre de 1916 a las 
familias de los que fallezcan en acto de 
servicio, en paz o en guerra, por acciden-
te ocurrido durante la expe r imen tac ión , 
ensayo o manejo de armas de guerra, pro-
yectiles o gases tóxicos. 
R. D. disponiendo que el interventor 
dé E jé rc i to don Gonzalo Fe rnández de Cór-
doba cese de interventor de l a segunda 
región y pase a pr imera reserva; conce-
diendo la gran cruz de San Hermenegildo 
al contraalmirante don Lu i s de Rivera, y 
a los generales de brigada don André s 
Saliquet, don Pablo Rodr íguez G a r c í a y 
don Jul io Suso. 
¡Presidencia.—R. D . autorizando a l presi-
dente para que, s in subasta o concurso y 
previo anuncio en la «Gaceta», proceda a 
la ejecución de obras púb l i cas en Gui-
nea; otorgando a los concesionarios d© so-
lares en M e l i l l a la facultad de satisfacer 
a plazos el to ta l importe de la capi ta l i -
zac ión; decidiendo a favor de Gobernación 
el conflicto negativo de atribuciones en-
tre este minis ter io y el de I n s t r u c c i ó n 
pública,. 
R. O. declarando supernumerario a don 
Agapífo de Castro, topógrafo ayudante se-
gundo de Geogra f ía ; concediendo una co-
mis ión del servicio, para Praga, al inge-
niero geógrafo don Pedro López Brea; 
licencia por enfermos y p ró r rogas a fun-
cionarios del I n s t i t u to Geográfico. 
O. y Justicia.—R. O. nombrando secre-
tar io del Juzgado de Orgaz a don Angel 
Romeroxdel Castil lo; nombrando registra-
dores de la Propiedad. 
CONFLICTO DE A T R I B U C I O N E S 
RESUELTO 
P o r rea l decreto de l a Presidencia del 
Consejo, se ha decidido a favor del m i -
nis ter io de l a G o b e r n a c i ó n , e l conflic-
to de a t r ibuciones suscitado entre este 
Min i s t e r io y el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
por negarse ambos departamentos m i -
nisteriales a ejercer e l protectorado be-
néfico en orden a la f u n d a c i ó n denomi -
nada « C a u d a l y acueducto de San Tel-
mo», i n s t i t u i d a en M á l a g a en 1782 por 
el Obispo de aquel la d i ó c e s i s , don J o s é 
M o l i n a La r ios Navar ro , a pe rpe tu idad 
^gra tu i t amente pa ra el su r t i do y abas-
tecimiento de aguas de dicha pobla-
c i ó n . 
H a n sido nombrados registradores de 
l a Propiedad, de Onteniente, don Ju l io 
Salinas R o m e r o ; de Purchena , don Ra-
fael G a r c í a Valdecasas; de Calamocha, 
don J o s é F e r n á n d e z H e r r e r o ; de Caldas 
de Reyes, don Lu i s S u á r e z S á n c h e z , y 
de Cifuentes, don F lo renc io M i l l á n y 
M a r t í n Cor ra l . 
Una s e ñ o r a que t a disfrutado de bue-
na posición económica, casada, con cinco 
hijos, el mayor de ocho años , y uno de 
dos, enfermo de debil idad. 
L a s i tuac ión de esta s e ñ o r a es m u y 
t r i s t e y de gran penuria económica, por 
haberla abandonado su marido. 
Programas para el d í a 3: 
M A D R I D , Un ión Radio (B. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p rác t i ca s . 
Notas del día.—42, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
A r t y s : «La flauta encan tada» (obertura), 
Mozar t ; «Minuete», Boccherini ; «La bruja» 
( f an t a s í a ) , Chapí . Bo le t ín meteorológico. 
In fo rmac ión teatral . Alfredo Roy (tenor: 
«Bonamor» (romanza). L u n a ; «Torna a So-
rrento (romanza); «Tosca» (adiós a la vi-
da), Puccini . Revista de libros, por Tsaac 
Pacheco. L a orquesta; «Los cocineros» (ga-
veta), Valverde y Torregresa; «Danza si 
be r i ana» , Díaz Giles; «Manon» ( f an ta s í a ) , 
Massenet. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. L a orquesta: «La Calesera» (pa-
eodoble), Alonso.—19, Orquesta A r t y s : «LT 
casta Susana» ( f an ta s í a ) , G i lbe r t ; cLoe 
quáqueros» ( f an ta s í a ) , Mouckton; «Mi SÍ 
He lye t t» ( f an ta s í a ) , Á u d r a n . Intermedio, 
por Luis Medina. Orquesta A r t y s : «La 
Favor i t a» ( f an ta s í a ) , Don ize t t i ; «Rienzi» 
( f an t a s í a ) , Wagner.—22, Emis ión de la 
Unión de Radioyentes, re t ransmit ida por 
Barcelona, San Sebas t i án , Bilbao y Sala-
manca. Campanadas de Gobernación . Se-
ña les horarias. Selección de la zarzuela de 
Fiacro Iraizos, m ú s i c a del maestro Vives 
«Lola Montes», interpretada por E m i l i a 
Iglesias, Carlota Sanford, Lu i s Ballester, 
Carlos Rufar t , Gand ía , Salvador, Cano, 
R o m á n y otros notables artistas. Coro ge-
neral y or^aesta de la es tac ión . Selección 
de la zarzuela de Paso y Garc í a Alvaroz, 
m ú s i c a del maestro Torregrosa «El Missi-
ssipí», interpretada por Carlota Sanford, 
Luis Ballester y otros notables artistas. 
Maestro director : José M a r í a Franco. No-
ticias de ú l t i m a hora.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19. «Rienzi» (obertura), W á g n e r , por 
la orquesta de la es tac ión . Santo del día . 
«Mar ía Mar i» , Capúa, por el señor Rade-
lassi; «El señor Joaqu ín» , Caballero, por 
la s e ñ o r i t a Regnier. E l d ía en Madr id . 
«Gaveta eu «sol», Mozart, por la orquesta; 
«Maruxa» , Vives, por la s eño r i t a Regnier; 
«El molinero de Subiza», Oudrid, por el 
señor Radelassi. Concurso i n f a n t i l ; «La 
Czar ina» , Chapí , por la s e ñ o r i t a Regnier; 
«El huésped del Sevillano» (canción de la 
espada), por el señor Radelassi; «Viva el 
rumbo», Zavala, por la orquesta. Noticias 
de provincias y del extranjero. «Manón», 
Massenet, por la s e ñ o r i t a Regnier; «La 
p a r t i d a » , Alvarez, por el señor Radelassi; 
«Gigantes y cabezudos» ( f an ta s í a ) . Caba-
llero, por la orquesta. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1* 344 metros). 
12, Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico—17,30, Quinteto Radio: «Le chant 
du Bivonac» (marcha), Kucken-Ketterer; 
«Karneva l» (suite), Siede; a) I n t r o d u c c i ó n ; 
b) Pierret te Tanzt ; c) Seronade; d) V a l 
se; c) F i n a l ; «P izp i re ta» (polca), C o t ó . -
21, Quinteto Radio: «La canción del gita-
no», Ross; «La chula de Cabest reros» (cho-
tis^. Gordo. — 21,10, Orquestina Demons 
Jazz: «Barcelona» (spanish-fox), Hewans; 
«Picar dy» (fox), Camprel l ; «Pompoff y 
Teddy» (char l e s tón) , Demon; «A media 
luz» (tango), «TJp i n the Hi l l s» (fox) . Le 
w i s ; «Helle helle» (fox), Darhws.—22, Cam-
panadas horarias. Servicio meteorológico 
22,05 , R e t r a n s m i s i ó n del programa de 
U n i ó n Radio, de Madr id . 
E L DISCURSO B E L PRESIDENTE 
E N SAN S E B A S T I A N 
M a ñ a n a domingo se r e t r a n s m i t i r á n en 
la e m i s i ó n de las dos de l a tarde a las 
tres y media, por las estaciones de U n i ó n 
Radio de San Sebas t i án y Madr id , los 
discursos que se p r o n u n c i a r á n en el ban-
quete que se ce l eb ra rá en el F r o n t ó n 
Urumea, de San Sebas t i án , en honor del 
presidente del Consejo de minis l ros . 
Ya se esta preparando l a term^ 
t a u r i n a de Méj i co . En aquellas KÜ?138 
Tsm 
mmMmmm 
« I * -
A p l i c a n d o este a n t i g u o adagio a l 
L I N O L E U M N A C I O N A L , p o d r á n 
nuestros lectores deduc i r po r sí mis -
mos que no h a n de ser pocas y de 
poca i m p o r t a n c i a las ventajas de este 
p a v i m e n t o cuando s iempre se l e ve 
en t a n buena c o m p a ñ í a . 
E l L I N O L E U M N A C I O N A L se ha 
empezado a f ab r i ca r en E s p a ñ a hace 
u n par de a ñ o s , y si a u n siendo t a n 
c o r t a su h i s t o r i a goza de una .p red i -
l e c c i ó n manif iesta , se debe evidente-
men te a lo inap rec iab le de su c a l i -
dad. 
¿ P o r qiué se ha p r e f e r i d o el L I N O -
L E U M N A C I O N A L p a r a hab i t ac io -
nes del Pa lac io R e á l , p a r a los m i n i s -
te r ios de l a G o b e r n a c i ó n y Fomen to , 
hospi ta les de l a Pr incesa y San Car-
los, Bancos de E s p a ñ a y U r q u i j o , Los 
Previsores de l Po rven i r , T r u s t Joye-
ro , « L a I m p e r i a l » , y en centenares 
de edif icios p ú b l i c o s y pa r t i cu la res 
de provinc ias? 
Su respuesta a esta p regun ta , lec-
tor , co inc ide con l a nuestra, es de-
c i r , con la ve rdad : Porque el L I N O -
L E U M N A C I O N A L es u n p a v i m e n t o 
l i m p i o , h i g i é n i c o , a t r a c t i v o , c ó m o d o , 
du rade ro y e c o n ó m i c o , que satisface 
a q u i e n l o usa. Y por ser e l lo as í , t a n 
p r o n t o como us ted se entere de 
sus indudab les ventajas se apresura-
r á a aprovecharse 'de ellas, e m p l e á n -
dolo en su casa. 
P í d a n o s el in teresante f o l l e t o « L a 
Bel leza y l a Comod idad de su H o -
g a r » , que le r e m i t i r e m o s g r a t u i t a -
men te . 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
S í r v a n s e enviarme gratis el folleto 
«La Belleza y la comodidad de su 
Hogar» . 
Nombre „ 
Dirección , „ 
Pueblo Prov. 
Desaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS. DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
Para devo lve r los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los ve in t e d í d s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
c i ó n es debida al o x í g e n o 
de l a i re , po r l o que cons-
t i t u y e u n a novedad . 
I ¡ M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
N o m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
ropa, p u d i é n d o s e usar, po r 
lo t a n t o , con l a mano . 
D e v e n t a ert p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
au tor , N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
U N N U E V O F I C H E 
de 500 F ICHAS, 90 por 60 m i l í m e t r o s , coir í nd i ce a l fabét ico, ú t i l para clasificar sus 
relaciones particulares o profesionales. Muy só l ido . Completo, 9,59 con índ ice de 
acero y 6,50 con í n d i c e de car tul ina. Para envío agregad una peseta. 
L. ASIN P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 23. M A D R I D . 
L a Gaceta pub l i ca en su n ú m e r o de 
ayer é l s igu ien te xeal dereito-ley: 
«EXPOSICION 
S e ñ o r : E l a r t í c u l o segundo de l a l ey 
de 28 de d ic i embre de 1916 s e ñ a l ó el 
justo resarc imiento que c o r r e s p o n d í a a 
las f a m i l i a s de los mi l i t a r e s y mar inos 
muertos en t i empo de paz en acciden-
tes de a v i a c i ó n o t r i p u l a n d o s u b m a r i -
nos, f u n d a m e n t á n d o s e t a l c o n c e s i ó n en-
los constantes riesgos que se corren en 
l a t r i p u l a c i ó n y manejo de estos ele-
mentos de combate. 
Como iguales o superiores pel igros su-
pone l a e x p e r i m e n t a c i ó n , ensayo y ma-
nejo de otros medios de gue r ra que des-
de l a fecl ia de l a ley c i tada h a n ido 
apareciendo, parece n a t u r a l que a quie-
nes en c u m p l i m i e n t o de sus obl igacio-
nes a c t ú e n con ellos, conscientes de los 
riesgos que supone, se les otorguen los 
beneficios de l a c i tada ley, s iempre, na-
tura lmente , que el hecho ocasional de 
l a desgracia lo sea en acto del servicio, 
y no mot ivado por i m p r u d e n c i a o i m -
pe r i c i a de l a v í c t i m a . 
Fundado en las consideraciones ex-
puestas, e l m i n i s t r o de l a Guerra que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo de 
minis t ros , - t iene e l honor de someter a 
l a a p r o b a c i ó n de vues t ra majestad el 
s iguiente proyecto de decretodey. 
R E A L DECRETO-LEY 
A propues ta del m i n i s t r o de l a Gue-
rra , y de acuerdo con el Consejo de 
min i s t ros , vengo en decretar lo s i -
guiente : 
A r t í c u l o 1.° Se conceden los benefi-
cios que s e ñ a l a el a r t í c u l o 2.° de l a 
ley de 28 de d ic iembre de 1916 a las fa-
m i l i a s d é los que fal lezcan en acto de 
servicio, en paz o en guerra , por acci-
dente ocasionado durante l a exper imen-
t a c i ó n , ensayo o manejo de armas de 
guerra , proyect i les o gases t ó x i c o s , 
s iempre que e l hecho no hub ie r a sido 
p roduc ido por i m p r u d e n c i a o i m p e r i c i a 
de l a v í c t i m a . 
A r t . 2.° E l a r t í c u l o an te r io r se ap l i -
c a r á a cuantos accidentes, se produz-
can a p a r t i r de l a fecha de este de-
creto-ley, y a los expedientes de pen-
s i ó n , aet 'ualmnte en t r a m i t a c i ó n , cuyos 
causantes se encuentren inc lu idos en 
sus p r e c e p t o s . » 
«DIARIO O F I C I A L D E L D I A 2 
Orden de San Earmenegildo.—Se les ha 
concedido la gran cruz de l a orden, de San 
Hermenegildo a los generales de brigada 
don A n d r é s Saliquet Zumeta, don Pablo 
Rodr íguez G a r c í a y don Ju l io Suso Ló-
pez. 
Baja.—Ha fallecido en Barcelona el ge-
neral de brigada en s i tuac ión de segunda 
reserva don Eduardo López de Ocboa y 
Aldama. 
Cese.—Se ha dispuesto que el coronel 
de I n f a n t e r í a recientemente ascendido 
don Salvador F e r n á n d e z Vaamonde cese 
en e l cargo de delegado gubernativo de 
la provincia de L a Coruña . 
Recompensa.—Ha sido confirmada, por su 
majestad el Rey la concesión de la Meda-
l la M i l i t a r hecha por el .general en jefe 
del E jé rc i to de Afr ica a favor del tenien-
te coronel de I n f a n t e r í a (hoy coronel) don 
Emi l io M o l a V i d a l para premiar su b r i -
l lante comportamiento en el combate de 
Xeruta de 30 de septiembre de 1924. Tam-
bién ha confirmado el Rey las concesiones 
de la citada condecoración hechas a favor 
de los tenientes coroneles de I n f a n t e r í a don 
Miguel A b r i a t Can tó (hoy coronel), y don 
Claudio Temprano Domingo (fallecido); 
c a p i t á n de Intendencia don Antonio Cama-
cho Ben í t ez y teniente de I n f a n t e r í a don 
Luis Capaz Horcada (fallecido). 
—Se han confirmado, las concesiones de la 
Medalla M i l i t a r hechas a l teniente co-
ronel de Cabal le r ía (hoy general de briga-
da), don Miguel N ú ñ e z de Prado y Sus-
bielas; c a p i t á n de I n f a n t e r í a (hoy coman-
dante), don Apol inar Sáenz de Buruaga y 
Polanco; alférez de I n f a n t e r í a (hoy tenien-
te), don Lu i s de Roa y G u t i é r r e z ; tenien-
te de I n f a n t e r í a (fallecido), don Francis-
co Compaired Ir iaete. 
—Se le ha concedido al c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a de reemplazo por herido don Lu i s 
Rueda P é r e z de Lar raya una indemniza-
ción y extraordinar ia de 2.000 pesetas (50 
por 100 del sueldo de teniente que disfru-
taba en la fecha en que fué herido en 
c a m p a ñ a ) , como anexa a la Medalla de Su-
frimientos por la Pa t r i a que se le otorgó 
en 4 de jun io de 1926. 
—Se,le lia concedido l a cruz de segunda 
clase del M é r i t o M i l i t a r con d i s t in t ivo ro-
j o al c a p i t á n de corbeta don Manuel Ro-
dr íguez N o v á s . 
—Se lee ha concedido la Medalla de Su-
frimientos por la Pa t r i a con la pensión 
mensual v i t a l i c i a de 12,50 pesetas al cabo 
Demetrio G a r c í a J i m é n e z y al soldado 
Balbino Coetedo López, ambos de Infante-
r í a . 
Residencia.—Ha sido autorizado para fijar 
su residencia en Córdoba el interven tol-
de E jé rc i to en s i t u a c i ó n de pr imera re-
serva don Gonzalo F e r n á n d e z de Córdoba 
Caballero. 
Dirección de P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a . 
Ha sido aprobada la comisp ión desempe-
ñ a d a en Lu lwoor th , Cove y Bournemouth 
(Inglaterra) por el teniente coronel de 
I n f a n t e r í a , agregado m i l i t a r a la Embaja-
da de E s p a ñ a en Londres, don F e r m í n Ee-
pallargas Barber. 
Aeronáutica.—Se ha dispuesto que los ca-
pitanes don Carlos Tournó Pé rez Seoaoie, 
de I n f a n t e r í a ; don Antonio Pérez del Ca-
mino Ruiz, de A r t i l l e r í a ; don Francisco 
Iglesias Brage, de Ingenieros, y ©1 tenien-
te de complemento de A e r o n á u t i c a don V i -
cente Valles Cabal lé , recientemente ascen-
didos, c o n t i n ú e n de p l an t i l l a en el servi-
cio de Aviac ión . 
Dirección de I n s t r u c c i ó n y Adminis t ra -
ción.—Pasa destinado a l grupo de Regula-
res de Ceuta el sargento de I n f a n t e r í a 
José Baamonde Díaz . 
C a b a l l e r í a . - H a n sido declarados aptos 
para el ascenso cuaindo por an t igüedad les 
corresponda loe capitanee (E. R.) don Ja-
vier Riquelme Naranjo y don Francisco 
Sainz R o d r í g u e z ; tenientes (E. R.) don 
R a m ó n Ros M a i i í n e z , don Juan M a r t í n 
Blanco y don Pedro Ard i l a Arroyo y alfé-
reces (E. R.) do-n Fernando Retamosa Re-
yes, don M a r t í n Mol ina F e r n á n d e z , don 
Pascual Alonso Mar t í nez , don Abundio 
F e r n á n d e z Quintani l la , don Elinilio Gar-
c ía Caldera y don Salvador González Ro-
dr íguez . 
- S e anuncian concursos para proveer 
una vacante de teniente de Cabal ler ía (E 
A . ) en el Depósi to Central de Remonta y 
Compra, otra de teniente (E. A.) en el 
Depósito de Recr ía y Doma de Ecija, otra 
de teniente en el Depósi to de sementales 
de la qu in ta zona pecuaria y otra de te-
niente en el Depósito de Sementales de la 
sexta zona. 
- S e ha dispuesto que el sargento An-
tonio Covas Fullana sea baja en el Ejér-
como en E s p a ñ a , se quejan^de l a6^6 ' 
de valores taur inos que ma 
i n t e r é s constante de los afivlv 
que obl iguen a los diestros esoafS6 y 
r end i r tnrtn sn arfo n a ™ ^ , pa"0les a r end i r todo su arte pa ra poder M 
l a competencia con los diestrna 
p a í s . 8 del 
No surge u n nuevo Gaona~(Jip0 i 
rensa—. E n v is ta de ello, optan 
l levar a toreros nuevos, porque as Por 
consagrados no emocionan por 'ser ^ 
sobra conocidos. de 
Por eso c r u z a r á n e l charco Félix TÍ 
d r í g u e z , Vicente Barrera, Gi tan i ' ioT 
T r i an a , E n r i q u e Torres, Mariano ROHH 
guez y d e m á s coletudos de nuevo fi 
torado. uc-
Lo que hace fa l ta es que no del 
m a l puesto el p a b e l l ó n español , v cnT 
con sus actuaciones no obliguen a ni 
c o n t i n ú e n e n sus lamentos de los bu 
nos aficionados de Méj ico . e' 
* * * 
Y puesto que de Méj ico hablamos no 
tenemos m á s remedio que reconocer 
que no s ó l o en E s p a ñ a mandan las DPÍ 
meras f iguras . ! 
Allí, como a q u í , los consagrados se1 
imponen , y los modestos tienen que 
apencar con l o que ellos no quieren 
En las r e s e ñ a s de las 'ú l t imas corridas 
celebradas, vemos que los novilleros de 
ú l t i m a f i l a h a n tenido que despachar 
una c o r r i d a grande y du ra de l a nueva 
g a n a d e r í a de Xaxay , que, a juzgar por 
las revistas, son de casta parecida a 
los Palhas, cuando los toros de este ga. 
nadero p o r t i l l e s pegaban de firme. 
¡As í e s t á el m u n d o t au r ino ! 
* * * 
' D e c í a m o s en las ú l t i m a s notas pu-
blicadas, que el apoderado de Gitani. 
l io de T r i a n a h a b í a protestado del ta-
m a ñ o de los toros de Concha y Sierra 
destinados a l a co r r ida de su alterna! 
t i va ¡ 
Pues b i e n ; con esos toros, el también, 
t r ianero Belmente , h a conseguido uno 
de los mayores t r iunfos de su vida tau-
r ina , cuajando u n a faena pletóri'ca de 
arte y c iencia t a u r i n a . 
¡ N a t u r a l í s i m o ! Como que Belmente es 
uno de los pocos que t ienen vergüenza 
t au r ina . Por algo es de los de antiguo 
c u ñ o , de los que se a r r i m a n y salen 
s iempre dispuestos a^ dar cuanto Um 
van dentro po r complacer a - l a afición-
a pesar de los a ñ o s y del capital M 
un ido . 
¡ Que aprendan los «niños bien del to-
reo m a l » 1 
R. A. 
Admin i s t r a t i vo de Aduanas.—Opositores 
aprobados ayer: 83, don Francisco Gutié-
rrez M a r t í n ; 95, don José Ripoll Castillo; 
99, don Manuel Romero Picónel l ; 106, don 
Mamuel Saura Pal la; 113, don Guillermo 
H e r n á n d e z Caja; 115, don Carlos José de 
Haro; 119, don Adolfo Muñoz Maza; 130, 
don Antonio Soto Oses, y 132, don Jesús 
Fons B a r t o l o m é . 
Para hoy son llamados del 142 al 300. 
7>IA 3. Sábado.—Stos. Sandalio, Febes, 
Basilisa, Serapia, Eufemia, Dorotea, Te-
cla, Erasma, vgs.; Francisco de Jesús, Pe-
dro, Juan y Bb. Antonio Ixida, S. J. y 
oomps. mrs . 
A . Sfocturna.—Sanguis Clir iet i . 
40 Horas.—Almádena. 
Corte de DSaria.—Buen Consejo, en S. 
Is idro (P . ) ; Escuelas P í a s , en S. Anbaio 
Abad y S. Fernando. • 
Parroquia d© la Almudena (40 Horas). 
Novena a su T i tu l a r . 8, Exposición; 10. 
misa mayor y se rmón, señor Macliuca; 6 
t . , ejercicio, sermón, señor Quixal; reser-
va ^ y salve. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la P̂ ' 
r roquia. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a su 
T i t u l a r . 6.30 t . . Exposic ión, estación, ro-
sario, s e r m ó n , P. Secundino Mar t ín , 0. P.; 
ejercicio, reserva, l e tan ía y salve. 
A . S. José de la M o n t a ñ a (Caracas, 15). 
3 t . , Expos ic ión de S. D. M . ; 5,30, rosan» 
y ejercicio. 
M a r i a Inmaculada (Fuencarral, l l l j í | 
10,30 m . y 6,30 t . . Exposición de Su Difl-
na Majestad. „ 
H t r a . Sra. de Atocha.—Misas a las 7. 5. 
9 y 10; 6 t . . Exposic ión menor y l'os^10' 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De 
R 8 t . . Exposición de S. D. M . 
Servitas (S. Nicolás , 10).—8, 8.30. SM 
3,30, misas. ^ 
Siervas d© DEaría.—Novena a Ntra. ora. 
de la Salud. 7 t . . Exposición, estación, ro-
sario, s e r m ó n , P. Quiroga, S. J., reser 
y salve. 
F I E S T A DE ANIVERSARIO 
L a R. Arch ico f rad ía de N . Sra. de las 
Mercedes, establecida en el convento a» 
Merceclarias de P. Juan de Alarcon, c 
l eb ra r á m a ñ a n a , a las 10, el 203 a'"1^""' 
r io de su fundación, misa cantada, 
sición, se rmón , reserva, procesión interio^ 
Tedéuin y salve. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
c i to por haber obtenido el cargo 
serje en 
res. 
el In s t i t u to de Higiene de Balea-
A r t i l l e r í a . — H a n sido destinados: 
Lorenzo F e r n á n d e z Naranjo, maestro 
fábr ica de primera, a l parque de Oeu < 
don Angel Ab ia Garc ía , auxil iar d6 0lrfr-
ñas do segunda, a l parque de la se 
gión y don Sandalio Arias López, ausi ^ 
de almacenes de la fábr ica de Oviedo 
la de T rub i a . , jj, 
—Se le han concedido seis meseB B m 
cencía por asuntos propios al temen 
J u l i á n Lauc i r i ca Charken. 
Ingenieros.—Ha sido promovido al 
pleo de alférez de complemento e' 6U J^., 
cial de la brigada obrera topográlca 
Luis Marquet Torrent . , 
—Ha sido nombrado ayudante de 
de los Cuerpos subalternos de ^11°eI^a]je. 
el opositor aprobado don Edmundo 
zas San Antonio. . 
—Se le ha conferido el mando del o l -
ilán de Ingenieros de Laraclie al ^ ' n l jfl, 
coronel don V í c t o r San Mar t ín ' 
—Se ha dispuesto que el sargento 
Sáncliez M a r t í n , del bata l lón de Inge ^ 
ros de Mel i l l a , agregado a l reginiieDt0 ie. 
Radio te legra f ía y Automovilismo, 56 
integre a su destino de plantilla- ^ 
—Pasa a la s i tuac ión de ditípon1" Re-
herido el c a p i t á n don Manuel Galleg0 
lasco. arg 
—Se le ha concedido real licencia Q/-
contraer matr imonio al capi tán 00 
fonso O r t i Meléndez Valdés. 
In te rvenc ión .—Ha sido noiñbraao 
ventor del Gobierno m i l i t a r de Santa 
cm2 
de Tenerife el comisario de ^."íf^flév* 
primera clase don Pedro Ja ra í z V i u a 
MADRíH 
.—Ailo XVII.—Núm. 5.658 E L D E B A T E 
Sábado d de septiembre ue wa; 
i n i n i i ü i n i n n i í i í i 
P0P01ARES Hasia 10 paianras, ojo péselas Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
«tos anuncios se reciben 
la Administración de E L 
, D s B A T E , Colegiata, J-, 
Losco de E L DEBATE, ca. / 
r ae Alcalá, frente a las 
l ^ a v a » ; auiosco de O I * 
^ ta de Bilbao, esquina a 
í í l n c a r r a l ; «^lo^co do la 
, za de t a v a p i é s , quiosco 
¡¿Puerta de Atocha, auios-
de 1» glorieta do los Cua-
^0 caminos, frente al nú-
o l i Quiosco de la calle 
"^Serrano, esquina a Ge 
aoi080O de la glorieta de 
Bernardo, quiosco de la 
E L de Atocha, frante al 
& 0 68. V, E N TODAS 
Ĵ S AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
IflAHA. colchón y almoha-
i ^^50 pesetas; colchones, 
' t i ' armarios luna, 90; ro-
^ r o s i 90; aparadores, 115; 
meeas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
. Bárbara. (<; Eetrella, 8 y 10. 
Poce pasos Ancha: Mate-
'"Üíl— • 
TJMONEDA, cuadros ant i-
euos, retratos, bodegono», 
paleajes, muebles, objetos, 
liquidación verdad. Santa 
Brígida, 3. 
I A L Q U I L E R E S 
EXTEBIORB8. nueve habi-
taciones, 28-30 duros. Her-
mosilla, 90, t r a n v í a Ventas. 
. JÍÁÓÑIFICOS pisos con ca-
lefacción, baño, ascensor, 
¿venida Reina Vic to r i a . 10. 
CEDO bonito gabinete al-
eoba eoieado, Eloy Gonza-
lo 29, pr incipal derecha. 
HEBBIOSO cuarto in ter ior , 
j g duros. Claudio Cocllo, 65. 
PROXIMO Madr id , a lquí-
" laso en m i l pesetas, tempo-
|jada invierno, hotel oclm 
. habitaciones, mucho terre-
i-to cercado, agua, luz, vis-
tas- Sierra, l ía / .ón: Victo-
ria, 4, po r t e r í a . 
A U T O M O V I L E S 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
aÓTiles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
; cas. Contado, y plazos (12 
meses). 
ANUNCIANTES. Descaen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
¡AUTOMOVILISTAS!, usan-
do Naatam no tendré i s p in-
chazos. Amplios detalles. 
• Emilio Pozo. Sagasta, 12. 
GABAGB O l i v a , General 
Por'.ier, 33. Vendo «Dodge» 
v íMitchell» baratos. 
EECAUCHXJTE sus ncumá-
Slicos en Bravo M u r i l l o , ¿5. 
^Telefono 33.09^ 
AUTOMOVILES 30 pesetas 
«stancia. Escuela Chof ers, 
•rtarato.-Menendez Valdés , 23. 
C A L Z A D O S 
PABRICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. 
Jardines, 13. 
CALZADO gran durac ión , 
impermeable, solamente 11o-
Tando suela cromo «Non 
Plus». Exigidla . Apartado 
59. Burgos. 
HEDIAS suelas señora , 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
fBOPESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
« I s a b e l . 1. An tón Mar-
«n, 50, 
AHUNCIOS, suscripciones, 
:«sánelas con grandes des-
rentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
•Ageocia, León, 20. Carre-
¿«s, 3, continental. 
^ ^ T O S . Rogelia Santos de 
<whica. Consulta embara-
;?adas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
COMPRAS 
•pílOH Joyera». Pago mu-
briU8m° POr alha-'as' Pcr!a9' antes, esmeraldas, obje-
ue plata, papeletas Mon-
Piedad; compramos mo-
- í í " 1 0 8 completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
-ÜÜI^os. Teléfono 15.402. 
coiapRO) vend0) aIhaja8> 
"Pas, escopetas, maletas, 
"Muinas fotográficas, pape-
gtó del Monte. Casa Ma-
••»«, w .uencarra1' l"7. eS(lui-^ V e l a r d e . 
tior^UiuEBE MUCLL3 dinero 
^fi»L-f ^a6' mantones de 
te . i r y Pape^tas del Mon-
• ei Lentro de Compra paga 
M i L T n.adie- E9P0Z y ---¿J^__ent i -esuelo. 
P o s h L l h ^ a 9 - T a l l c r coni-
Ciudad Rodrigo. 
' ^ o í o V - Platería-
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
COMPitO, venüo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , - 45. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monto y toda clase de ob-
jetos. L a casa que m á s pa-
ga. Sagasta. 4, compra-
venta. 
C O N S U L T A S 
A L V A B D Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias, r iñon . 
Preciados, 9. Diez-una, eie-
te-nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tació.u. Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos , 
Es t ad í s t i ca , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Tar 
quigraf í a » Contestaciones 
programas o p repa rac ión . 
Ins t i tu to R e u a . Precia-
d o s ^ ^ . 
P R O P E S O R Pr imera ense-
ñanza , contabilidad, taqui-
graf ía . Ventura Rodr íguez , 
16, entresuelo derecha. 
C O L E G I O - Academia Mer-
c a n t i l : P r imar i a , bachille-
rato, mecanograf ía , taqui-
graf ía , o r togra f í a , cá lculos , 
contabilidad, f rancés , i n -
glés, a l emán . Alvarez Cas-
tro, 16. 
T Í T G B E S O Bachil lerato, 
Normales, Aduanas, Correos, 
Ferrocarriles, demás carre-
ras. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. • 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, o r tograf ía , a r i t m é t i -
ca, reforma letra , mecano-
graf ía , contabil idad, fran-
cés, ca l igraf ía . Alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
C A T A S T R O . P r e p a r a c i ó n , 
apuntes, programas. Escue-
l a Preparaciones. Pez, 15. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad, cá lculos , taqui-
graf ía , mecanograf ía , fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
C A T A S T R O . Cincuenta pla-
zas; a d m í t e n s e señor i t a s . 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
PENSIONADO Academia 
San José . A c r e d i t a d í s i m a 
residencia para estudiantes 
de todas las carreras. V i g i -
lancia seria, t ra to d is t in-
guido. Esmerada prepara-
ción del Bachillerato ele-
mental y univers i ta r io y 
preparatorios de Ciencias y 
Letras. Direc tor : Rafael 
M o n d r í a , capel lán de las 
Calatravas. Relatores. 4 y 
6. Teléfono 52:242. Madr id . 
A D O M I C I L I O comercio, ba-
chil lerato, p r imar ia , hono-
rarios módicos . Romanones,, 
2, Academia. 
COLEGIO Hispaño . inter-
nado dir igido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
? otras preparaciones, v ig i -
lados dentro y fuera del 
««tablec imiento . Plazas l i -
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 8, 
Madr id . Apartado 485. Te-
legramas y telefonemaa a 
teléfono 11.381. 
CLASES domici l io : Conta-
b i l idad , cá lculos , ortogra-
fía. Texto gratui to. Señor 
F e r n á n d e z . Pelayo, 50: tres 
a cinco. 
PRANCAIS par dame d i -
plomée 10 pesetas. Rivaton. 
San Bernardo, 73. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c á r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic to r i a , 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Huro l mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Vic to r i a , 8. 
R E U M A : Cúra se con Arena-
r i a Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Vic tor ia , farmacia. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
PINGAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspanla» . Oficina la más 
importante y acreditaba. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros. 
20, sastre. 
VENDO, cambio por casas, 
solares barr io Salamanca. 
Esparteros, 20, sastra. 
L O C A L propio industr ia , 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 
F O T O G R A F O S 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
RETRATOS para «carnets», 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola. 12, plan-
ta baja. 
H U E S P E D E S 
NUEVO^ Restaurant Hotel 
Can táEr ico . E l m á s reco-
mendable, cént r ico , econó-
mico- Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le f r a n j á i s , Cruz, 3. 
Mil 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. E s p l é n d i d a s habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
I D E A L Pens ión . Reapertura 
todo nuevo, pens ión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
pr inc ipa l . 
PENSION G ó m e z . Todas 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-" 
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
ESTABLES, preferibles dos 
amigos, balcón, cinco pese-
tas. Montera, 12, tercero 
izquierda. 
HUESPEDES desde 3,50, 
pensión completa, conforta-
ble. F lor Baja, 9, pr inc ipa l . 
CASA par t icu lar , pens ión 
completa, varios amigos. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. 
CEDO gabinete caballero. 
Montserrat , 16-18» segundo 
derecha. 
SACERDOTE posición in -
dependiente dosea v i v i r ú n i -
co fami l ia honorable. A n -
tonio Gri lo , 8, primero iz-
quierda; de tres a seis. 
ESTABLES h a b i t a c i ó n bal-
cón, pensión cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero iz-
quierda. . 
CEDO h a b i t a c i ó n caballero, 
s in . Ayala, 6, segundo iz-
quierda. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir . Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Sí inta B á r b a r a , 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión, todas marcas; rio 
comprar sin ver precios. 
Leganitos, 1. Vcguil las . 
O P T I C A 
CARRETAS, S, ópt ico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
t a s í a s . 
OCULISTAS: Aparatos re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos ópt ica , e smerad í s imos . 
Vara y López. P r í n c i p e , 5. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Orienta l . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la piel . Superior a to-
das las conocidas hasta el 
d ía . En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos radio te le fonía ameri-
canos. Tele - Audión . Are-
nal . 3. 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,5(1, 
eliminadores t é rmicos , los 
únicos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
S A S T R E R I A S 
A T R E I N T A pesetas se l i -
quidan todos los trajes he-
chos frescos en la s a s t r e r í a 
«El Dandy». Barqui l lo , 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib i r : Centro 
Catól ico. Colón. 14. Madr id . 
NECESITASE para c l ín ica 
electricista-enfermero enten-
dido, trabajador, bien i n -
formado. Santa Engracia, 5, 
entresuelo. 
Demandas 
OFRECESE señora p a r a 
a c o m p a ñ a r . San Bernar-
do, 76. 
CONTABLE prác t i co o au-
x i l i a r ofrécese tardes, mo-
destas pretensiones. Echar-
te. Puer ta Sol, 9. «Hogar 
Español» . 
T R A S P A S O S 
TRASPASA r á p i d a m e n t e es-
tablecimientos La America-
na. P i Margal l , 9. No cobra 
comisión anticipada. 
V A R I O S 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios ecles iás t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , consul-
tas, asuntos judiciales. P r ín -
cipe, 14. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
P A R A imágenes , altares, 
Tudanca y Compañía . San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos grat is . 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de rég imen. 
Sobrinos de Rivas Garc ía . 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madr id . 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CUBA, Argentina. Fincas, 
c réd i tos , herencias, judicia-
les. Escr ib id : Apartado 
4.040. Madr id . 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡ Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios 1 
«El Fénix». Mayor, 37. 
P E N I X . Consultorio ju r íd i -
co adminis t ra t ivo, inforaies, 
a^v.ntos en general. Are-
nal , 26. 
CARBONES .baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez ki los ; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
oeseta saco. 
; i | l l j l l | ! l 
l i i i i n i m i mu l l l l . ' B ' l l ! ! üllilllllllü 
está ya completa y puede adquirirse 
por 24,70 pesetas. 
"ARMANDO GUERRA" 
ha el segundo y ULTIMO | 
tomo de su obra • H 
de la guerra mundial" | 
Los pedidos al autor: 
Cadarso, 12, bajo derecha | 
Los dos tomos, certificados, 24,70. 
El segundo tomo, 12,60. Contra re-
embolso, 0,25 más. 
páginas en cuarto y 104 gráficos | 
C A L L I S T A cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes, 1,50. San Onofre, 3. 
COLONIALES ul t ramarinos , 
pidan las tarifas de precios 
de P a r é s de la Agrícola Se-
joviana. Segovia. 
LOS MEJORES p u r é s de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodr íguez Mesa. Sego-
via. 
T H E M I S judiciales, extrae 
judiciales, informes, crédi -
tos, investigaciones confi-
denciales. Consulta, cinco 
pesetas. Cava Baja, 16. 
Tarde. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
c i a l , composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adi l lo , ex je-
fe investigaciones Guardia 
c i v i l . Espoz y Mina , 5, se-
gundo derecha. Te l . 12.615. 
M A R I N E L L I , dentista. Llor-
taleza, 14, 
RELOJES, pulseras, caba-
l l e ro , despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
po^turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ; . Descuento diez por 100 
o suscriptores presenten 
anuncio. 
A L T A R E S , imágenes , tal la , 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
COLONIAS. 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barqui l lo , 9. 
S O L O NOGAT r p d u c \ t o e s p e c i a l 
t a - R a t a s 
tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
99 
V E N T A S 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11, La 
más surt ida. 
PIANOS célebres Ka l lmann , 
Bósendorfer , Ehrbar , Mus-
te l , 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dr íguez . Vehtura Vega, 3. 
"LA CHOCOLATERA 
Cafés. Chocolates; Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T i E N B SUCURSALES. 
• 
E l MAta-Ratas «NOGAT» constituye el producto m á s 
Cómodo, r á p i d o y eficaz para matar toda clase de ratas 
y ratones. Se vende a 0.50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro-
g u e r í a s : E e r r é s , M a d r i d ; , Gorastegui, Sevi l la ; L a Luna, 
Valencia; Llaurado. M á l a g a ; B a r a u d i a r á n , B i lbao ; viuda 
Matute , C á d i z ; Suc. J . VilLar„ C o r u ñ a ; C a n t á b r i c a , Gi jón; 
v iuda Forteza, Palma Mal lorca ; P é r e z del Molino, San-
tander ; R.ived y Chóliz , Zaragoza^ e t cé t e r a . Agente-. V i -
dal y Ribas, Moneada, 21. Barcelona. 
y sillas, patente e spaño l a «Meridrado». Venta exclusiva. 
JORDAWO CS. A . ) . - - iALCALA, 4. 
V E N D O l inóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To-
ledo, 18, bazar, puesto 17.' 
SEÑORAS: Antes de <.oia-
prar vuestros sombreros de 
otoño, vean la exposición 
que presenta la f áb r i ca La-
horra. Fucncarral , 26, p r i -
znero 
BASCULAS 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de a r t í c u -
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, pr imero, B . 
POR traslado vendo 33 p r i -
meros tomos Espasa. Carre-
tera Valencia, 25, segundo. 
GRAMOPONO-maleta 50 pe-




E l mayor «stocks de Es-
paña . MORENO Y C.a 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D 
A P O P L E ti I A 
^ R A R A L t ó 1 S ~ 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y | P 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r loeacleroais e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y s© 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los s-'nlomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeéd. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l / E s recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la me)oría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de España , Portugal y Amér i ca 
Cal le de A l c a l á , f ren te 
a las Cala t ravas 
Reina de las de mesa por fio digestiva, h ig ién ica y agrá-
daOle. Es tómago , r í ñ o n e s ©! Infeocionas grastrolntestlnaleH 
<ti£oideas». 
DÍ-: TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ. 30.—ífELEPONO 13.279 
VIN03 Y COÑAC 
Casa fundada eme! 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios «íel pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el -más renom-
brado de la reg fón . 
D i r e c c i ó n : ? P E D R O D O M E C Q Y CI A , Jerez de la Frontera 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A 
C A P I T A N P O R M E R I T O S D E G U E R R A 
Caballero de l a Medal la M i l i t a r y propuesto para l a cruz laureada 
de San Pernando 
Murió cr is t iana y l ieroicamente po r la P a t r i a en K u d i a - T a h a r ( T e t u á n ) 
el 4 de septiembre de 1925 
I, P e 
Sus padres, don Santiago y d o ñ a A m e l i a ; sus hermanos, doña Eugenia y 
doña M a r í a del Rosario (religiosas reparadoras), don Santiago, don José- Ma-
r í a , doña Amelia, doña M a r í a Lu i sa y doña M a r í a de la Paz; t íos , primos 
y demás parientee 
R U E G A N a sus amistades le encomienden en sus ora-
ciones y asistan a l funeral que por su eterno descanso 
ha de celebrarse en la parroquia de Puenteviesgo (San-
tander) el d í a 6 del corriente, a las diez de la m a ñ a n a . 
Todas las misas que en dicho d í a se celebren en la referida parroquia, en 
la de Argomi l la de Cayón (Santander), en la iglesia de los padres j e s u í t a s 
de Santander y santuario de Nuestra Señora de «El Soto» (Iruz-Santander), 
y en Madr id en las iglesias del Salvador y San Luis y, misioneras del San-
t í s imo , t r a v e s í a de Belén , n ú m e r o 1, se a p l i c a r á n en sufragio del alma del 
finado. 
Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
D. O. M . 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
ió el 5 de s< 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
D. E. P . 
Su desconsolada v iuda , d o ñ a A n a Romero ; h i jos , d o ñ a M a r í a , d o ñ a Isabel y don M a n u e l ; hi jos p o l í t i c o s , dofía 
A n a B e l é n L a r r a u r i y don Javier de Pi tarque y E l l o ; nietos, A n a M a r í a y Jav ie r ; he rmana , d o ñ a Clot i lde (pre-
sentes) ; sobrinos, sobr inos p o l í t i c o s (ausentes) y d e m á s par ientes . 
RUEGAN a sus amigos se s i rvan encomendarle a Dios Nuestro S e ñ o r en 
sus oraciones. . . • . 
Todas las misas que se celebren e l d í a 5 del ac tual en las iglesias de padres Qominicos (Torr i jos 38) de J e s ü s 
(padres Capuchinos) y de San Anton io , de padres Franciscanos (calle de A l c a l á ) , de esta Corte y en San Sebas-
t i á n en las iglesias de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes (padres Capuchinos) , de l Sagrado C o r a z ó n de padres J e s u í t a s 
y la p a r r o q u i a del A n t i g u o , se a p l i c a r á n po r el eterno descanso del a l m a del finado. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de Su Sant idad, Arzobispo d i m i s i o n a r i o de Valenc ia reveren-
do padre Nozaleda, y Obispos de V i t o r i a , M a d r i d - A l c a l á y de S i ó n han concedido indulgencias en l a f o r m a acos-
t u mDr 3/(13.. s 
(1 .750 M E T R O S DE A L T U R A ) 
Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones completas des 
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 
G R A N D E S R E F O R M A S . - - N U E V A G E R E N C I A 
DIRECTOR: DOCTOR PARTEARROYO.--Príncipe de Vergara; 25.-Madrid. 
T E L E F O N O 50.055 P A R A INFORMES DIRIJANSE A L S A N A T O R I O 
Madrid.-Año XVII.-Núm. 5.658 A T E Sábado 3 de septiembre de 1957 
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L A LIMITACION D E L P O D E R E J E C U T I V O 
•• 
L a m a y o r ac l iv id iad y c o m p l e j i d a d de la v ida social r equ i e r e una gober-
n a c i ó n m á s r á p i d a . . De a h í u n a de las razones que aconsejan robus tece r el 
ó r g a n o de la a c c i ó n , que é s el Pode r e j ecu t ivo , h a c i é n d o l o independ ien te del 
Pa r l amen to . A u n q u e a lgunas veces resuelva m a l , este inconvenien te queda 
compensado si s i empre resuelve p r o n t o . Si el sent ido del p rogreso , en ge-
nera l consis te en el anhe lo de r á p i d o s avances, h a b r á que conven i r en q u e 
ese sentido lo t i enen en m a y o r g r a d o los an t i pa r l amen ta r i s t a s , es dec i r los 
p a r t i d a r i o s de la i n d e p e n d e n c i a de l Poder e jecut ivo f ren te a l Pa r l amen to . 
Claro es que u n ciego y f r e n é t i c o deseo de avances desordenados puede l l e -
var a u n d e s p e ñ a d e r o o a a l t e r a r el f ruc tuoso desa r ro l lo de la ac t i v idad socia l . 
A medida que se va v i e n d o la neces idad de robus tecer el Poder e jecu t ivo 
se ve t a m b i é n l a d i f i c u l t a d que e n c i e r r a el p r o b l e m a de e x i g i r l e responsabi -
l idades. E l s e ñ o r M u ñ o z Casillas no le encuen t r a s o l u c i ó n j u r í d i c a en el or-
den p o l í t i c o y se r e s igna a que el G o b i e r n o sea i r responsab le , pero con d u r a -
c i ó n l i m i t a d a . No es, en efecto, comple t amen te absurdo pensar que la res-
p o n s a b i l i d a d socia l , a la que, n u n c a escapan los gobernantes , la descent ra l i -
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , los M u n i c i p i o s a u t ó n o m o s , las Juntas c iudadanas , la 
j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a y contencioso a d m i n i s t r a t i v a y la p r e s i ó n de la m u l t i t u d 
de o r g a n i s m o s y representac iones de fuerzas vivas h i c i e r a n m u y di f íc i l o 
i m p o s i b l e que u n G o b i e r n o se sostuviese e n c o n t r a de la o p i n i ó n y del b i en 
p ú b l i c o . 
U n p a í s o rgan i zado c o r p o r a t i v a m e n t e parece i n c o m p a t i b l e con una a r b i -
t r a r i a c o n g e s t i ó n de poder , p o r q u e l a a u t o r i d a d c i r c u l a o reside en todos los 
m i e m b r o s como l á sangre r i e g a t o d o el cuerpo . Esos o rgan i smos son p a r t i -
c ipantes de la a u t o r i d a d , cooperadores en la o b r a g u b e r n a t i v a , de los cuales 
no puede p r e s c i n d i r u n Gob ie rno . E l los des t i l an sobre el Poder el r i c o venero 
de eficacias q u e enc ie r r an en su seno y ent re todos represen tan u n g r a n 
pode r socia l , que l a Corona s a b r í a i n t e r p r e t a r y c o n v e r t i r en s o l u c i ó n p o l í t i c a . 
Pe ro o t r a t endenc ia m u y razonable q u i e r e soluciones de concre ta orde-
n a c i ó n j u r í d i c a y fija sus ojos en el Pode r j u d i c i a l como l i m i t a c i ó n del Poder 
ejecutivo' . A s í , el s e ñ o r Ossorio apetece la a m p l i a c i ó n de la j u r i s d i c c i ó n cbn-
t enc io so -admin i s t r a t i va a l e je rc ic io de las acciones p ú b l i c a s , f ren te a las i le-
gal idades, , s i n necesidad de que se que jen de ellas los pe r jud icados y an-
he la que se c o n s t i t u y a en el T r i b u n a l S u p r e m o una Sala pa ra reso lver las 
competenc ias en t r e l a A d m i n i s t r a c i ó n y las au to r idades jud ic i a l e s , pni 'a en-
tender en las causas c o n t r a los m i n i s t r o s , p a r a la a p l i c a c i ó n a los m i n i s t r o s 
de la ley de responsab i l idades de los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s de 1904 y pa ra 
los r ecu r sos p o r i l ega l idades de los decretos a d m i n i s t r a t i v o s y p o r abusos 
de Poder , r ecursos que se h a b r í a n de seguir , p r e v i a la c o n s t i t u c i ó n de una 
ser ia fianza.; 
M r . D u t h o i t , pres idente de l a O b r a de las Semanas Sociales en F r a n c i a , 
p r o p o n e q u i t a r a l Senado f r a n c é s l a facu l t ad de e n j u i c i a r a los m i n i s t r o s y 
dar la a u n T r i b u n a l compuesto de jueces inamovib les , como los del T r i b u n a l 
Sup remo de los Estados U n i d o s , y q u i e r e que esa j u r i s d i c c i ó n no se l i m i t e , 
como ahora , a los « c r í m e n e s » que los m i n i s t r o s puedan cometer , s ino que 
se ex t ienda a toda fa l ta g r ave que les ione m u y gravemen te los intereses su-
pe r io res de l p a í s : una g u e r r a desastrosa, u n t ra t ado desventajoso, u n a r u i n a . 
M á s p r o p i a m e n t e p o l í t i c a es l a s o l u c i ó n de l s e ñ o r G a r c í a Gal lego, que 
consiste e n u n a l to T r i b u n a l de C o n t r o l , cuya c o n s t i t u c i ó n d e t e r m i n a cuida-
dosamente y cuyos votos de censura , que h a b r í a n de ser emi t idos en casos 
y p o r mot ivos t a m b i é n de t e rminados , h a r í a n que el m i n i s t r o en ju ic iado o el 
Gabine te entero , s i todo él r e su l t aba c o m p r o m e t i d o , cesasen a u t o m á t i c a m e n t e 
en sus funciones , s i n o t r a s a n c i ó n . 
S i nos v i é r a m o s en el t rance, nada fáci l pa ra nosot ros , de dar una o p i -
n i ó n acerca de estas soluciones , la d a r í a m o s en e l sent ido de s u p r i m i r el Se-
nado como ó r g a n o l eg i s l a t i vo ( adop tando el s is tema u n i c a m e r a l ) , c a m b i a r 
sus e lementos y su c o n s t i t u c i ó n , r e f u n d i r e n él a l Consejo de Estado, a t r i -
b u i r l e como f u n c i ó n n o r m a l la de d i c t a m i n a r a ins tanc ia de l Gobie rno o del 
Congreso y da r l e el c a r á c t e r de T r i b u n a l en casos e x t r a o r d i n a r i o s y a pe t i -
c i ó n del 70 p o r 100 de los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s . 
Sa lvador M I N G U I J O N 
por K - H I T Q LA DEGRADACION DEL 
—Pues aquí me tiene "ustez", señora Melania, que he perdido el botijo. 
— ¡ J e , je! "Ustez" tan bromistá como siempre, señor Rigoberto. 
—Sí . Salía a las 10,30 y he llegado a las 10,45. 
-E3-
¿ c o O E S — T O ? 
P r e g u n t á b a m o s hace d í a s , con o c a s i ó n 
de u n a r t í c u l o , de Andren io en L a Van-
guard ia , de Ba rce lona : « ¿ E s t á b ien es-
cr i to se íes lee poco (a los c l á s i c o s ) , 
pero se íes lee b ien , se í e s ' e s t u d i a , et-
c é t e r a ? » 
i'.s dec i r : ¿ e s t á n b ien , son a c a d é m i -
cos esos íes , o deben sus t i tu i r se p o r 
ios? 
Y q u e d á b a m o s en que e l a c a d é m i c o 
Andren io , o no sabe c u á n d o es acusa-
t ivo y c u á n d o da t ivo ese p ronombre , o, 
a fuer de buen l i b e r a l , no hace caso 
de las regas que a s í m i s m o se i m -
pone. 
Y hoy tenemos una nueva demostra-
c i ó n 'de esta d i s y u n t i v a . 
Sí , s e ñ o r a c a d é m i c o ; eso de c o n d e s ü o 
y duquesito p o d r á pasar... en l a l engua 
d© A n d a l u c í a , mas no en l a Academia 
de l a Lengua. 
S in tener a m a n o l a g r a m á t i c a de l a 
Academia de l a Lengua E s p a ñ o l a , ane 
atrevo a af i rmar que d icha g r a m á t i c a 
d i r á , poco m á s o menos, que las pala-
bras .llanas de dos s í l a b a s t e rminadas 
en e f o r m a n sus d i m i n u t i v o s con los 
sufijos ec i ío , ec íco , ecillo, etc. 
¿ Q u i é n ha o ído h a b l a r j a m á s de d i m i -
nut ivos en es i ío , esico, etc.? Eso es una 
i n v e n c i ó n de A n d r e n i o , y nada m á s . 
D i r á que muchos d icen condesito y 
que hace pocos a ñ o s se r e p r e s e n t ó no 
s é c u á n t a s veces una obra t i t u l a d a E l 
Porque, en u n a r t í c u l o publ icado tam- r̂ 0̂" ^ V ^ J n ^ " 
b i é n en L a v a n g u a r d i a c o l el t í t u l o «Los cos 106 ̂ u e asi hablan? ¿ D e b e n escn-
b e s t i a r i o s » , dice, p o r ejemplo, nuestro l1311"̂ 1.106̂ ^̂ , s í )n? 
h H P n n ^ r ^ m i ™ . r^n o n tnxMí a ^ l ¿ Q m é n h a ba i lado buen a c a d é m i c o : « S i ^ n o en todas, e n 
algunas p á g i n a s , su personaje A l b a u , 
el condesito de Br i cou l e , es e l p r o p i o 
novel is ta n o v e l a d o . » 
B ien , s e ñ o r A n d r e n o ; e l personaje 
A l b a u s e r á l o que usted qu i e r a en a l -
gunas o en todas las p á g i n a s de l a 
nove la . . . ; s e r á l o que usted quiera, m e -
nos condesito de Br i cou le n i de n i n -
guna par te po r l a s e n c i l l í s i m a r a z ó n 
de que n i pa ra u n remedio e n c o n t r a r á 
j a m á s Andren io u n condesito en toda 
l a redondez de l a t i e r r a , porque todos 
los condes y los duques p e q u e ñ o s que 
en e l mundo h a n sido y son se h a n 
conocido y se conocen e n el mundo que 
hab la e s p a ñ o l con eí n o m b r e de COÑ-
DECITOS y DUQUEC1TOS. 
nunca u n baile-
sito 1 
¿No h a o ído Andren io hab la r de u n 
t r a n v í a que l l a m a n de l a F u e n t e c i l l a l 
Fuentec i l la y no F u e n t e s ü l a , s e ñ o r 
m í o ; a s í dice todo el mundo , como todo 
el m u n d o dice f r a í l ec i co , naveci l la , et-
c é t e r a , ' e t c é t e r a , y no frai lesico, nave-
s i l l a . 
Con que ¡ a repasar l a ' G r a m á t i c a , 
pobres i to ! 
De un «touróbolo» bestial de l m i s m o 
a r t í c u l o «Los b e s t i a r i o s » iba a deci r algo, 
mas... q u é d e s e p a r a m a ñ a n a . 
E C H A U R I 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirisrirse a sus anunciantes 
L o r d Rothermere, el p rop ie t a r io deL 
D a i l y M a i l , h a estado recientemente en 
H u n g r í a . H a podido ver c ó m o los re-
dactores de l Tra tado de l Tr ia jnón h a n 
trazado a rb i t ra r iamente^ unas rayas en 
el «alfold», "la g r a n l l a n u r a danubiana . 
S i p r e g u n t á i s po r q u é e s t á a l l í l a f r o n -
tera, nad ie p o d r á daros una respuesta 
lóg i ca , porque no h a y , seguramente, un 
centenar de k i l ó m e t r o s en que los l í -
mites sean naturales. L a l í n e a co r la ca-
prichosamente los r ío s , desprecia l a et-
n o g r a f í a , deja—como en Gomaron—la es-
t a c i ó n del f e r r o c a r r i l en H u n g r í a y l a 
p o b l a c i ó n en Checoeslovaquia... Los Es-
tados sucesores, los victoriosos, desde 
luego, del i m p e r i o de los Habsburgos, 
abusaron de l a i g n o r a n c i a e n c i c l o p é d i -
ca de l a g e o g r a f í a que p o s e í a n Clemen-
ceau, L l o y d George y W i l s o n , y les h i -
cieron firmar lo que quis ie ron . E l pro-
p ie ta r io de l D a i l y M a i l se da cuenta 
ahora de las arbitraTiedades cometidas 
y pide l a r e v i s i ó n del Tra tado de paz 
con H u n g r í a . 
No vemos las razones de esta p r e d i -
l é c c i ó n . Es posible que el Tra tado h ú n -
garo sea u n poco peor que e l de Ver-
salles, el de San G e r m á n y e l de Neui -
lly, pero l a ventaja no s e r á m u y g r a n -
de. A m e d i d a que el t i empo t ranscurre 
y las pasiones se serenan, el m u n d o 
se da cuen ta de que l a paz firmada en 
1919 es u n a «paz t u r b i a » . No es nues-
t ro el ca l i f ica t ivo , s ino del d i p l o m á t i c o 
f r a n c é s mons ieur Alcides Ebray . E l t í -
tu lo f r a n c é s es «La p a i x m a l p r o p e » . Ig -
noramos po r q u é el t r aduc tor de l a 
casa Espasa Calpe h a quer ido suavizar 
l a e x p r e s i ó n de mons ieur Ebray . Pero 
no queremos reprochar le esto, s ino 
otros descuidos de l a t r a d u c c i ó n , que 
c o n v e n d r í a haber evi tado. 
«La paz t u r b i a » debe ser l e í d a po r 
todo e l que qufera entender las c o m p l i -
caciones innumerab les de l a post-gue-
r r a . E l autor conoce perfectamente los 
asuntos de que habla . Su conciencia le 
hace ser implacable en l a a c u s a c i ó n . En 
nombre y con el derecho que concede 
una v i c t o r i a m i l i t a r , se pueden ex ig i r 
del vencido te r r i to r ios y dinero. Lo que 
no se puede hacer es fa l ta r a l a pala-
b ra dada. Y los aliados frente a Ale-
m a n i a procedieron con doblez. S e g ú n el 
autor v i o l a r o n los p r i n c i p i o s de W i l s o n 
a l redactar el Tra tado y v i o l a r o n des-
p u é s el Tra tado buscando l a desmem-
b r a c i ó n de Alemania . 
De los 14 pr imeros puntos de W i l s o n 
y de los ocho segundos y de los i n n u -
merables sermones de l presidente p u r i -
tano, de todos los discursos idealistas 
de los p o l í t i c o s aliados, no se encuen-
t r a en los Tratados de paz sino a lguna 
que o t r a frase emboscada. Mons ieur 
E b r a y recuerda que u n d ipu tado i n g l é s 
i n t e r r u m p i ó a L l o y d George, p regun-
t a n d o : — ¿ Q u é h a y de los puntos del 
a rmis t i c io? Y el b ru jo g a l é s , que no es 
h o m b r e a qu ien u n a i n t e r r u p c i ó n des-
concierte, no supo q u é contestar . 
«La paz t u r b i a » puede ser m u y bien 
en el terreno p o l í t i c o l o que fué e l 
l i b r o de Keynes en lo e c o n ó m i c o . No 
compar t imos algunas opiniones del au-
tor, pero en lo esencial no cabe duda 
que s u p o s i c i ó n es m u y fuerte y que 
su l i b r o se hace s i m p á t i c o , como l o sen 
todos los que c l aman en favor de l a 
ju s t i c i a . 
S i de l l i b r o de monsieur E b r a y salen 
malparados los Tratados de paz e n sus 
consecuencias p o l í t i c a s , no salen mucho 
mejor l ib rados en e l estudio puramente 
j u r í d i c o del c a t e d r á t i c o de Derecho Na-
t u r a l de l a Un ive r s idad de Oviedo don 
Alf redo M e n d i z á b a l y V i l l a l b a . Es u n 
estudio sereno y concienzudo', n u t r i d o 
de datos, l leno de doct r inas acerca de 
lo que son, l o que pueden ser y l o que 
debieran ser los Tra tados de paz. Des-
p u é s de leer lo se ve claramente , m á s 
claramente a ú n que d e s p u é s de leer, 
«La paz t u r b i a » , l a . serie i nnumerab le 
de' atropellos y arbi t rar iedades cometi-
dos po r los vencedores de l a guer ra . 
L a p r i m e r a y l a m a y o r pa r t e de l tra-
bajo del s e ñ o r M e n d i z á b a l es puramen-
te doc t r i na l . E l autor es tudia l a cr is is 
del derecho in te rnac iona l , y las diver-
sas t e o r í a s sobre l a ex is tenc ia y e l esta-
do de desarrol lo de ese derecho que 
t o d a v í a no h a l legado a concretarse en 
una j u s t i c i a . Fa l t an los ó r g a n o s de és t a , 
y desgraciadamente parece le jano el d í a 
en que e l concepto de s o b e r a n í a se ha-
y a atenuado, o s i se qu ie re m a y o r r i -
gor de e x p r e s i ó n , modif icado, l o bastan-
te p a r a que pueda exis t i r u n - alto t r i -
b u n a l de naciones.. 
E l o rganismo de Ginebra e s t á s i rv ien-
do como ins t rumento de propaganda en 
con t r a de esa idea. No d e b í a ser a s í ; 
d i remos m á s , no creemos que es té ple-
namente jus t i f icada esa ac t i tud adver-
sa hac ia l a Sociedad de Naciones. Los 
razonamientos exp l i can s i n convencer. 
Verdad es que, colocado a l f rente de 
los Tratados de paz, el pacto de l a So-
ciedad de Naciones t iene e l a i re d é u n 
c ó m p l i c e "de in jus t ic ias y no de u n a 
s o l u c i ó n pacif icadora. 
Los autores de la paz qu is ie ron e r i -
girse en jueces: h i c i e r o n u n Tra tado 
sentencia. Una sentencia s i n n i n g u n a 
g a r a n t í a de i m p a r c i a l i d a d , n i s iquiera 
a q u é l l a t a n e lementa l de o í r a los reos 
'que h a n de ser juzgados. E l s e ñ o r Men-
d i z á b a l pone de relieve desde e l p u n t o 
de v is ta j u r í d i c o los defectos g r a v í s i -
mos de todos los Tratados de paz que 
se h a n firmado en el m u n d o . Como so-
bre ellos se h a ido construyendo g r a n 
parte de l derecho in t e rnac iona l , de a h í 
que esa d i s c i p l i n a progrese t an lenta-
mente. 
L e í d o s los dos l ib ros a que nos hemos 
referido, e l espectador i m p a r c i a l h a for-
mado su j u i c i o sobre l a o r g a n i z a c i ó n 
ac tual del m u n d o , u n j u i c i o completo 
y documentado, l o m i s m o desde el pun -
to de v is ta p o l í t i c o que desde el pun to 
de v is ta j u r í d i c o . 
R. L . 
N I T 
A poco de y o m a n d a r a EL DEBATE m i 
a r t í c u l o sobre l a e s t a b i l i z a c i ó n de los 
precios, a p a r e c í a e n l a oficiosa y bien 
i n f o r m a d a revis ta- a lemana Wi r t scha f t 
u n d S ta t i s t ik u n interesante resumen de 
las existencias y m o v i m i e n t o de oro 
d ine ra r io (en funciones d i n erarlas) en 
el m u n d o . 
S e g ú n é l , las existencias de oro para 
fines d ine ra r ios en 1913, eran (exclusi 
vas de l a I n d i a Inglesa) 41.267 m i l i mes 
de marcos. E n 1922 ba jan a 40.438. Esa 
ci f ra casi no se a l te ra en 1923 (40.981 • : 
s-!be un poco en 1924 (41.955), y aig-j 
m á s en 1925 (43.165), p a r a l legar a f i -
nes de d ic i embre a 44.474 mi l lones . 
Lo p r i m e r o que debe llamar i a , . 
c ion en estas cifras—y cm* . at*ii. 
bargo, deja indiferentes a la m11 ein-
de los t e ó r i c o s y de la oninirtn ?ría 
c a - e s I n e x i g u a p r o p o r c i ó n (de JUbU-
7,13 po r 100) en que el oro dinerS0 ün 
aumentado. S i comparamos ese a ha 
to ins ign i f i can te con el crecimienu n-
doble a l q u í n t u p l o ) de la • 
c ion b i l l e t a r i a , se n o t a r á inmediaCiICUla" 
te l a colosal d e s p r o p o r c i ó n entr/S11^ 
aumentos. P a r a hacer m á s patem* ^ 
difefencia , damos el siguiente c L f * 
ca lculando las cifras en milionp? ^ 
marcos oro, po r ser és tos , valuta D, 
b l e : a eáta-
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E u r o p a 
Estados Unidos . , 
Resto del m u n d o 
14-375 9-903 14-442 * 236 
. . . . 5-370 2.567 17.125 i . 7 „ 
4.589 4-458 9.680 
Esto es, que mien t ras en l a Europa e c o n o m í a no se debe considerar 
de an teguer ra estaba en c i r c u l a c i ó n m á s 
de l a m i t a d del oro d ine ra r i o , en la 
Europa de h o y s ó l o c i r c u l a n 236 m i l l o -
nes con t ra u n encaje de 14.442. 
Los metal is tas me a r g ü i r á n , que ese 
oro e n reserva a c t u ú a p s i c o l ó g i c a m e n t e , 
dando conf ianza a l p ú b l i c o aceptante 
del d inero . Aunque a e l lo se p o d r í a 
contestar, que desde el campo de la 
- sino 
lo que a c t ú a e c o n ó m i c a m e n t e ; voy 
dejar esas sutilezas lóg icas , para dar' 
otro a rgumento puramente estadístin-
y o b j e t i v o : E l de l a p roporc ión entre 
encaje oro y c i r c u l a c i ó n billetaria, en 
los p r inc ipa les p a í s e s durante l a ' 
mera semana de j u l i o (en sus valuta, 
respectivas y en m i l l o n e s ) : 
P A I S E S O r o en caja Bi l le tes en c i rcuí ación 
I n g l a t e r r a 
A l e m a n i a 
F r a n c i a . 
E s p a ñ a . . . 
« K i n g V ido r , uno de los directores de 
«films» m á s j ó v e n e s de N o r t e a m é r i c a , 
ha d icho hace poco, hab lando de l a 
f o r m a u s u i l que u , p l e a n los autores y 
adaptadores de asuntos p a r a « c i n e m a » , 
que a q u é l l a peca de excesiva l i t e r a t u r a , 
lo que retrasa e l progreso t é c n i c o y ar-
t í s t i co de l a c i n e m a t o g r a f í a . » 
Es interesante que se nos d iga esto, 
porque s i la f o r m a usua l es como u s t é , 
des h a b r á n podido despreciar, y les pa-
rece a los cineastas har to l i t e r a r i a to-
d a v í a , el po rven i r ' de l a l i t e r a t u r a es 
u n estante de museo a r q u e o l ó g i c o . Y 
se h a b l a r á de l p e r í o d o l i t e r a r io , como 
ahora hablamos del p e r í o d o - n e o l í t i c o , 
p r o n u n c i á n d o s e los nombres de Home-
r o , de Cervani.3s, de Tols toy o de Ra'yln-
d r a n a t h Tag:)re, j u n t o a u n a sonrisa ae 
c o m p r e n s i ó n . ¿ Q u é i b a n a hacer los 
pobres, s i no eran cineastas, o cineur-
gos, o como se d i g a l 
w * * 
De P a r í s : 
Dice u n pape i de a l l á : 
«Se sabe q u i é n fué e l responsable de 
las escenas de d e s t r u c c i ó n que se des-
a r r o l l a r o n el mar tes de l a semana pa-
sada. ¿ Q u i é n d e s e n c a d e n ó e l m o t í n ? 
¿ Q u i é n p r o v o c ó los saqueos del bu levar 
de Sebastopol s ino las hojas comunis -
tas, y p a r t i c u l a r m e n t e « L ' H u m a n i t é » ? 
E l s e ñ o r Va i l l an t -Cou tu r i e r no a c t ú a por 
s í m i s m o , pero tiene a su l i b r e dis-
p o s i c i ó n u n a c o l u m n a de p e r i ó d i c o en 
l a que d i a r i amen te e x c i t a a las « t r o p a s 
p r o l e t a r i a s » a cometer los mayores ex-
cesos. Sus soldados le h a n obedecido. 
Como agente' provocador y como cóm-
pl ice suyo, es menester que pague. Ata-
cad a su caja y atacadla de firme.» 
j C ó m o se le h a n abierto los ojos a la 
gente \ 
Pero ha sido preciso que las predica-
ciones subversivas vayan , directamente, 
con t ra el c a j ó n del pan . 
* * * 
Porque es -de ayer oue las predicacio-
nes del reg ic id io , del c r i m e n p o l í t i c o , 
dei c r i m e n que nuestra é p o c a se vana , 
g l o r i a r á siempre de haber l l amado «so-
a a í » , e t c é t e r a , eran inatacables, o poco 
menos. Y hoy c a í a u n rey, m a ñ a n a u n 
gobernante , pasado u n Arzobispo, a l 
otro m e d í a docena de padres de fami-
l i a . . . ¡ p e r o se sa lvaban los p r i n c i p i o s , 
y sólo lo pagaba u n in fe l i z enloq' ie . 
c i d o \ . . . . 
Y el envenenador s e g u í a siendo d i p u . 
lado, c a t e d r á t i c o , o « i n f a t i g a b l e agita-
dor-», y , m u y a menudo,- coleccionista 
a fo r tunado de monedas con el odiado 
signo de las ' aborrecidas inst i tuciones 
imperantes . . . 
* * * 
«Días v e n d r á n , a c a b ó dic iendo Atenea, 
en que Perico, é se de los ahidalgados 
bigotes, es té donde e s t á hoy Quevedo: 
e n los bil letes de c inco , d u r o s . » 
Este Per ico es M u ñ o z Seca, a quien, 
de seguro, no le preocupa estar en los 
Como se ve, teniendo E s p a ñ a una re-
serva m e t á l i c a a n á l o g a a l a inglesa, y 
super ior con mucho a l a alemana, nues-
t ra d i v i s a se cot iza po r bajo de l a pa-
r i d a d y con mayores f luctuaciones que 
el cambio f r a n c é s , a pesar de l a defi-
ciente s i t u a c i ó n mone ta r i a de aquel 
p a í s . E s p a ñ a posee e l 3,9 por 100 del 
oro m u n d i a l , y e s t á colocada en sexto 
lugar e n orden a l a m a y o r p o s e s i ó n ab-
soluta de este1 me ta l . E n p r o p o r c i ó n a 
l a c an t i dad de oro po r habi tante , Es-
p a ñ a con Estados Unidos, A u s t r a l i a y 
Argen t ina , const i tuye uno de los cua-
tro p r i v i l e g i a d o s p a í s e s que poseen m á s 
de 90 pesetas oro por habi tan te . 
S i n emba rgo , nues t ra v a l u t a es hoy , 
si no de las m á s b a j a s , ' s í de las m á s 
inestables—de las m á s enfermizas—de 
l a Eu ropa Occidental . E.n cambio, Ale-
man ia , que sólo posee unas 15 ó 20 pe-
setas o ro po r habi tante , d i s f ru ta de l a 
p o s i c i ó n d i n e r a r i a m á s fuer te de Euro-
pa ( ¡ s i n exceptuar a I n g l a t e r r a ! ) . 
L a c o n c l u s i ó n , p a l a d i n a y l ó g i c a , es 
innegab le : E l oro no es y a e l factor de-
cisivo—o por lo menos ú n i c o — e n las 
actuales cuestiones d inerar ias . E l oro 
no c i r cu la , n i const i tuye e l p a t r ó n d i -
nerar io de n i n g ú n p a í s europeo (excep-
tuamos p o r s i acaso a Suiza) . E l oro 
forn ia s ó l o l a base, l a e n t r a ñ a , de las 
valutas actuales («Go ldke rn w á h r u n -
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gen») , que d i r ig idas por sabias admf 
nistraciones dinerar ias logran mant€ 
nerse f i rmes . E l oro—nuestro oro-anion 
tonado en las cajas del Banco naW 
na l l l e v a r á fines e s t é t i cos , o servirá na 
r a darnos u n poco de p u e r i l postín Si 
queremos conseguir algo de él es preci-
so ( ¡ T r i s t e inconsciencia l a que impide 
a l a o p i n i ó n p ú b l i c a actuar en ̂ sfe sen. 
t i d o ! ) que u n a p o l í t i c a dineraria, fil 
me y def in ida , se establezca de una vez 
en nues t ra pa t r i a . 
Los Estados Unidos que poseen el 424' 
por 100 de l oro m u n d i a l , y que, cor 
consiguiente, pueden manejar a su an-
tojo el precio de és te , y a vimos en el 
a r t í c u l o anter ior , que confiesan la in. 
capacidad del meta l amar i l lo , como efi-
caz r egu lador de precios y cotizacionee 
in t e rva lu ta r i a s . 
No el oro que es u n ejérc i to , sino !a 
in te l igenc ia humana , que es la direc-
c ión , pueden, a y u d á n d o s e del descuen. 
to, de l a compra de divisas, etcétera 
dar e s t ab i l idad y solidez a la valuta-' 
¡S i l a e c o n o m í a a que siuve está sana! 
En esto pongamos las cosas en su pun-
to : nues t r a moneda enferma no tie-
ne m é d i c o ; pero ¿ y nuestra Economía, 
q u é tiene? 
A n t o n i o B E R M U D E Z CAÑETE 
M u n i c h 27 agosto. 
Y otros presos en Lituania 
B E R L I N , 2.—Comunican de V i l n a que 
en l a noche de l 30 al 31 d e l pasado mes 
de agosto u n grupo de soldados pola-
cos que se ha l l aban p r ó x i m o s a l a f ron -
tera rusa fueron obligados a penet rar 
en t e r r i t o r i o de U . R. S- S. por u n des-
tacamento de soldados s o v i é t i c o s , que 
d e s p u é s los hizo pr i s ioneros . 
E n l a f ron te ra l i t u a n a u n destacamen-
to polaco fué hecho p r i s ione ro , s in que 
hasta l a fecha hayan sido l iber tados los 
soldados, a pesar de haberse .hecho l a 
a p r e h e n s i ó n en t e r r i t o r io de Po lon ia . 
billetes de cinco duros, puesto que los 
billetes e s t á n ' e n Perico M u ñ o i Seca. 
Y Quevedo puede e s t a r s e donde le pa. 
^ rezca. 
* * * 
« L i t e r a t o impuesto en a v i c u l t u r a 7 cu-
i n i c u l i c u l t u r a pa ra c o n f e c c i ó n de u n l i -
jb ro se precisa, tardes o m a ñ a n a s , pocas 
i p r e t e n s i o n e s . » 
Puede que se encuentre po r a h í el cu-
! rioso e jemplar que en ese anunc io se 
| pide. 
Los ra ros son los l i teratos impuestos 
en a v i f a g i a y cunicul i fagos . 
S e r í a n , pa ra u n l i te ra to , demasiadas 
pretensiones. 
V I E S M O 
E P I S T O L A R I O 
A n i t a ( V i t o r i a ) . — i Anda, anda, ya loí 
creo que se l l eva l a delgadez: de últi-
m a ! Por ese lado e s t á usted «jamón»,, 
y si t o d a v í a pierde usted un par de; 
ki los , ¡ l a Venus moderna! 
E l lucero del a lba (La Granja).—¿Le; 
parece a usted poco lo que se ha dicho 
y escrito de esas modas? Pero, ¡ay, se-i 
ñ o r i t a , no bas ta : es necesario que las.: 
innumerables que piensan como usted,; 
a c t ú e n con e l ejemplo, s in limitaree 
ap l aud i r las censuras y las campañas' 
de o t ros! 
Una r u b i a sosita (Logroño).—1 Pues,: 
mire , lo de sosita no lo parece: alü 
tiene ^ s t ed l o que son las cosas! M 
cont ra r io , h a y gracia . . . Porque ¡vaya 
si t iene g r a c i a l a p e t i c i ó n de una «fór-
m u l a » p a r a conseguir novio de los que 
en seguida se casan! ¡Caspi t ina, con 
l a « f ó r m u l a » ! ¡ M e n u d o «específico»! El 
que l o inventase, ¡ c o m o para sonreír-
se levemente de todos los multimiU"-
nanos de N o r t e a m é r i c a ! ¡Con que so-; 
s i t a ! , ¿ e h ? ¡ E s t u p e n d í s i m a de gracio-
sa! Y t i r a n d o a dar... 
Un lector {Madvid).—De smoking 
usted b ien . ¡ H o m b r e , el sastre'nada: 
m á s , n o ! Es necesario que el sastre 
v is ta un t ipo «bien cons t ru ido» . Porgúe-
los h a y tan. . . « impos ib les» ¡que no ha}' 
sastre! Y en este ú l t i m o caso, tan dolo-;, 
roso (para el cl iente, c laro) , lo m i ^ í 
da u n a hechura que otra, y este sas'r6í 
que a q u é l . De todas maneras, el «de-
s a s t r e » es el mi smo . 
• E l A m i g o TEDDY i 
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EMMANUEL S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a de Emilio Carrascosa, e x p r e -
s a m e n t e h e c h a p a r a EL DEBATE) 
pias de po lvo las habi tac iones del « c h a l e t » , lo que 
i n d i c a b a , s i n que pud ie r a h a b e r l u g a r a duda , que 
a l g u i e n h a b í a penetrado en él d u r a n t e n u e s t r a au-
sencia?. . . ¿No , verdad?. . . Pues entonces, ¿ p o r q u é 
asus ta rse ahora? . . . Los pasos que Disteis s e r í a n , 
p r o b a b l e m e n t e , de l p o r t e r o del /cast i l lo, de a l g ú n 
c r i ado , que q u e r r í a n cerc iora rse de s i e s t á b a m o s ins-
ta lados ya . . . , o q ú e deseaban cur iosear , senci l lamen-
te, v i c i o m u y e-xtendido en t re l a s gentes de escale-
r a s abajo. 
— H a y que reconocer, sobr ino m í o , que eres un 
h o m b r e de v a l o r p robado—di jo a l e g r e m e n t e A n -
drea—. Y a h o r a que con tus p ruden tes ref lexiones 
has logrado sacarnos el c o r a z ó n del p u ñ o en el que 
l o t e n í a m o s me t ido , h a r í a s " b i en en contarnos l o que 
h a pasado en la v i s i t a que acabas de hacer les a 
nues t ras buenas a m i g a s las s e ñ o r a s d e ' j o u v r e . 
— ¡ O h , s í ! Se me h a b í a o lv idado . . . 
¿ Q u é d icen de p a r t i c u l a r esas buenas s e ñ o r a s ? — 
i n t e r r o g ó la s e ñ o r a Favere t . 
— A m í , po r l o menos, n a d a me h a n d icho . . . Y para 
t r a n q u i l i z a r o s de una vez os d i r é que h e m o s que-
dado en t an buenas re lac iones de amis ta 'd , que les 
ha fa l t ado poco p a r a a b r a z a r m e cuando m e he des-
pedido de el las . . . ¿ Q u é ta l? . . . 
— N o e é s i creer te . . . ¿ H a b l a s e n serio? 
—Completan. ;Ovüte en ser: 0, m a m á . 
— M u y g rande y m u y ingen ioso ha ten ido que ser, 
entonces, el embus te que les. has contado. 
— ¿ Y o e m b u s t e s ? — p r o t e s t ó e l j o v e n como si se 
s i n t i e r a i n j u r i a d o p o r aque l l a s u p o s i c i ó n de s u m a -
dre—. N a d a de eso, y antes de h a b e r m e acusado 
de m e n t i r o s o de u n m o d o t a n in jus to , demeras ha-
b e r m e dejado h a b l a r . L a v e r d a d de lo o c u r r i d o en 
nues t r a en t r ev i s t a , es, s i n e m b a r g o , b i e n senci l la , 
y e s t á a l a lcance de c u a l q u i e r i n t e l igenc ia , po r me-
diana, que sea; y o n o h e hecho m á s que aprovechar -
m e de las c i r cuns t anc i a s , y en eso ha es t r ibado m i 
escaso m é r i t o . . . 
— ¿ Q u i e r e s de ja r te ya de c i r c u n l o q u i o s — l e in te-
r r u m p i ó impac i en t e A n d r e a — y con ta rnos l l a n a m e n -
te lo ocur r ido? 
— A l l á va, sin m á s comen ta r io s . ¿ N o r e c o r d á i s ha-
beros de jado o lv idada la caja de esos po lvos r o j i -
zos que empleabais , q u e m á n d o l o s en la b a d i l a de 
la cocino, p a r a d e s t r u i r las moscas, mosqu i to s y 
otros bichejos v o l á t i l e s que no nos de jaban v i v i r 
t r anqu i los? , 
— L a de jamos po rque es taba y a casi v a c í a — r e s -
p e n d i ó la s e ñ o r a Fave re t . 
—Pues b ien , ¡ a q u í de m i i n g e n i o ! — p r o s i g u i ó el 
t r av ieso Ciemente—. L e s he hecho creer a las seño -
ras de Jouv re , y l a s infe l ices se h a n t r agado la p i l -
dora como si fuera u n b o m b ó n , que h a b í a m o s vue l to el 
r e t r a t o de ca ra a la p a r e d p a r a proteger el l ienzo 
c o n t r a el h u m o 'que - h a c í a n ' los polvos insect ic idas 
a l quemarse . ¡Si v i e r a s lo agradecidas que e s t á n las 
pobres s e ñ o r a s a lo que ellas l l a m a n n u e s t r o celo 
exqu i s i t o p o r las cosas de l a casa!... ¡ C o n ve rdade -
r a t e r n u r a de frase me h a n t e s t i m o n i a d o su recono-
c i m i e n t o , y m e h a n rogado que os t r a s m i t a su eter-
na g r a t i t u d ! . . . ¡ U n a escena c o n m o v e d o r a , v a m o s ! . . . 
G e r m a n a , A n d r e a y las dos gemelas r i e r o n t a n t o 
y de t a n buena gana, que se o l v i d a r o n p o r comple-
to de los m a l o s ra tos que les h a b í a hebho pasa r la 
j u g a r r e t a hecha p o r Clemente a l r e t r a t o de la v i e -
ja ' s e ñ o r a de Jouvre . 
E l lance s i r v i ó t a m b i é n p a r a que l a s m e d r o s a s 
muje res n o v o l v i e r a n a a c o r d a r s e d u r a n t e aque l la 
noche, que e r a l a p r i r ñ e r a que pasaban en u n a ca-
sa desconocida, s o l i t a r i a , a i s l ada en med io del cam-
po, que n o t e n í a n o t r a defensa con t r a cua lqu ie r posi-
ble p e l i g r o , que la no m u y t r a n q u i l i z a d o r a de u n 
"adolescente, de u n muchacho de diez y seis' a ñ o s 
r e c i é n c u m p l i d o s . 
V I I 
A l d í a s igu ien te l a s e ñ o r a F a v e r e t fué a l ca s t i l l o 
del L o b o , pero n o l o g r ó s u p r o p ó s i t o de s a l u d a r y 
d a r las g rac i a s a la s e ñ o r a de A u b e r l o t , que se ha l l aba 
ausente e n a q u e l ins tante , s e g ú n le di jo la doncel la 
que le a b r i ó l a pue r t a . 
U n poco car iacontec ida , l a s t i m a d a e n s u a m o r 
propio—es m u y frecuente que n o c r e a m o s e n la 
ausencia de las personas a quienes vamos a v i s i -
t a r—la s e ñ o r a F a v e r e t r e g r o s ó a su casa con la sos-
pecha de que la cas te l lana n o h a b í a que r ido rec i -
b i r l a , y de. que l a p re tend ida ausenc i a no h a b í a s ido 
m á s que 'un . p r e t e x t o de h á b i l p o l í t i c a . Pero corno l a 
esposa del opu len to i n d u s t r i a l h a b í a m o s t r a d o deseos 
de conocer pe r sona lmen te a R a i m u n d a , a lgunos d í a s 
d e s p u é s A n d r e a i m i t ó a su hermana , yendo al cas-
t i l l o a c o m p a ñ a d a de sus sobr inas . 
Es ta vez f u e r o n rec ib idas s i n d i f i c u l t a d , y apenas 
se h i c i e r o n anunciar , , p o r l a s e ñ o r a de A u b e r l o t , que , 
e x p r e s ó l a c o n t r a r i e d a d que ie h a b í a causado l a \ 
f r u s t r a d a . v i s i t a de G e r m a n a , y. se m o s t r ó afectuo-
s í s i m a y complac ien te ' con las j ó v e n e s . R a i m u n d a , 
ves t ida de b lanco , p a r e c í a t a n f laca y desmedrada , 
estaba tan p á l i d a , e ra t a n t r a n s p a r e n t e su r o s t r o de 
c o l o r t e r roso , b r i l l a b a de t a l m o d o l a fiebre en sus 
ojos rasgados y t r is tes , que n o p o d í a i n s p i r a r s ino 
p iedad , aun a las personas de c o r a z ó n menos sensible . 
L a v i s i t a fué todo lo c o r t a que i m p o n í a la discre-
c i ó n ent re personas que acaban de conocerse. A n d r e a , 
a tenta antes que a o t r a cosa a no ser i m p o r t u n a , se 
d e s p i d i ó p r o n t o , so l i c i t ando p e r m i s o p a r a r e t i r a r se . 
E n u n e x t r e m o de l «ha l l» v i e r o n , a l sa l i r , a dos 
h o m b r e s que h a b l a b a n an imadamen te . U n o de el los, 
de t i p o v u l g a r , s i n no ta c a r a c t e r í s t i c a que atrajese 
la a t e n c i ó n sobre é l , se m a n t e n í a en una a c t i t u d de-
ferente , respetuosa. E l o t ro , a l to , delgado, r u b i o , m á s 
elegante y d i s t i n g u i d o p o r su con t inen te , p o r sus mo-
dales, que p o r su traje, aunque v e s t í a i r r e p r o c h a b l e -
mente , d e c í a b i e n a las claras que se ha l laba en su 
casa. s 
L a s v i s i t an tes n o d u d a r o n u n m o m e n t o de que el 
j o v e n r u b i o e ra el s e ñ o r A u b e r l o t h i j o , como se le 
des ignaba c o r r i e n t e m e n t e en el p a í s . 
E l cabr i l l eo de sus ojos claros, t ras de los c r i s -
tales de los quevedos , daba a l a fisonorhía del s e ñ o r 
A u b e r l o t una e x p r e s i ó n , u n ges lo f r íos y escrutadores . 
A l ver a las damas, se a p a r t ó a un lado p a r a de ja r les 
paso, m i e n t r a s su i n t e r l o c u t o r , m u y in te resado , a l pa-
recer , en l o que estaba d i c i endo , p r o s e g u í a su con-
v e r s a c i ó n , a j eno a cuanto le rodeaba. ' 
— ¡ E s m u y in te resante e l s e ñ o r de Auberlot—se 
a t r e v i ó a comen ta r M a r í a de las Nieves, cuando estu' 
v i e r o n fue ra del cas t i l lo—. Se d i r í a que es un ingle 
p o r su ser iedad, po r su c o r r e c c i ó n , po r su elegancia 
de b u e n tono. . . Y se da c i e r t o aire a Gerardo, a nuft • 
t r o he rmano mayor . . . , ¿ v e r d a d , t í a Andrea? . . . 6^° 
se acuerda usted de Gera rdo , s i empre impecable, dis-
t i n g u i d o s iempre? 
— M u c h a semejanza no le encuen t ro , si he de áecn 
l a ve rdad , p e r o no niego que, en efecto, tiene-algu" 
p a r e c i d o en el t ipo con vues t ro he rmano mayor—r^ ' 
p e n d i ó la in te rpe lada . 
R a i m u n d a , d i s t r a í d a , pensando en ot ra cosa, n0 
p a r ó mientes en lo que su t í a y su hermana decía • 
Y A n d r e a de V i a r d no p u d o menos de establecer u ' 
c o m p a r a c i ó n en t re la i n d i f e r e n c i a con que la enamo-
r a d a en s i lenc io h a b í a v is to al s e ñ o r A u b e r l o t h'J^ | 
y el i n t e r é s que e l ' joven h a b í a i n sp i r ado desde ^ I 
p r i m e r o s m o m e n t o s a su hermana . De a q u í sacó u_ j 
consecuencia que le p a r e c i ó l ó g i c a : la de que M811 • 
de . las Nieves, con t r a lo que Ra imunda pudiera cie ̂  I 
no amaba a nadie , n i le d i spu taba a la e n í c v ^ I 
a m o r de nadie , aque l secreto amor po r el que 
m u n d a susp i r aba y t e m í a , al m i s m o t iempo. ^ I 
A n d r e a se r egoc i jaba i n t e r i o r m e n t e de Ia 5116 ^ 
que les h a b í a cab ido cuando menos lo esperaban» ^ 
p o d e r fijar su res idencia veraniega en aquel d e l t ó ^ 
l u g a r , en aque l encan tador r i c o n c i t o , en el qlie ^ 
de una vez h a b í a n pensado con la dulce e m o c i ó n ^ 
poco n o s t á l g i c a con que se piensa en las c o s a S ^ 
posibles , que estamos seguros de no poder 10& , 
por m u c h o y a rd ien temen te que las deseemos. 
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